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Masalah kesusastraan. khususnya sastra daerah dan sastra Indonesia. 
merupakan masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan 
sungguh-sungguh dan berencana, Sastra daerah dan sastra Indonesia itu 
merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh 
nenek moyang bangsa Indonesia. Dalam sastra daerah dan sastra 
Indonesia terkandung nilai-nilai budaya yang tinggi. Nilai-nilai yang 
terkandung dalam saS(fa daerah dan sastra Indonesia itu akan sirna 
ditelan kemajuan zaman jika tidak dibudayakan dalam kehidupan 
masyarakat. Oleh karena iru , diperlukan upaya yang sungguh-sungguh 
untuk menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap hidup di bumi pertiwi. 
Sehubungan dengan itu, sangat tepat kiranya usaha Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bagian Proyek Pembinaan Buku 
Sastra Indonesia dan Daerah-lakarta berupaya melestarikan nilai-nilai 
dalam sastra itu melalui kegiatan pengolahan yang meliputi pengalih­
aksaraan dan penerjemahan sastra berbahasa daerah, 
Pelestarian sastra daerah perlu dilakukan karena upaya itu bukan 
hanya sekadar menyediakan sarana untuk memperluas wawasan kita 
terhadap sastra dan budaya masyarakat daerah bersangkutan, melainkan 
juga akan memperkaya khazanah sastra dan budaya Indonesia . Dengan 
demikian, hal itu dapat dipandang sebagai upaya membuka dialog 
antarbudaya dan antardaerah yang memungkinkan sastra daerah berfungsi 
sebagai salah satu alat bantu dalam usaha mewujudkan manusia yang 
berwawasan keindonesiaan. 
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Buku yang berjudul Hikayal Syair-Syair dalam Saslra Toraja 
merupakan karya sastra Indonesia lama yang berbahasa Toraja . Pen­
rransliterasian dan Penerjemahannya dilakukan oleh Jerrunain dan 
Hastianah sedangkan penyuntingan dikerjakan oleh Dra Atidjah Hamid. 
Mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan dalam upaya pembina­
an dan pengembangan sastra Indonesia. 
Jakarta, Januari 1999 	 Kepala Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
Dr. Hasan Alwi 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Naskah ini berjudul "Syair-Syair dalam Sastra Toraj a" yang 
merupakan himpunan dari berbagai buku dan naskah berbahasa Toraja. 
ant ara lain ( I) Salah SalU Pencerminan Pribadi Masyarakal Toraja dalam 
Saslra Badong dan Londe (1972) oleh Drs. J.S . Sande, (2) Slruklur 
Saslra Lisan Toraja Proyek Penelilian Bahasa dan Saslra Indonesia dan 
Daerah ( 1986 oleh Muhammad Sikki dkk . dan beberapa naskah yang 
anomm , 
Syair-syair To raja banyak ragarnnya, tetapi pada kesempatan ini 
hanya ditampilkan beberapa jenis saja yang disusun secara alpabetis. 
Meskipun karya ini hanya bersifat himpunan dari naskah sastra 
daerah Toraja yang telah ada, tetapi usaha tersebut tidak mungkin 
membuahkan hasil seperti yang ada sekarang tanpa lUntunan dar i 
berbagai pihak . 
Dalam hubungan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 
Saudara Hubertus Parirak Tallulembang yang tel ah membantu 
menyiapkan buku dan naskah untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
Ucapan terima kasih yang sarna juga kami sampaikan kepada Pemimpin 
Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah-Jakana. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberi kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini . 
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya 
Ujung Pandang, Penyusun , 
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PENDAHULUAN 
Usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional tidak 
dapa t dilepaskan dalam upaya penggahan sumber-sumber kebudayaan 
daerah yang banyak tersebar di seluruh pelosok kepulauan Nusantara . 
Dalam konteks ini kebudayaan daerah merupakan sumber potensial bagi 
terwujudnya kebudayaan nasiona!. sekal igus memberi corak dan 
karakteristik keprib adia n bangsa. 
Menyadari pentingnya unsu r kebudayaan daerah dalam proses 
pembangunan nas ional di bidang kebudayaan, arah dan keb~aksanaan 
pembangunan dilaksanakan dengan mengangkat nilai-nilai sos ial budaya 
daerah yang luhur. Menyelamatkan kebudayaan itu penting karena 
bersamaan dengan hilangnya kekayaan bahasa dan sastra ilU akan hilang 
pulalah nilai-nilai yang mencenninkan kekayaan moral, filsafat. dan 
peradahan yang sudah lerbentuk dan lerbina dalam tradisi masyarakat 
Toraja. 
Mengingat penlingnya fungsi sastra sepeni yang disebutk.an di atas. 
perlu dil akukan us aha memperkenalkan sastra ini secara meluas dan 
mendalam pada masyarakat. Secara meluas ialah dengan memasyarakat­
kan tradisi lisan itu dalam bentuk tulisan, berupa penerbitan buku-huku 
sas tra. Secara mendalam ialah mendalami segi intrinsik sebuah syair. 
yang dilakukan agar pembacanya dapat memperoleh wawasan yang luas 
dan pcngenian yang mendalam mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan syair-syair yang dibacanya . 
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis merasa perlu 
melakukan penerjemahan syair-syair Toraja ke dalam bah as a Indonesia. 
Dalam usaha mengungKapkan sastra daerah. khususnya syair-syair 
Toraja . tidaklah berani menampilkan dan menonjolkan sifa! kedaerahan . 
Penelusuran kebudayaan daerah perlu dilaksanakan karena bahasa dan 
VIII 
sastra daerah merupakan sumber yang tidak pernah kering bagi 
kesempurnaan dan keutuhan budaya nasional kita. 
Syair-syair dalam naskah ini kami kumpulkan dari berbagai sumber , 
haik berupa tulisan lepas maupun yang berupa stensilan. yang tersimpan 
di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah 
Toraja . Dalam menyelesa ikan tulisan ini kami dibantu oleh beberapa 
narasumber. yai tu Saudara Hubertus Parirak . Markus, dan Petrus Talluq 
Lembang . 
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Andai bukan ayam ribut 
anjingnya yang menyalak 
Kamilah kasihan 
datang tak ditegur 
Andai bukan bunyi burung hanru 
unggas-unggas rimba 
kasihanlah kami ini 
mali lak dilangisi 
Amallah susah 
benunangan orang jauh 
bil a bicara 
mala dilundukkan, menoleh pun 
lidak 
Apabila ada musuh kuat 
lawan lak kenai kemanusiaan 
di depan membuka dadanya 
menelakkan parang panjang 
Andaikan hulu pedang 
lawan baru bukan gigit 
semua orang pasti mengikut 
sepeni be nang berkait 
A was kalau kepala dua 
dibusuki simpananmu 
salU kata dan perbuatan 
say a mau melihat buktinya 
Kenna rang manuk maramba 
asunna memongka-mongka 
kamimo kami dikkaq 
rampo rang dikambaroan 
Kenna rang oni tOlOsik 
kulu-kuluna panggalaq 
kamimi dikkaqna kami 
mate tang ditangiqi 
Masussa napaqdiq tongan 
situmae tau mambela 
anna ratu dio mai 
mata tangsitarruq p essaile 
silambi 
Kedeng bali masunng 
tonusu mekabali 
jolo umbaliaq barangkangna 
urrebuq laboq landona 
Samanna pangngulu paddang 
baalipi nabungkaq isi 
iyangasang tau marunduk 
susi to banaung sirui 
Keulu daqdua ako 
nabosi iko pangngannamu 
iya kada iya gauk 
lakitiro addupana 
Apa yang diperebulkan 
pemuda dari jauh 
kiran ya si dia 
buahnya jeruk raja 
Apamo nasi dodanni 
pea to randallangi 
/lake tang panden 
bllanna lemo datu 
Amallah susah 
hertunangan orang jauh 
bila bicara 
Illala dilUndukkan. menoleh pun 
lidak 
Masllssa napaqdiq tongan 
sitllmae tau mnmbela 
anna raw dio rna; 
mnla tangsitarruq pessaile 
si/ambi 
Apakah sama di siru 
sepeni di hati ini 
aku rindu siang malam 
bagus se kali isinya 
fya sia raka iii 
susi lodianna inde 
mnmaliqna allo bongi 
innang mnkassing issinna 
Anda mau bagaimanakan 
andai engkau begilU 
Anda biarkan 
sehingga morar-maril jadinya 
Lamu ala ika paleq 
kenna iko /asusi 
lamu palona 
{amI! barang buasan 
Anda mengira bohong 
yang dikara orang 
yang rersembunyi Chali) 
lebih laku dari uang 
Masunga rika kabUlo 
rona sanganna lau 
anu membusi 
masarruqpa nadoi 
Akan lelapi saal ini 
keripullah pepaya nya 
kempes pula lemannya 
siapa lagi belah 
penawar mundur semua 
fya pale lako lindo 
lipurruqmo kalikinna 
lingkurerenmo lemona 
bendapa lamelo toda 
IOmnnlawaq soroqngasan 
Apa kau ribulkan 
saya berdiri kau pandang 
lebaslah ya ng kau suka 
saya rakkan surul 
Apanua ampo mnrukka 
keqdoqmo indemuliro 
baqrami 10 muporai 
taera kusorosanko 
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Apa lah hendak dipe rbuat 
sudah lewa t ini apa 
apa caramu 
terhadap dir ik u 
Apamo ladipogauq 
IAlo laqlako apa 
apa nakua 
lako balang kaleku 
Ayam tak makan beras 
tak mematuk bulir padi 
emas saja ya ng dimakan 
mengais di sekitar rumah 
Manuk lang ungkando barra 
lang untitok buli pare 
bulawangi kandena 
raraori pendurukanna 
Anda i bukan kamu kuli hat 
baga i bul an keempat bel as 
mak in tua 
makin ba ru lesnya rambut 
Kenna tang iko kUliro 
susi bulan pasomhoq 
pedeq malUa 
pedeq bam cekona 
Ayunan tangannya bagai angi n 





mallun-mallun penli rona 
menrawa-tawa CGmmeru. 
Ada kembang di sanggalnya 
ada hiasan di sa nggulnya 
kembang suk a r didapat 
kernbang jarang semacamnya 
Bunga-bunga ri sirnbolengna 
be/o-belo Ir; kondeqna 
bunga masu/iq susinna 
masangalara bangsana 
Andai kata gunung 
bukit-buk it jadi rata 
agar dapat be rtemu 
pagi dan so re 
Kenna wan-luan bunru 
kenna fante [On ere 
antQ sikinra 
melambai makaruwen 
Andai ada bambu berumput 
bambu yang tak dibe rsihkan 
kami bersedia 
mebersihkannya 
Kenna deen tallang komhong 




Adakah yang menyamai 
laksana bulan purnama 
makin LUa 
makin baru modenya 
Derraka iya sangrupa 
susi bulan pasombo 
pedo matua 
pede bam cakona 
Adakah ya ng menye rupainya 
<l lau ya ng mirip dengannya 
senilai hemburan bayunya 





Anda, ada burung Kuang 
di lengah hUlan helanlara 
kamilah ilu 
ya ng mali lak dilangisi 
Kenna lae kulu-kulu 
ilalang rongnga pangngalo 
kami mokami 
mare tang dibalingngi 
Apabila dinda merindu 







Andai kapak mala kami 
andai cangkul penglihalan kami 
akan dikapak gunung ilu 
akan dicangkul merala 
lalu sa ling melihal 
aga r sa ling melepas rindu 
Kenna uwwase matangki 
kenna bing kung pentiroki 
ladi uwwasei bUllcu 
laki bingkungngi lanete 
anna sirame siciro 
anna sipenggulewanan 
Andai kapak mala kami 
andai ca ngkul penglihalan kami 
kami kapak guntlng ilu 
kam i ca ngkul lereng ilU 
kami ralakan le re ng ilu 
lalu kila bermesraan 
Kenna UlVase malangki 
kenna bingkung pemiroki 
angki ulVasei bUll/u 
angki bingkungngi lanele 
ongki sirante siliro 
ongki slpammase-mase 
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Anda mau apakan pun 
andai eng kau mau 
Anda biarkan 
hingga kocar-kacir 
Lamu ala iko poleq 
kenna iko lasusi 
lamu palona 
lamu barang buasan 
Anda mangira bohong 
ya ng diungkapkan orang 
yang tersembunyi 
lebih laku daripada duir 
Masanga rika kabulo 
lOna sanganna lOU 
anu membuni 
nasarruqna nadoi 
Apa yang diperebutkan 
pemuda dari jauh 
kiranya si dia 
buahnya jeruk raja 
Apamo nasidodanni 
pea ro randallangi 
nake rang panden 
buanna lema daw 
Amar sangat susah 
bertunangan orang jauh 
bila kira kecewa 
mara ditundukkan, menoleh pun 
tidak 
Masussaq mapaqdiq tongall 
silUmae rau membela 
anna rafU dio mai 
mara rangsilarruq pass aile 
rang silambi 
Adakah menyamai 
atau yang miring dengannya 
tau pan memilir angin, 





Agar aku rak bersedih 
tidak memendam rindu 
kuingar siang malam 
menjadi buah bibirku 
Doqku masarro inowa 
doqno/iu uddanikku 
kuingaran alia bongi 
kurampe soiakona 
Apabila engkau pergi 
lama dan jauh 
I iharlah bu Ian pu rnama 
kira padu pandang di sana 
/ya pale kalaoko 
kekalondoi laanmu 
liroko toqdanna bulan 
nasiduppa molanna 
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Anda i saya bu ah leda 
"nda i say a bakal buah leluppang 
aku melekal 
di lepi ka imnu 
Kongki bULl-bua leda 
kongki taqbi lelupang 
laqkaqkan dikka 
j io rondan dodomu 
A ndai dunia ini pel i 
iba ral peti emas 
kami pasti masuk 
umu k be rsembunyi di dalamnya 
Kena pauiro IOqlino 
kena solappa bulawan 
laki ngei kami tama 
keingel membuni-bulli 
Andaikan sawah 
kebun 13k berjaga 
mus nalah semua 
seg"la kesuburan 
Maroqna ke"na larompo 
balaq tang dijagai 
pura IJgassammi 
mintuq lappo-lappona 
Akan kau apakan 
bila engk au te rlihal persaa lan 
engkau biarka n 
sa mpai hancu r 
Lamu apa iko paleq 
kenna iko lasusi 
lamupalona 
lau barang buasan 
Air lenang di sini 
air diam 
lida k akan lumpah 
bila dise nggal sa lah-salah 
Wai maqtall iya inde 
wai tang kedo-kedo 
tibollo rika 
kidirua salai 
Apabi la saudara rindu 
ingin benemu 
lihatlah ke bul an 






dimode siang malam 
lak terkala hkan 
ba ru lepas dari cetakan 
Apamora silenenna 
dilecoq alia bongi 
nassauq duka 
lessuq jio tandajan 
6 
Andainya benangku ini rotan 
andainya benangku pengikat 
akan kubelah dari pucuk 
kuraul dari ujung 
Adakah yang menyamai 
atau yang mirip dengannya 
semilir hembusa n bayunya 
beserta riakan airnya 
Air Jernih bukan kepalang 
gula manis bukan kepalang 
makanan bukan main enaknya 
kue bukan main lezatnya 
Andaikan air tak habi s 
lepas sa ru alau dua 
datang lagi penggantinya 
datang berlapis-Iapis 
Akan diulang-ulang Jagi 
diambil kedua kali 
lidaklah kita mengetahui 
bukanlah kita memakluminya 
Adakah orang tidak diimbasi 
dibuai dan diayun 
tetapi terima kasih limpah ruah 
syukurlah berlipat ganda 
Apakah kal ian tak lerkenan 
apakah kalian tidak ingatkan 
hanya uraian kisah sekedar sumbangan 
serta rasa simpatik sedalam-dalamnya 
7 
Kenna laurobanangku 
kenna babaka pirraqku 
liu issiq sule lolok 
kuarruq pamulacappaq 
Dan raka laumpadani 
/aumpasi ajo-ajoi 
iriq-iriq anginna 
ailing ailing sarasakna 
Wai tang maka cinnongna 
golla tang maka canningna 
kande tang maka rasana 
beppa tang maka kessingna 
Semanna wai lang pura 
lassuq misaq no daqdua 
raw pole passelena 
kirangngang mal/api-Iapi 
Ladi lindok poleq omi 
diala penduan omi 
tang la issanraka lau 
taeqka lape lelei 
Dengka lau lang nabolong 
tang nalul/ung baratai 
apa kurre sumangaqna 
rapoleanni paraya 
Tang marintinko kaiko 
taegka tikkaroimu 
poro bating kibengko 
sola loq doan usa; mala 
Apa gerangan di rindukan ibunda 
hingga lerjadi alas diri nya 
liada lain buah jambu 
bersama buah-buah la innya 
Akan kusangjungla h ke situ 
akan kupuja masing-masing 
lerimalah de ngan lapang 
puja dan puji bersama sanjungan 
Andai kala liada sampai 
liada selesa i hingga diujung 
lalu kila li ad a panjang umur 
Ayamnya lengkap semua 
leb ih banyak dari burung kaka k lua 
lebih banya k da ri burung-burung 
berkicauan 
na ik benengger di pohon rimbun 
Anaknya baru berpi sah 
akan liwal d i pasak kandang 
sawah luas lempa lnya be rkubang 
Aku merasa sanga( heran 
sesak be rnafas karenanya 
heran karena lidak lahu menahu 
Apa saJa dapal diminla 
nan diseru diha rap ada 
nan bes i akan kudamba 
benda lajam serba guna 
8 
Apa nakande indoqmu 
nainta mendadianmu 
dambu melOqdoan eloq 





Tang dalambiq mant lako 
tallg taka rarui Lenni 
anlQ tang kebaLa kol/ong 
Manuknaraka laraeq 
mabaallan allna bekak 
dikkaq anna surusiok 
langgan ungkapai lambag 
fapi alllla, mel/ao 
anna ribasse i suluq 




Den daka lang La dilambe 
rang ia dirambai .we 
angki lambeangko basai 
angki rambangko mataran 
Angkat dia ke ketinggian 
baringkan atas landasan 
ganti berganti palu melayan 
muka punggung kena sasaran 
Akan sisa dari jualan 
balik masuk kisi kembang 
selendang manik rangkaian 
belitan tali emas gemilang 
Akan besi yang limpah ruah 
bahan tempaan (ajam asah 
miliki satu usaha dua 
untuk jadi penjaga rag a 
Akan alat penebang ara 
alat penumbang pohon cenda na 
cendana berdarah manusia 
air susu bagai getah 
Adakah kebun sudah terpagar 
bersa ma kampung dengan penjaganya 
aku ingin 
mengalihkan pandangan luas 
Aku di sudut dinding 
di tengah-tengah pemele 
tempat berkumpul 
hati dan budi yang manis 
Ada ayam saling menunggu 
ayam jantan sa ling mengincar 
keduanya saling mengharap 
satu dalam kurungan 
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Nalangkaan langon buntu 
dao porokna tane!e 
nasijuranggai pande 
nasiembongi manarang 
laIU rantang nabaluk 
naparama rando-rando 
nasalendang karamanik 
nabinlon rilt' bu/awon 
Na lakurangdaka bassi 
10 kurangdaka mota ran 
[Q panwn mesamo bassi 
panton lUnggaqmo mararan 
Anna dUellengan kayu 
panton dilakukan sendana 
sendana mqrara /au 
pantan maqlire bumbullgan 
Denraka rompOna paqlak 
bola salliqna pangleon 
morai andiq 
umpellele malOna 
Dionaq relukna rinding 
ri langgana manangnga 
natidukunni 
penawa golla-galla 
Demma manuk speagi 
{ondong sipean -pean 
nakua kengku dikumllg 
kengku misaq salokkoq 
Adal Bug is kami laksanakan 
kebiasaan Dewa yang kami ikuli 
kam i mene lusuri jejaknya Dewa 
melaksa naka n ada t kebiasaan 




A ku ada d i lumbungnya 
aku duduk sudah d i terasnya 
de lapa n lumbung be rukirnya 
enam leras d itulis timbul 
Unnissungmoq LOq alangna 
LOngnmoq LOq panilona 
kama alang s{lraqna 
annan pallilo dibanggo 
Adaka h huja n datang di silU 
tetesa n awan [erjatuh 
air matanya 
kekaslh yang tiada puas rindunya 




"dakah 11ujan liwat di situ 
tiba sa mpai di rumahmu 
air matanya 
orang yang lak puas rindunya 
Dengka uran liu maliq 
urralllpai balamu 
wai matanna 
10 raliliu maliqna 
Aku di sebe lah gunung 
di pinggir tep i bu kit 
mende ngar kata 
ll1e mperhalikan segala bisikan 
Dianaq lekoqna buntu 
dio randan tan ere 
urrangi kada 
urrangi bisik-bisik 
Aku di sana di lep i langit 
di sudut awa n bi ru 
d i dalam lIdur kita 
menggunaka n satu bantal 
dianoq randanna langiq 
dio lutuk batara 
lamp; mammaqta 
anta misaq allonall 
A ku di tengah pasar 
d i tengah orang banyak 
hilang kekasihku 
lenyap pasangan rinduku 
Diol/aq tanggana pasaq 








Apa mutungku mutuju 
mupaqdingin-dinginni 
del1gka 10 dio 
(u naamben matamu 
Apa padanan manusia 
mengarungi dunia ini 
senyum simpul 
menemani perjalanan hidup 
ApaTQ bal/ota tau 
ul/olal1gngi 10 lino 
pataqa mnmiq 
laka lulUnna lala/1 
Adakah keranjang perutku 
dianyam berlubang-Iubang 
lalu engkau melihatnya 
bentuknya yang berbelir-belir 
Buriaqaka lambukku 
dikala mata raka 
mulal1gkillaqri 
Iwnassepe-sepena 
Apa boleh buat 







Apa boleh buat 
apa hendak d ikara 
bila arahnya kepada kita 





Ambilkan kita bumbu patah 
bumbu tiada ujung 
kita saling menggoyangnya 
bila matahari akan terbenam 
Alal1gkiq LU taUang leppoq 
laUang laeq lalokna 
tasiraganni 
kalalambunni aI/a 
Apa maksudmu bepergian 
berangkat menuju ke Tilangngaq 
adakah sesuatu di sana 
yang terkai( oleh matamu 
Apa mutungka mUlUju 
sauq bamba Ti/angngaq 
denraka laaq 
runna amben malammu 
IJ 
Apa oba mya hati pedih Apamo dampinna paqdiq 
padanan sa kit dada tammeranna saki araq 
budi baik penaa melo 
di se rahkan kepada Tuhan disorong lako Puang 
Apa maksud dan kehendakmu Apa mUlungka mutu)u 
pergi ke pasar Kalambek rekke pasaq Kalambak 
ada kah tembakau (sugil dengkassambako 
yang kamu rasakan anak tuna ala elaqmu 
Apa yang dimakan ibumu Apa nakande indaqmu 
kelika mengid amkan engkau (Ommu dipangngidenan 
buah de rita buanna paqdiq 
bu nga nya sak it hati taqbinna saki araq 
Aduh amallah sedihnya Urukka iya paqdiqna 
diduga ama t ca ntik dikua undi makassing 
lerpikat semua orang lana ranna mitu tau 
akan melekar semua mara laJeqke pallanki mara 
mena rik perharian orang lana konlakmi 10 tau 
makin berrambah jelek pede kadangkeng ripale 
makin salah ringkahnya pede siala garaganna 
dirusak oleh va riasi nya masalahngngi pebalana 
Andaikan kuperbual setan Kenna kukelambuk selang 
dan bergigi panjang nakalandaq 10 isingku 
akan kumakan harimu laku kande 10 alemu 
kulumal jiwa ragamu kusimburru balulangmu 
membuar sarung busuk unggaraga lipaq basi 
berhati kusing li ar serreq lampung penawanna 
l2 
Apanya kau omeli Apanna mupolame 
apanya kau celah apanna lamu popeccu 
apanya kau rasakan apanna lamu saqdingan 
apanya kau benci apanna lamu posengke 
d isanjung bagai Dewa dialuk dewara moko 
diikuti kemauanmu dituruqi roeloqmu 
disepuh besi majal disaqpo bassi makundu 
diminyaki kelapa merah diboka kaluku sappang 
Apakah sama di situ Iya sia raka iri 
seperti di hati ini susi IOdiana inde 
aku rindu siang malam mama ligna allo bongi 
bagus sekali isinya inang makassing isinna 
harapanku sepenuh hati rannuaangku mandupa iIi 
sedap dalam renungan makassing di manra-mama 
laksana kal i tak bisa lepas menroe pekan rang lessu 
diikat simpul mati dipori simporrok larruk 
Apa hendak dikata Apa mora ladikua 
kau saja yang mau iko mandaq riko meloq 
kami melihat padi terus pare bang mokan muriro 
kau geram sepeni tikus ammu masarrang balao 
buaya berwajah orang buaja maqlindo IOU 
ular sawah membelit sawa pinru sumba laqbaq 
macan berpakaian loreng magang maqpakean loreng 
kapan baru kenyang umba wallu nala bassu 
Apa yang dimakan ibu Apara nakade indoq 
waktu mengidamkanmu lonna mudipangngidenan 
mungkin rujak manis nabela ruja raccanning 
mungkin kelapa muda nabela kaluku 1010 
masakan serba seratus paqnasu randa saraluq 
kalak is timewa kuballa di wada-wada 
berbumbukan bahasa indah di boloi pau melo 
diabati nyanyian merdu dijampi kelong makassing 
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Apa yang dibuac Bapak Apa napa50ra ambeq 
dikala anda dinialkan lonnamu diparioti 
mungkin mengukir bahan dinding flabela ma55uraq rinding 
mel1lhuat dekorasi mnnggaraga belo-belo 
apa pu la hidangannya ampo napokinal/o 
cemu makan ya ng enak-enak mOTanfU kande marQSQ 
l1lasa kan penghuni surga paqnasunna to suniga 
kuenya bidadari paqbeppana be/odari 
Angin pagi semi lir basah Angin mangiri makak 
ngilu hingga ke sumsum lul ang mangilu rama Ian buku 
geme[ar kedin gin an maqpudlndik maka cokke 
genaplah sudah dengan kelaparan 5ukkuqmi nalalawari 
kelaparan bukan l1lakanan lawari {annla paqna5u 
lapar bukan l1lasakan IOpO [annia paqna5u 
apa masalahnya apari diponaraka 




Benar kita sekampung 
bahkan serumah 
kemauan berbeda 
hati kita pun tak seia 
Tonganni antaa sang tondok 
anta sang bola ponglelVo 
apa tang salara mase 
tang sidulura inalVa 
Bagaimana tak begitu 
selalu merepolkan 
membangkil-bangkit 
menyuruh berbual nekal 
Umba nakua pada 
toq mai pasarai 
sang kin patundan 
pasva 'amentujo 
Bagaimanapun kual ikalnya 
berpagar lembok 
dipanJal juga 
lelaki mala keranjang 




Baru kelawa diberikan 
baru kami memperJihalkan gigi 
engkau sangka 
sampai di dalam hati kami 
Mane petalVa kibengko 
mane lanja isinki 
musanga miko 
lattu tama atingkl 
BiarJah barang bekas 
kalau dilala kembali 
lak terkalahkan 
yang baru direnun 
Moi napessondarammo 
kedi parada pole 
pasaq duka 
mane mangka ditannun 
Bulan serba menaksir 
matahari saling memperhalikan 
apakah akan jadi 
umuk hidup bersama 
Marassan bulan sirangngaq 
alto sinawQ-nawQ 
baqty lalattuq 
baqtu lasae lako 
Bersikaplah sebagai jaman 
berlaga kerbau jalang 
kila akan saksikan 
caramu melawan bukit 
Maqkedo ajagko rarangga 
maqlaga tedong tarangga 
laditiro toq bintenmu 
batemu maqlaga buntu 
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Bajakah senjalamu 
ruyung anti di sini 
nanti sesali dirimu 
jangan-jangan lumpul parangmu 
Melelaraka bassimu 
ka rrung malia inde 
ussassan ako kalemu 
simpo airu laqbomu 
Bagaimana lak (erkulai 
menuju ke bawah pucuknya 
seliap malam 
kau sapu puncaknya 
Ma{umbai na {aeql1a rapeq 
sokko s%q bombongna 
murundun bongi 
musan/aq cappanfl 
BClapa aku surut 
beberapa langkah 
kami orang hina 
orang yang tak punya 
Umba lang mal1galaq soroq 
ungkakang pala aje 
lomanurakan 
ro kamase-masekal1 
Benar juga katamu 
se isi dunia membe narkan 
menyalahkan 
ullluk mengambil mangga busuk 
Innaja {onganmi pale 
{eqlako ramarupaq 
benda dikka 
unna/a pao bosi 
Benar juga ka(amu 
selsi duma membenarkan 
menyalahkan 
lIlellggaruk gatal 
Tonga n duka {ol11l1sanga 
kado ngasen reqlino 
wnpasa/ai 
mengkajoq {ang makGli 
I3aru rurunn ya ayam 
dikala baru mengella) alam 
lurUIl dengan makanannya 
jalUh dellgan sangkarnya 
Bungaq mellaona manuk 
bungaq /all1en{olinonna 
lao sisola tobanna 
ronnoq sola kurunga/lna 
BaJo di salla berjejer dua 
liroll di sa na berpasangan 
pin dah yang didekatnya 
mundurlah pasangannya 
Bajo i/lau sirondong 




Bukan burik bukan pula putih 
yang jalan siang malam 
saya yang dieari 
diinear saleh 
Tung majureq tang mabusa 
10 sal/eq allo bongi 
aku natungka 
narekeng sala-sala 
Baru saja berjumpa 
bunyi-bunyi surga 
hunyi di kolam 
mara rak berkedip dibuatnya 
Manemu kapang sitamu 
ani-ani suruga 
sadda Ian /engkollg 




bila bergumul bam 
Pentiroang memallg !nali 
tang maka kassillgna 
sorropi kapang 
kesilel1leng ka/ibo 
Budi pekeninya sangat bagus 
gerak-geriknya menawan 






Budi bahasanya bagus 
gerak-geriknya menawan 
subur ada handingannya 





Baru tenawa kami berikan 
lalu memperlihatkan gigi 
engkau mengira 
sampai di hati kami 
Mane petawa kibengko 
mane lanja isinki 
musanga miko 
lantu tama atingku 
Biar kami memandang bulan 
biar memandang bintang 
rakkan serupa 
bila kita bert emu pandang 
Moina bulan kitiro 




Biarpun kita berjauhan kampung 
berjauhan tempat 
tetapi hati 
bersatu bagal awan 
M oiki mambela lipu 
moi langka pale won 
make inawa 
sikala rambu raja 
Bila kamu rindu 
terhadap diri pribadiku 
pandanglah bulan 
agar maca kita bertemu 
Kemarnaliq kio renden 
lako balang kaleku 
tiroko bulan 
nasiduppa malanna 
Blar kami pergi jauh 
ke kampung orang 
letaplah dikau 
da lam ingatan kami 
Moiko mambela lao 
tako londokna cau 
lonion siaku 
klpari nawQ-naWQ 
Biar gunung berjejeran 
bukit-bukit menjadi pagar 
menghalangi tujuan kami 
memagari jalanan kami 




Biar tujuan berkesinambungan 
j urang tak be rkesudahan 
kami tetap panjat 
kami jadikan titian 
MOL safambu SilUfuq 
sesean sigala-gala 
laki rekaq sia kami 
kitele /ako-/akoan 
Biar kami bambu berumput 
bambu tJ k be rsi h 
kami meno lak 
d ibers ihkan pe rantau 
Moi konni [Qllang kombong 
Qlvoq lang diseroi 
moka siakan 
naserOi lolendu 
Bila ada hati yang riuh 
mata raJam memandang 
cobalah duduk 
bersila dengan baik 
Kadellni baqleng maramlll 




Bila telah diamati 
enaknya 
apatah lagi 
kalau bergelul bagai kalobe 
Pellliron meman mati 
tang maka makassingna 
sarropi kapang 
kesilenlen kalobe 
Baling-baling jangan herbunyi 
jangan meraung- raung 
aku masil1 ada 





Bulan seakan berpikir 
malahari penuh s impatik 
kapan saa tnya 
sepakat dal am sam kat a 




Biar kupandang bulan 
kutengok binlang 
tidak menyemai 
bila langsung benatap pandang 




Beml hampir s ia-sia 
diriku ini 
kau yang s impan 
untuk menyadapnya 
lnnoja longanmi pole 
leq mai lamarupaq 
iko mangngajan 
lamassariko kadeq 
Bagaimana tak mundur 
mengekang telapak kaki 
kami orang hina 
orang tak berpunya 
Umbo tang mangngalosoroq 
ungkokang palaq aje 
to malunakon 
to kamose-masekan 
Bawalah sesuai kemampuanmu 
hadapkan kemari 
datanglah kawin 
saya lel ah s iap menanti 





Baru ketawa diberikan 
ba ru kami memperlihatkan g igi 
engkau sangka 
sampai di dalam hati kami 
Mane petawa kibengko 
mane /anja isinki 
musanga miko 
/auu lama alingki 
Baga i sebuah bajak dibuat 
daripada bahan yang kuat 
bahan nan tidak berserabut 
tid ak bagai gerai rambut 
Na misaq rengko murapaq 
na balakan sie/anan 
daqnabingngaq karufllngan 
daqnabe//akan be/uak 
Bal ik Jawab nan diminla 
demikian kata bal asannya 
di Luwu pada maqdika 
<uas kampung d i Palopo 
Nakua oda kadanna 
lenoda 10 pebalinna 
jio maqdika i Luwu 
ampu /embang ri Pa/opo 
Beliau si empunya besi 
dialah ahli warisnya 
pemilik alat tajam asah 
penyimpanan benda pusalea 




Baginya sudah suralan 
bukan karena leemauan 
sang jepil menerlcam lawan 
kawan karib jadi lawan 
Tang mabaqsiknamo ia 
lang buqbugnamo e/oqna 
umbengaq sangjajianna 
umbengaq sangjajian 
Besi bagus lagi ampuh 
alur urat atur beradu 
menajam oleh purna sepuh 
seri wajah putih Icemilau 
bassi keq bassi pu/uq 
bassi si/e/e uraqna 
malaran disaqpo lal/u 
pamuntu pUle bu/awan 
Bal ik ul ang waja asli 
wajah lembU[ simpan koji 
kisi kembang ia santai 
berseledang manik berumbai 
Anna jaji po/eq bassi 
nakembong malaran po/eq 
napalama rande-ran de 
nasa/endang karamanik 
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Balik langkah ke desa lagi 
seberang Iintas batang sungai 
arahnya tuju ke desa ini 
tempat awal mengayun kaki 
Bia rlah barang bekas 
b i I a d itata kembal i 
tak terkalahkan 
yang baru ditenun 
Bagaimanapun ikatan kuat 
berpagar lembok 
dipanjat juga 
lelaki mat a keranjang 
Bagaimana tak begitu 
selalu merepotkan 
membangkit-bangkit 
menyuruh berbuat nekat 
Betul yang kau katakan 
di rumah ini ada bunga 
bunga yang tak disingahi belalang 




lelaki mata keranjang 
Bila engkau merantau 
meninggalkan kampung halamanamu 
kirimkan saya salam 
kirimkan pula rindumu 
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Anna keqdeq jio mai 
anna lao sambaliq mai 
ia sae te tondok 
kenden inde te pangleon 
Moi napessondarammo 
kedi parada pole 
nasauq duka 
mane mangka ditannun 
Moi mando turompona 
matrimbala balunna 
nareka duka 
Ion dong malio-lio 




Tongan mintu tapau 
deen bunga inde banna 
bunga tOnna leppang batik 
tanna saile olli 








Biar bukan buah teda 
bubn bakal buah lelupang 
[ak ada salahnya 
melekat di tepi kain 
Moi tang bua teda 
tang taqbinnara lelupang 
laeqra duka salana 
laqkak jio randan dodo 
Bila engkau ingkar 
dar; isi hatinmu 






Biar jauh pergi 
curunan pemalas 
[ak punya bag ian 
tak memperoleh apa-apa 
Moi namanbela manjo 
bijanna tappu are 
laeq tawanna 
taeq apa naala 
Biar barang bekas 
tumbuh ayam piara 
juga rangkaian be nang 
yang baru ditenun 
Moinapessondaarammo 
loboq manuq makassing 
nasauq duka 
mane mangka ditannun 
Berkaca du lu baru berkata 
liha[ bayanganmu 
se imbangkah 





Buatkanlah kita kolam-kolam 
buatlah agak dalam 
ki(a [Ufun bersama 





Biar gunung sinaji berkata 
latimojong tak sudi 
saya akan labrak 
bukan dia yang malu 





Biar barang bekas Moi raka passodaran 
kalau rurunan agung kebijanna malaqbi 
biar dibakar moi ditunu 
awet. cantik, menarik lang maluasa rupanna 
Bila raumya bagus Anna maballo arruqna 
belahannya sarna besar daqnasellak sala-sala 
kuambil pengikar jiwa kuala pepori baqleng 
pengikar kasih sayang passioqna inawa 
Berirahukan bila engkau pergi Pokadangkankemanjoko 
ungkapkan kepergianmu kuangkan kemawaleko 
kami lepaskan dengan kerinduan lakiq anlako limongan 
Bintang bersinar terang Bentuang lang maka cora 
bulan tak rerwujud bulang laeq sang rupanna 
mungkin anak Dewa umbai anak dewala 
anak turun dari langir anaq mellao ri langi 
Beringin betapa besarnya Baranaq lang make salle 
tangkainya amatlah banyak langkena lang maka buda 
tempat bernaung yang enak pentiongang manyamang 
tempat bertengger burung-burung pembuyanna manuq-manuq 
Bentengnya orang penakut Napobenteng 10 lakurang 
menjadi pagarnya orang salah napobala to laloang 
rempar semua orang nangai iyangsang IaU 
manadahkan rangannya mupalengangi palaqna 
Berbuah beruas segenap tanaman Kanbuami {U lanangang 
berisi seluruh lumbung kissig ngasang anang kande 
ramai bunyi lesungnya marowaq oni issongna 
gelak rawa anak kecil pelawanna pea beccuq 
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Benolak pinggang selalu 
laksana orang jagoan 
tak ada yang dianggap orang 
sombongnya melangit 
Bohong dibawa pergi 
bohong juga diduduki 
itu saja dia tahu 
ll1emperdungu orang 
Biar ditanduk kerbau 
kerbau panjang tanduk 
ikatannya tidak akan putus 
simpulnya tidak akan terbuka 
Biarlah kila berjauhan kampung 
berpisah tempat tinggal 
lak berhenti hati meneari 
sa ling merindukan 
Bila engkau merasa risau 
berperasaan rindu 
I ihatl ah ke bulan 
di sa na kita bertemu mata 
Bukan jiwa yang kulihat 
bukan isi hati yang kukenal 
hanya pandangan mata tulus 
tat apan yang saling berkedipan 
Berkendaraan pungggung kerbau 
putih lidah 
memasukkan pancuran ke kampungnya 
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Maqleme awak sumala 
susinna 10 pande garaq 
derraka nasangnga lau 
derraka lang na tampo; 
Bollan mabawa manjo 
balle-balle na longkonni 
apa iari na issen 
nenbaga-bagai tau 
Moi nalanduk sarungga 
nasambekoq lando tanduk 
lalangkaqlura porinna 
lang limbukkaq sindaona 
Moiki mambela /ipu 
SilO jangan turunnra 
tangpaja ali sijaka 
inawa sikamali 
Keua tappakoi mali 
narampoiko uddavi 
liroko bulan 
nasi tappa Iwnatanna 




Sumake plio ledong 
bulan lila 
TO U5saruranan londok 
Beringin tumbuh batang banyak 
menjulang tinggi diapit 
pepohonan 
melindungi se luruh kampung 
Beringin tumbuh di tengah semak 
l11enjulang tinggi di pepohonan 
melindungi semua kampung 
Beringin rimbun tangkainya 
pohon berdaun muda 
tempat berkumpul makhluk hidup 
lempat bertengger semua burung­
burung 
Begitulah tamsil bagi manusia 
satunya kata dan perbuata.n 
hidup aman temram dalam kampung 
termasyur dengan berita baik 
Bila [elah diamati 
enaknya tak ternilai 
apalah lagi 
kalau bergelut bagai kalobe 
Bicaramu kuharapkan 
janjimu kuingat 
dipagang tak berubah 
tak digami tujuannya 
Berdaun sampai ke langil 
menaungi semua orang 
semua yang hidup 
tempat orang s inggah 
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Baranaq tuo batangna kabo 
ma/oile linggiq naapiq 
kurba 
unnalummiq liliq pangleuon 
Baranaq tua balangna 
maUolle lingiq naagi kurba 
unpaluppi liliq panglewon 
Barangna sumombaq tangkena 
kabona kurra mendaun 1010 
nasirampullni pirung to menonoq 
napembejai nain'q manuk-manuk 
Paqpasllsian LOrro LOlino 
maqmisaq kada sang mawa 
IUO masannang pang lewon 
tikanda maballo karenbanna 
Pemiroan meman mali 





diLOe tang tilete 
tang disonadai lalanna 
Mendaun sllmpu ri langi 
unnonganni mintuq fau 
sininna "angga menonoq 
nangani lendu mellambe 
bila ada tersesat 
mampu tak berranya 
jangan pilih kasih 
~emua orang disamakan 
nakeden pak to pI/sa 
lendu toda mekutallu 
dau mupilei-pilei 
dipapada ngasan tau 
Bila Illemang menguntungkan 
herkaki kucing jalang 
\ "ng memiliki keserakahan 
di huatkaan akal busuk 
musang berbulu ayam 
buaya berwajah manusia 
Iyake ia dipomelo 
serreq lampung penawanna 
ala namesai cecceng 
nangaranganni pallggewaq 
cinggal/ung kebullu l1Ianuk 
buaja maqlindo iQU 
Bukan main ayunya 
pada masa silam 
sendiri saja yang berayu 
himangnya desa 
andai ditanam tebu kuning 
kau diperebutkan 
Tang maka iya kassingna 
IOllna pirangbongipa 
iya mallda ria tau 
bentuenna paqlOndokan 
ditanam taqbu gading 
disarabeb-rabebbi 
Bekerja 
hanyak hari celakanya 
se ribu pantangannya 
seratus kala bohongnya 
Maqjama baqru pirampa 
buda alio kadakena 
sangsaqbu lU pemalinna 
saratuq kada bal/onna 
Bersikaplah sebagai jantan 
berlaga kerbau jalang 
kita akan saksikan 
caramu me lawan bukit 
Maqkedo ajagko kada 
maqlaga tedong tarangga 
laditiro 109 bintenmu 
bat emu maqlaga buntu 
Bajakah senja tamu 
ru yung anti di sini 
Ilanti seseli dirimu 
jangan-jangan tumpul parangmu 
Mele/araka bassimu 
kururung malia inde 
ussassan aka ka/emu 
simpo situ laqbomu 
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Bagaimana tak terkulai 
menuju ke bawah pueuknya 
setiap mal am 
kau sapu puneaknya 
Mutumbai na taeqna rapeq 
sokko soloq bombongna 
murundun bongi 
lIlusanlaq cappaqna 
Betapa aku surut 
beberapa langkah 
kami orang hina 
orang yang tak punya 
Umba tang mangalaq soroq 
ungkakang pala aje 
tomanutakan 
to kamase-masekan 
Benar juga katamu 
seisi dunia membenarkan 
menyalahkan 
umuk mengambil mangga bus uk 
!nnaja tongganbmi pale 
teq!ako ramarupaq 
benda dikka 
unnala poa bosi 
Benar juga katamu 
seisi dunia membenarkan 
menyalahkan 
menggaruk gatal 
Tongan duka tomusanga 
kado ngasan teqlino 
umpasalaui 
mengkajoq tang makati 
Baru lurunnya ayam 
di kala baru mengenal alam 
(Urun dengan makanannya 
jaluh dengan sangkarnya 
Bungaq mellaona manuk 
bungaq lamentolingnona 
lao sisoLa tobanna 
ronlloq sola kurungnna 
Biar ditanduk kerbau 
kerbau panjang tanduk 
ikatannya tid ak akan pu(Us 
simpulnya tidak akan terbuka 
Moi natallduk sarungga 
nasambekoq lando tanduk 
talakaqtura porinna 
/ang tibukkaq sindaona 
Bila uang hilang 
besok dieari lagi 
jika pakaian hil ang 
masih banyak di toko 
tapi bila kau kabur 
lak terl ihat sehari 
ibarat langit rumuh 
JUlliaku keramat 
lyake doigri pagde 
masawa dilo!onganmi 
iyake pekean paqde 
dempa iya jio toko 
apa keikomo paqde 
datang ditiro sangallo 
samanna raqpak langi 
susito gamaq linoko 
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Beritahukanlah bila engkau pergi 
ungkapan kepergianmu 
kami lepaskan dengan kerinduan 
Bintang bersinar tcrang 
bulan tak tewujud 
mungkin anak Dewa 
anak turun dari langit 
Beringin hetapa besarnya 
rangkainya amatlah banyak 
rempar bernaung yang enak 
temp"t be rtengger burung-burung 
Bentengnya o rang penakut 
menjad i pagarnya orang salah 
lempal semua orang 
menadahkan tangannya 
Be rbuah segenap tanaman 
herisi seluruh lumbung 
ramai bunyi lesungnya 
ge lak taWa anak kecil 
Bcrtolak pinggang sela lu 
laksana orang jagoan 
lak ada yang dianggap orang 
sombongnya melangit 
Baja di selatan tumbuh sama teg ak 
ih arat pepohonan tiro n berpasangan 
s ilakan keluar pasangannya 
memingg ir parnernya 
hanya ini pasangannya 




lakiq antako limonngan 
Benrueng tang maka cora 
bulang lQe sang rupana 
umbai anak dewara 
anaq mela llao ri langi 
Baranag tang make salle 
rangkena lang maka buda 
penliongang menyamang 
pembuyanna manuq-manuq 
Napobenteng 10 takurang 
napobala to taloang 
nangai iyangasang lou 
mupalengangi palaqna 
Kan!mami lu tanangang 
kissiq ngasang enang kande 
marowaq oni issolZgna 
pelawanna pea beccuq 
Maqleme awak sumala 
susinna 10 pande garaq 
derraka nasangnga lau 
derraka lang lang na lampoi 
Baju iIIaluan sirondong 
liron lau siajoka 
pal/aiko sirondongan 
saroko siajakana 
indori lasi rondongna 
lasi lembenua jokana 
Bukan jiwa yaang kulihat 
bukan isi hati yang kukenal 
hanya pandangan mata tulus 
taLapan yang saling berkedipan 
Beringin tumbuh batang banyak 
menjulang tinggi diapit 
pepohonan 
melindungi seluruh kampung 
Bila hendak kau berkuasa 
ucapan penuh janj i 
mulutmu berminyak 
minyak kelapa harum isimu 
setelah lama memerintah 
datang gUnlur dan kilat 
Beringin tumbuh di tengah semak 
menjulang Linggi di pepohanan 
melindungi semua kampung 
Beringin rimbun tangkainya 
pahon berdaun muda 
Lempat berkumpul makhluk hidup 
tempat benengger semua burung­
burung 
BegiLulah ramsil bagi manusia 
salUnya kata dan perbuatan 
hidup aman tentram dalam kampung 
termasyhur dengan berita baik 
Baru lenawa kami berikan 
lalu memperlihatkan gigi 
engkau mengira 
sampai di dalam hati kami 
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Barangnaq tuo barallgna kobo 
maloile linggiq naopiq 
kurba 
unnalunmiq liliq pangleggo 
Termunito kela rampeko 
ketundun mengkuoloko 
minyak-minyak ripudukmu 
boka rilanja isimu 
masai-saipi inde 
anna guntu anna lakte 
Baranaq tua barangna 
lIlaloUe lil/8glq lIoapi kllrba 
unnalunni liliq pangle won 
Baranaq sumobaq tangkena 
kabona kurra mendaun 1010 
nasirampunni mintuq to menonoq 
napembejai mairiq manuk-mflllllk 
Panpasusian torro tolino 
maqmisaq kada sang mawa 
tuo masannang lewon 
tikanda maballo karebanna 
Bakru metawa kibeI/IIi 
mane lanja isinki 
lIlusanga miko 
lanlU lama atingku 
Biar kami memandang bulan 
bia r mamandang bintang 
takkan se rupa 
bila kita benemu pandang 
koina bulan kiliro 
moi anna bemoen 
lae padanna 
kematanta ciriro 
Biarpun kita berjauhan kampung 
berjauhan temp at 
letapi hali 
bersalU bagai awan 
M oiki msamhe/a lipu 
moi langka palewon 
make inawa 
sikala ramb" raja 
Bila kamu rindu 
te rhadap diri pribadimu 
pandanglah bulan 
agar mala kira henemu 
Kemamaliq kio renden 
Lako hawllg kalekll 
riroko bulan 
nasiduppa matawa 
Bt ar kami pe rgi jauh 
ke kampung orang 
tetaplah dikau 
dalam ingatan kam i 
M oiko mambela lao 
lako rOlldokna rail 
IOnlon siaku 
kipari naWQ-nawQ 
Bila kud alang memandang 
hanya salU d i dalam seribu 
hanya yang ditatap 
muneul dalam mimpi 
selalu saja terbayang 
dalam SetJap kesempatan 
t3k ada lagi makanan enak 
keeuali kau yang hadir 
Tonno kumane tiroi 
mesak ri lalan sangsaqhu 
sangin iyamo diriro 
kelobalisa marindo 
sangin iya mia ombok 
mintuqna watlu-wauu 
laeqmo kande marasa 
kewegko ia diliro 
Bilo ada pendapatan 
ingat yang membutuhkan 
tentu dia tahu diri 
di a Illerasa malu 
tulang saja bagiannya 
dia punya perasaan 
Keden apa dilolongan 
kilalai duka iya 
rantu naissen kalella 
masiriq duka lIasagdiq 
bukunnas manda rawana 
laden duka akkalangna 
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Biarpun gunung berjeJeran Mai bumu maqjiiiran 
bukit-bukit pagar iallele maqbala-bala 
menghalangi tujuan kami ul/awai limbananki 
memagari jalanan kami u/lapang pel/aaanki 
Biar tujuan berkesinambungan Moi sarambu siluruq 
jurang tak berkesudahan sesean segala-gala 
kami tetap panjat laki lekaq sia kami 
kami jadikan titian kilele laka-lakoan 
Biar kami bambu berumput Moi kami la/lang kambong 
bambu tak bersih awaq lang diserai 
kami menolak maka siakan 
dibersihkan peratau naseroi IOlendu 
Bila ada hati yang riuh Kademi baqleng marannu 
mata taJam memandang mala mandaq pemiro 
cobalah duduk IOngkollgko duka 
bersila dengan baik ussimba/lu jalekka 
Bagaimana perasaan adik Malumba nasaqding pandel! 
adakah dapat ditempuh derraka lalan diola 
perasaan resah gelisah mengllgalesamo disaqding 
apa engkau begitu juga sus; duka maka iii 
berikan saja kode pakerqde bangroko landa 
agar kumengerti (Uk berbuac ku issengngi manggaraga 
Bulan seakan berpikir Marassan bulang diralZggaq 
macahari penuh simpatik aUo sitlawa~nawa 
kapan saatnya umbapi wallu 
sepakat dalam salU kata mammesaq pinawa 
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Banyak orang lahir cacat 
anaknya tak rn enyerupai orang 
karena asa lnya rnernang salah 
bukan bibit unggul 
sebab tak suka ia 
lahi rlah ana k berkudis 
heringus berrnuka buruk 
ber an se mua orang rnelihatnya 
Buda tau jaji sala 
bijanna tang susi tau 
apa otogna neman masala 
tannia banne makassing 
nasabaq rang nap orai 
jajimi pole lakele 
labolok lin do kadangkeng 
liqpang ngasamai fu tau 
Bial kupandang bulan 
kUl engok bimang 
II da k menyarnai 
hi la langs ung bertatap pandang 




BelUl hampir s ia-s ia 
dJriku ini 
kau yang sirnpan 
umuk rnenyadapnya 
Innojo tongollmi pole 
teq masi lamaruppaq 
iko mangngajan 
lamossariko kandeq 
Bagairna na tak rnundur 
mengekang lelapak kaki 
kami orang hina 
orang [Ok berpunya 
Umba tang mengnga/osoroq 
ungkokang palaq aje 
lO satunakan 
to kemase-mas ekan 
Ba walah sesuai kernarnpuanmu 
hadapkan kernari 
da tang lah kawin 
say a telah siap rnenanti 




Bila ada lawan rangguh 
lak menyerupai orang 
l11elawan ya ng berina 
yang ia suka 
berhadapan bagai banteng 
ya ng dinamai laki-Iaki 
Kedenni bali masakkang 
(a ero nasusi tau 
unnawa mOfluk biran 
iyari napOriOflQ 
siolo ajas silaga 
iyamo disanga londong 
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sama-sama buka dada 
l11asing-l11asing bernyawa sam 
Baru ketawa diberikan 
baru kal11i memperlihatkan gigi 
sampai di dal am hati kal11i 
Bila ingin berkuasa 
ucapamnu penuh janji 
berminyak l11ulutl11u 
minyak kelapa harum isinya 
setelah lama memerimah 
datang guntur dan kil at 
berbuat sesuka hati 
Buatlah tak bertulang 
pi ntar dan bij ak berkata-kata 
mengangk at tanah tengkurap 
tanah ,enul11pah riaknya 
semaga murah rezeki 
kita hidup tenlral11 
Belilah malu 
pijamlah etiket 
malu ti nggilah 
beri'iket sutra 
sebagai bekal di hari esak 
surga di dal al11 dunia 
Bia rlah barang bekas 
bila ditata kembali 
,ak terka lahkan 
yang baru ditenun 
pada umbungka barangkang 
simessaqrari ro sangaq 
Mane perawa kibengko 
mane lanja isinki 
musanga miko 
larru rama aringki 
Teminra kela rampeki 
kerundun mengkuaklako 
minyak-minyak ri pudukmu 
boka ri lanja isinna 
masai-saipi inde 
anna gunru anna laqre 
anna jarepek sifele 
Panis ra rangke bukui 
iko pandena kada mana rang 
raqpau-pau 
umpalengah rana lembang 
rana ribollo burana 
denna upaq dipoupaq 





muala bokong ri lau dewa 
surunga ri lorro linomu 
Moi napessondarammo 
ked; parada pole 
nasaur duka 
mane mangka dirammun 
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terbendung di dalam hati 
malu diketahui orang 
lak ada pada ay ah bunda 
lapi dibawa si dia 
Sila hendak terhormat 
pe rbaiki tingkah lakumu 
di atas 
perbanyaklah ilmu 
kalau mau jadi raja 
tebaklah kalllongmu 
Bangunlah negeri kita 
siang malam kerja keras 
hana lak terkira 
penuh lautan dan pulau 
jadikan benteng bagimu 
genggamlah tinjumu 
kalau ada yang menipu 
berlagalah habis-habisan 
Bagaimana tak begiw 
se lalu merepotkan 
membangkit-bangkit 
menyuruh berbuat nekat 
Bewl yang kau katakan 
di rumah ini ada bunga 
bunga yang tak disingahi belalang 
tak dipandang ulat 
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fyaw maqrupa lOua 
padsa-pada masasanna 
mesa ngasan napona/i 
Penawa-nawai cinna 
Malingku lalang ar; 
masiriq naissen lQU 
yae jio indon ambeq 
jioi nabawa panden 
Ke/arelo malaqbi 




pena kambann; kantongmu 
Wadai-wada; londokta 
saulai alia bongi 
ewan lOng maka buda 
buk~ IOsik na libukan 
taman bemengko kalemu 
kaqpan tonganni pebusuk 
make den /apabagai 
silaga tongan-tonganmo 
Umba nakua nalOng pada 
toq mai pasarai 
sangin palOndan 
pasua lamentu 
Tongan mintu tapau 
deen bunga inde banua 
bung a tonna leppang batik 
tanna saile olli 
Baru kini 
sudah ada d i I ihal mala 
sudah udang di balik batu 
ikan besa r dalam bubu 
rusa dalam perangkap 
baru ada familimu 
baru bergerak ekonnu 





lelaki mata keranjang 
Bila engkau merantau 
meninggalkan kampung halamanmu 
kirimkan saya salam 
kirimkan pula rindumu 




Belina pura-pura sakil 
mengganggap dirinya parah 
maksud agar dipegang 
memangnya ia rindu 
supaya nyaman rasanya 
sengaj a membual akal 
agar dirinya dipegang 
Bukan main pedih ia rasa 
kalau ada keramaian 
dia lalap ibunya 
lak diizinkan bapalcnya 
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Lakorira tende 
demmi natiro barongeq 
demmi bokong jio baw 
bale tonggo naalaa bubu 
jonga naala ballean 
namane den kapolomu 
namane kedo to ikkoqmu 
lombeq toda taeleqmu 














masanga iya madodong 
nakauari meman ka/ena 
mamaliq meman kalena 
masaimo napomali 
ung raracari akkaiong 
nadi toetu kalena 
Paqdipa iya nasacding 
kedengngi paqmaroasang 
natangnga-tangnga indoqna 
tang maeloran ambeqna 
mengusahakan akal 
sembunyi dan pergi 
melepas rindu 
si dia ya ng membual lidur 
IIl1garagallli akkalang 
membunimalljo dum 
malljo lasiriro maliq 
caqmai laporojai 
Biar bukan buah leda 
bukan baka l buah lelupang 
lak ada salahnya 
melekal di lep' kain 
Mui rang bua reda 
rang raqbillnara lelupang 
raellra duka sa/ana 
/aqkak jio randan dodo 
Bila engkau ingka r 
dari iSI balirunu 







lain lagi sayur ikannya 
lidah terjulur dibu atnya 
enak mau yang di mana 
baru saw yang di coba 
mau makan keseluruhannya 
begilulah hingga ia cantik 
menyimpan seratus aroma 
Rupa-rupa pebolona 
laeppa 10 paqrollogna 
Iila maanjaga na anna 
nanyaman 10 pagperosa 
mane messagri dicoba 
meloq launkande ngasang 
susimi namumakassing 
siranru kanyemena 
Biar jauh pergi 
lUrunan pemalas 
tak punya bagian 
,ak memperoleh apa-apa 
Moi namanbela manjo 
bUanna rappu are 
raeq rawanna 
raeq apa naala 
Biar barang bekas 
ttlm buh ayam pia ra 
juga rangkaian benang 
ya ng baru dilenun 
MOinapessondarammo 
/oboq manuq makassing 
lIossuq duka 
mane mangka dirannun 
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Berkaca dulu baru berkata 
lihat bayanganmu 
seimbangkah 
bila engkau denganku 
Buatkanlah kita kolam-kolam 
buatlah agak dalam 
kita turun bersama 
menyatukan hati kita 
Biar barang bekas 
kalau turun agung 
biar dibakar 
awet. cantik , menarik 
Bila rautnya bagus 
belahannya sarna besar 
kuambil pengikat jiwa 
pengikat kasih sayang 
Bagai hujan di sebeJah sana 
bagai alang beterbangan 
bayang-bayangnya 
engkau kekasihku 
Bunga-bunga di atas gunung 
kembang di hamparan gunung 
jatuh kembangnya 
hilang daya tariknya 
Buah mangga jangan jatuh 
jika ditiup angin 
tetaplah di atas 









Moi raka pessodaran 
kebijanna malaqbi 
moi ditunu 
tang ma/usa rupanna 
Anna mabaallo arruqna 
dawnasellak sala-sala 
kuala pepori baqreng 
passioqna inawa 
Susi uran baWiu 
susi langkah rumia 
bajo-bajona 
renden bole-boleku 
Danga-danga abo bumu 
lellang abo lanere 
ronno lellangna 
paide ilu-iluanna 
Bua pao daqa purondon 
kanairiqko angin 
madaqko dao 
moi maqpaliu baraq 
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Banyak baw di dalam sungai Buda batll diong salu 
mandi setiap hari mendioq rundun allo 
hanyal ah saw masaqri aku 
yang te rkena pand anganku nQtuntunni mafangko 
Bulu mata sudah eoeok Buill mata sialamo 
randangan sudah bersatu pentiro sikadaeqmo 
hanyalah hati penawari Ian 
la mbat sa lmg mengenal marampa silolongan 
Burung te rukur terangguk-angguk BlIllgkuk kaundu-kallndll 
di ,eranJang jalanan lako rangngana lalan 
, udall hanyak orang budamo lau 
disuruh mengangguk salah napakaundu sola 
Bunga-bunga seberang sarna Bunga-bunga Lamban /ian 
kembang yang di sebelah bukit pangdenna bala bunill 
rebahlah kemari kumpangko mai 
lalu aku menad ahmu angku randfe palaqko 
Beringin rimbunnya kampung Baranaq Lalldono tondo 
pohon ti nggi nya negeri lambaqna topangLeon 
tempat bersarang burung tekukur pesserangan buqkuq 
pertengge ran burung-burung pembuyan manuk-manuk 
Bulu mat a sudah saw Bulu mata sialamo 
pandangan sa ling terkait pemiro sikadaeqmo 
hanyalah badan batang kaleri 
sukar sarna tingginya masuliq padalando 
Banyak pollan dalam kampung Buda kayu Ian ie IOndok 
aneka ragam tanaman dikkiq [anall-lOnanan 
Ilanyalah satu pohon misaqri kayu 
diambil jadi patakan diala kalonganan 
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Baunya bau kemenangan 
harum rupawan wa rnanya 
telapak tangannya 
ditumbuhi rempa sere 
Bunga-bunga orang jauh 
kembang dari pinggir langir 
condonglah kemari 
kusimpan engkau dalam kamong 
Bagai si bulan dengan matahari 
bersama tidak sal ing benemu 
bila ia sudah bertemu 
ba rulah hatinya puas 
Bunga-bunga Toraj a 
kembang dilingkaran matahari 
tiada samanya 
bagai benang tiada bandingan 
Banyak batu di jalan 
batu yang berkilau-k ilauan 
hanyalah satu 
yang dapa< menyialu mataku 
Banyak tekukur d i perjalanan 
tekuku r terangguk-angguk 
tel ah ada orang 
diajak terangguk salah 
Beringin yang tumbuh di kesu 
lambak yang tegak berdiri di Tikala 
tetap senantiasa juga 





nani luo sarrealaq 
Bunga-bunga lomambela 
pandan !Orandan angiq 
kupangko mai 
angku parikanlongko 
Bulan ia anna alia 
sisola tangsilambiq 
sasilambiqnapa ia 
anna paya inaya 
Bunga-bunganna Toraja 
pang den matahariq allo 
taeq susinna 
bannang sanggaraganna 
Buda baw lako lalan 
baw pandi la-dila 
misaqri aku 
ussilo-silo malangku 




Baranaq luo di Kesuq 
lambaq bendan di Tikala 
luqluan duka 
sikumpangan daunna 
Balu lenggeJa rn di daJarn palung Baru ral/an diong liku 
baw yang lak pe rnah palah baru IOpapo/a-pola 
biarpu n baw lenggelam railanni baru 
hudi baik lidak akan lenggelam (hilangJ rangla ral/all inaya 
Beri kan aku kala hali mu 
hieara jujur ya ng dalam dadamu 
kir"n),a I iadalah aku 
le lkejul melul uhkan haliku 
BalU kerikil yang berpi sah sekarang 
hersal11a air yang bercerai -ce rai 
'iclalu (iada searah 
letapi se namia sa sa ling merindukan 
Bualkan kila perahu beru kir 
perahu yang sud ah dih ias 
untuk kita be rdua 
membangun paduan hati 
Bangu nkaan kila perahu abadi 
pe rahu dihias ukiran 
tempal dihias ukiran 
kita di ami terpotong du a 
Bualkan kita buah kelontang 
di atas puneak bukit tinggi 
agar kita saling menggoyangnya 
jika ada peri stiwa di anta ra kita 
Buatkan ki ta bola-bola keeil 
pada ujung tanduk kerbau 
lalu menggoneangkan 
semua orang yang di rumahnya 
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Bellllaq rokada rOllganmu 
kada mobali araq 
andiq dikkaqfla 
engkau soyang sumangaq 








Caragangkiq /opi suraq 
lembang dill/aya-mavarempar 
ranoi manteq 
lanai pola dua 
Caragangkiq laqpa-/aqpa 




dio randukna redoflg 
anna roganan 
radio banuanna 
Bisikan hati kecil menjerumuskan Innawa s;siq parunnang 
rnembawa ke mana kehendaknya parenden lao-lao 
tetapi mata juga rnatamo ia 
dapat menjuat seratus kati pabaluk pessaratuq 
Barutah aku tenang lap; angku matana 
dan puas hatiku anna sau dalloku 
bila hatinya bulat ke luttuq tongan 




Coba berikan pupuk 
kalau memang pohon baik 
18k usah yang besar 
Y;Jog disukainya 
yang menyenangkan hatinya 
abn banyak hasilnya 
Benni duka paqpeloppo 
keotoq kayu makassillg 
dau sia namasalle 
iyaw naporiona 
tonaala penawannQ 
kelOllg buda; asse/eqna 
Ca mik lak lerkirakan 
rupa wao liada (ara 
Illala membelalak karenanya 
lak bisa berkedip 
Makass;ng lOeq sus;nna 
marallo taeq padanna 
naparalling iya mara 
lang mengkidiq mora iya 
Cemburu lak kebagian 
l11arah lak punya bag ian 
menunggu yang lak ada 
padahal sudah sore 
Manggimburu saju ako 
sengke lang kirawa 
maqkampa rae 
anna makkaruenmo 
Cemburu [ak kebagian 
marah lak punya bagian 
menunggu yang lak ada 
padahal sudah sore 
Manginburu saju ako 
sengke tang kilawa 
maqkampa lae 
anna makkaruenmo 
Cantik [ak rerkira 
rupa wao (ak ada lara 
mara membelalak karenanya 
[ak bisa berkedip 
Makassing tae susinna 
maballo lae padanna 
naparalling iya mala 
lang mengkediq mora iya 
Canrik apa sakitnya 
menjadi buah bibir 
orang-orang lertarik 
pergaulan baik 
jarang kepala lak mengangguk 
[erkesima akan sikapnya 
Makassing apa sakinna 
menjaji rumpean puduq 
naeru ngasan totau 
naelo siwalompolon 
majarang ulu rang kado 
narannaq kedo-kedona 
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Cantik tak ada sama nya Maballo raeq susinna 
moJek tak ada tandinga nny a makassing raeq padonna 
terpanaJah mata ini naparallingna mara 
tak berkedip dibuatnya rang mang kidiq moraiva 
amat pandai ibunya inna manarong indaqna 
pintar main aya hnya pande rongaan to ambeqna 
mera ngkai bunga-bunga unggaraga bunga-bungll 





Oalang seekor burung hantu 
yang pUlih kepalanya 
seorang tua 
ingm memetik pinang muda 
0, kala lebal buahnya 
meni(ikkan air Iiurmu 
kemauanmu bukan main 
ke riput kau ya ng rusa k 
Oi mana kampung pujaan kami 
helapa indah dan agung 
kaml piara mengadu nasib 
menggantung kan harapan 
Ounia ini tempat kita 
yang amat indah 
nikmat dan enak 
lerserah dari kita 
Oia lahu dan mengerti 
leblh dahulu dia perkirakan 
beringin sempurna daunnya 
besa r dan tinggi 
se kali lopan beniup 
bila ta k baik penopangnya 
itul ah orang banyak 
apabila lak pi ntar meniti 
Oi manakah be rada 
yang pernah ka u katakan 
d i mana lempatnya 
bllkan main bag usnya 
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Lau mal langkah lOlos;q 
rengnge mabusa ulunna 
nona I lameradaq 
lamelapuk kalos; 
Tonna larranna buang 
napaatoqdo lueloqmu 
nQlere locinnamu 
roqpokki iko solangng; 
Umba; rondok kiposumanga 
rondan kimanya-lI1nnya 
kimanya-manya ussan mase 
ussampean naWQ-nawa 
/yale /ino dingai 
linD rangl1Ulka melo 
mandu marasa 
kilO mira nangai 
Na;ssen nakajappui 
pura mema mQ nareken 
baranaq sukku daunna 
balloa namajambong 
p;sseqri riu mangngiri 
kelangmeloi lumpakna 
iyamoro IOU buda 
katang manarang maqlere 
Umbani paleq nangai 
rosoroq mapau-pau 
umbami nangai lorra 
laeqmo susi kassingna 
Ditelan diyakini 




mukua dilawa mela 
loqna iya nasiqsidi 
silanajama kalena 
Dikira cantik 
apabila bumbu baik 
tambah keriput 
Illasya Allah mata juling 
Dikua umbi makassing 
ke pangewaq maballo 
pedeq lipurru 
urruko mata jillik 
Dicerita memang orang 
orang yang tumbuh ayam burik 
jangan kagel 
turun temurun memang rupawan 
Nap okada meman lau 




sama di dalam dan di luar 
baru kelihatan 
namun kuterpedaya 
Dikua umbai naballio 
iya Ian iya salian 
parannu lodoma lako 
naballeanra paleqna 
Di dalamlah tersembunyi 
semua yang ditakuti 
baru ketahuan belangnya 
semua yang memabukkan 
dibubuhi kata-kata indah 
kiranya berbau busuk 
tak perJulah didekati ia 
untuk menjadi ternan 
Lalluin pale mambuni 
mimuq loladi kalOmu 
mane omboqri jllreqna 
IOmai anu palanga 
naboloi kada mela 
bosira paleq bUlassik 
IOU lOng maka laesseq 
10 disaraan mase 
Datanglah jago lak janlan 
pad a orang tuaku 
mintalah dengan baik-baik 
kedua tapak tangan telah tengada 
uncuk menyambut pangeranku 
telah lama kumenunggumu 
Rarauko lodong biran 
lako indoq sisola ambeq 
melOkdaka mela-melo 




D i manakah gerangan ia 
orang kesayangannya 
yang kau hias i kepalanya 
kau ronJokkan kepadaku 
se lalu kau sebut- sebut 
bil a saya di sampingmu 




sangil! murampean pllduk 
kedennaq lalang rebajo 
Di s itu sarna denganku 
penuh sesak rindu 
sarna di sin i 
amat hesar 
Iya sia pole iriq 
buke rang maka buda 
sus; 10 inde 
lempaq buda lempaqna 
Di pagar batu yang tinggi 
di ranjau paga r berduri 
beg ilu beritanya 
aku dipenakuti orang 
aku tak mau digenak 
d igoncang i dau n kayu 
saya bukan anak-anak 
di kata hamu kemari 
mengamb il langkah seribu 
di s ini laki- laki 
kau, akan saksikan 
baku parang hingga lutut 
Di bala baru kajambong 
disura bala kendun 
nasanga karebanna 
napakaraknaq tau 
kaqbaknaq ia digaraqraq 
di rodoi daun kaju 
tangngianaq pea-pea 
dikua bomboq reqmm 
rappa ullatraqmo kondong 
pea muanerra temQl 
ia muriro addupana 
kusitara angge gunru 
Dia amat suka 
Ji ka tanaman berbuah 
ka rena tak pernah 
dibe flkan pupuk 
ll1 t: nunggu ya ng tak pernah ada 
sudah tak mgin herubah 
Lendu iya naporai 
kemembuai {Okayu 
apa taeq bawang iya 
na diben paqpeloppa 
maqkampa rangke IIlu mi 
moka IOdami kembuk 
Di sana ada rumpun bambu 
ba mbu ya ng tak pernah disiangi 
dit iup angin 
berbu nyi nya ring 
Inde dio {Qliang kombong 




Oi sana ada sebatang cemara 
pohon sangat tinggi 
tak dikerJing 
orang yang lalu 
[nde dio kaju angin 
kaju malongi-longi 
tang najallingra 
mintu to Iiu laLan 
Oengarkanlah perkataan kami 
semua pemerintah kami 
yang melayarkan rakyat 
mendayungkan orang banyak 
Perangi kadangki matik 
mintu tomaq parelllaki 
tUiolembangan raqyaqna 
omboseal1 tau budanna 
Oi manalah dia 
kayu teranyam bukunya 
gemerincing jika dibabat 
berkelip api di situ 
Umbami poleq nangai 
ka)u sisulaq bukunna 
maqwiseng ke dibaqta 
duqkuri to api jio 
Oengarlah olehmu 
pegangan yang paling jitu 
tak ada daunny a 
seumur dua bersaudara 
Peranagngi iko mati 
pemoeang makassing 
taeq susinna 
bubung duo sigandeng 
Oia ya ng membangun 
gatal siang malam 
tunggu dan simpanlah 
kuberikan bagianmu 
[yamo palllndang milli 
makati aaLio bongi 
kampai mali 
kubengko tawanmu 
Ounia ini tempat kita 
yang amat elok 
nikmat dan enak 
terserah pad a diri kita 
[yale lino dingai 
Lillo tang maka melo 
mandu marasa 
kita moira nangai 
Oi sana air kau lihat 
sungai engkau perhatikan 
begitulah kiranya 
jalan pikiran di hati 





Dikira isi yang bagus 
apabila [Umbu baik 
tambah keriput 
kasihan mata juling 
Diturunkan dari atas 
dls impan dalam suatu tempat 
kami taman tak d imakan burung pipit 
kami hamburkan tak dimakan tikus 
Dikau primadona kami 
teman tempat memandahkan tang an 
rnenanti rezeki anuge rah dewata 
hlngga generasi ke generasi 
Dia suruh masuk li ang 
dlkunci pintunya 
jangan kemba li pulang 
dan tak banyak among 
Di rumahmu yang .iauh 
rumah yang kau sanjung-sanjungkan 
kampung yang tak kena hujan 
tidak dikena percikan air 
DI bawah tak terteteskan 
atas tak terasapkan 
d Ipotong orang Rongkong 
lebih put li1 dari kapas 
leblil Jerll1h air 
Di musim panas kiranya kering 
namun semua pohon tetap 
rindang 
angin dan topan sambar-menyambar 
kayu-kayuan tctap [Umbuh subur 
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Dikua umb; makassing 
ke pangewak maballo 
pede lupurruq 
urruko jellek 
Nadondan ano na; 
anna kotimbaraaa-bara 
kipelaruk tang amaran 
kiambo tang b;zlawoan 
Kipepakka-pakka bulawan 
sola umpa (ingaara pala 
lalapo;ss; baka kampolo 
{alluq baliq masossoran 
Napalenduq lama loqkoq 
nalUluq babanganna 
dan nasule lalang 
natae apa naklO 
Ri bakua mambelanmu 
sondong pidlln-piduanmu 
londok lOna lamb; uran 






BuqIU peal/oan IOmbang 
kabo naku rra mendaun 
kaul/unan 
mangngiri ang;n sclallelalle 
kabo mflrinding kurra 
mentiongan 
Oi musim panas air kering 
pohon-pohon terlindung 
bertiup topan sambung-menyambung 
kayu-kayuan terlindung 
Oia tahu dan mengerti 
lebi h dahulu di perkirakan 
beringin sempurna daunnya 
besar dan tinggi 
sekali IOpan bertiup 
bila tak tertopang baik 
ilulah orang banyak 
apabila lak pintar menili 
Oi manakah berada 
yang kau pernah katakan 
di mana tempatnya 
bukan main bagusnya 
ditelan diyakini 
kau ratakan baik pembagiannya 
biarlah sedikit 
sudah sepadan 
Oi sana bu I an d i sana matahari 
berhadapan bintang-bintang 
jatuhlah arah kemari 
kuambiJ dikau jadi cermin 
Oi at as bulan bersinar kuningan 
bintang yang berkilau-kilauan 
mendekatlah kepadaku 
lalu aku menadahrnu 
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Buqtu peal/oan maqti 
IOmbang 
kabbona kurra kaallunan 
mangngiri angin silal/elalle 
kabo marinding kurra 
menlionnan 
Naissen nakajappui 
pura mmemremmo narekell 
baranaq sukku daunna 
bauoa namakambollg 
pisseqri riu mallgllgiriq 
ketallgmeioi tumpakna 
iyamolo tau buda 
kelallg manarallg maqlete 
Umbami pal eq Ilangai 
lororok mupau-pau 
umbami nangai rorro 
taemo susi kassingna 
diammaq dikatappai 
mukua ditawa meta 
loqna iya nasiqsidi 
sitanajamo kalena 
Dao bulan dao al/o 
sidendengaan bintoen 
umbai ronoqko mai 
angku atako sammell 
/ndedao bulan gal/ang 
bintoell dukku-dukku 
rapaqko mai 
angku rande palaqko 
Dunia ya ng kita tumpangi ini 
bumi yang kita diami 
dun ia bergoyang 
bum i yang penuh gelombang 
faa Ie lino lanai 
daenan (Q{orroi 
linD ligegaq 
[Qna tig iang-giang 
Di mana jalan ke akhirat 
penyeberangan masuk surga 
aka n kami lalui 
bertemu adik kekasihku 
Umba lalan lakowalli 
lambanan lUan londok 
liola kami 
sibajoan rendenki 
Di sa na beringin bersambung 
cendana saling menindih 
membela h rambut 
membagi tig a sama rata 
Diong barananaq si ulang 
5 endana 5irambenan 
umpiak undun 
unrawaa rallu buliak 
Di sana matahari bersama bulan 
di sana bintang berpindah-pindah 
apakah gerangan 
mereka seda ng me njauhi 




Daun mangga jangan luruh 
bila. engkau ditiup ang in 
teta plah di atas 
apabila angin mengembusmu 




Di sa luran banyak seberang sana 
sumur yang berjejer-jejer 
keduanya diambil 
c1i!lm ba simya bersama 




Di sana matahari bersama bulan 
berhadapan dengan bintang 
jatuhlah kemari 
sehingga aku menadahmu 
Dao allo dao bulan 
silOfllOngan bintoen 
rOllnoqko mai 
angku rallde palaqke 
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Disisipkan di sembunyikan Mupasisi mupasiLiarz 
di bawah kuku kaki dion karzuku laue 
akan muncul moka rang ombo 





Engkau marasakan hai hati 
mengalami hai kehendak 
ditipu orang 
mereka yang lic ik pikiran 
Engkau jangan dengar kata 
bi s ikan orang lalu 
tetaplah engkau 
menambah pengalaman hidup ini 
Engkau jangan diam-diam 
ka lau kita bertemu di jalan 
hanyalah senyum 
berpasangan dengan keramah-tamahan 
Engkau berpus ing ke atas 
irarna bak bambu dibelah 
kami berada di dekat s ini 
kita saling meneari kaba r 
bila di antara kita ada sesuatu 
Engkau mencari emas murn! 
di dalam palung sungai 
yang dal am 
sebalah kebahagiaan 
Eng kau rentangkan kawat tali ernas 
ke dalam seluruh tengah negeri 
akan dijalani sambi! berkunjung 
ayam jantan gagah perkasa 
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Daq mula kada lau 
bisik rolenduq lalan 
mukkunko kila 
ammu adaq kalemu 
Daq mumaqmalOgon-lOgon 
ke sicammu lalangkiq 
podo pelaqa 
silOndon mabalele 
lngkan lumisu lu langngan 




Enbongko bulawan tasak 
dioang liku mandalan 
manassa samba 
minluq kamanamanan 
Eqleqko tiling bulawan 
(Qma tangngana IOndok 
lanaola maqlelean 
londong maqayang-qayang 
Engkau bukanlah satu-salUnya kembang 
bukan pula mahkota bunga-bungaan 
masih banyak kelopak (bung a) 
sedang berkembang dengan harumnya 
Engkau semua hai para penomon 
yang be rada dalam Iingkungan pesta ini 
yang hadir diperarakan keramaian ini 
engkau menyingkir yang dekatnya 
engkau berpindab yang dihadapannya 
Engkau tinggal di dalam kampung 
orang yang menetap di dalam negeri 
engkau menyimpanlah tenunanmu 
lepaskanlah akan belidahmu 
Engkau memasang pakaian 
berhiaskan dengan pembungkus sagu 
menjadi obat para bayi 
besar bertambah gemuk seperti kelekatu 
dan mendarat jelas nampak 
di sana di tempat kering 
Emas kain pengalasnya 
permata pemberi nyawa 
kerbaunya menutupi gunung 
hewannya bertebaran sepanjang bukit 
Emas tetap disantap 
berlian Jadi idamannya 
dilahirkan ibunya 
mula ke luar dari rahim 
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Iko mIlnnaraka palldill 
laqbillna bUllga-bullga 
budapa palldill 
malla larran taqbinlla 





[ko IOlorro i londok 
lau kendell di pangleon 
rampanangko lannUlJmu 
annako paqkalarammu 
A/1/lnU maqkulldai aniq 
mUmIlqrobe balaqbaq 
Ilapolambaq piaq-piaq 
allna mIllompo aqrari 
anna kelldek menggalllallall 
10 dio kapadallganna 
Bulaan natibussalllli 
raraq nakusamangaqi 
ledonglla umblong buntu 
ulIgkalembangi lallle 




Ema s tempamya dilahirkan 
berlian menjadi idamannya 
kerbau menghitam di lembah 
11lemberi warna pada bukit 
Engkau hai para penonton 
dengarla h kamu sekalian 
berhati-hati dan mawas diri 
kiranya engkau berlapang dada 
bersedia menerima segalanya 
Engkau teruslah ke kamar se lalan 
di tempat yang berangin tenang 
di ben sekapur sirih dirolaknya 
diberi rembakau rnenggeleng kepala 
Enggan diterjang ikan 
takut diland a s iput 
i kan sebesa r bajak 
pa njangnya sepeni kuk 
Eko rnya tidak benam ke air 
kukunya lidak tersua dasar 
penyeberangan sungguh leratur 
akh irnya naik ke lanah datar 
Engkau pintar rnelihal 
sampah di kolong ora ng 
bayang-bayangmu 
lak rahu sebesa r apa 
Engkau beringin di kampung 
lumpuan harapan masayarakat 
lenunlah kata- kala keeil (Iemah lembul) 




tedong umbolongi lombok 
karambau ungkalembangngi 





Tarruqruq sauqko sllmbullg 
ke Laoqi aanginan 
ditadoi pangllgan nako 
diben sambako unniling 
Matakuq natebaq bale 
nalaliqpaq kiru-kiru 
ba/ella sisamaa tengko 
sisama lando ayoka 
Lamban tang rammaall 
ekkoqna 
rang lion IOn kanungkuanglla 
ce/%q rante kaluaq 
paqpadangan tau laqbi 
Manarangko ullliroi 
rompo sullukna tau 
bajo-bajomu 
tang muissen anggena 
[ko baranaq ritondok 
ikori Lan panglewan 
tannun berinniko kada 
lokkon. pilUi ampemu 
Engkau pintar mengukir 
menata yang indah 
untuk di jalani (diincar) 
orang dari jauh 




Engkau pintar berbalik kata 
melempar kata sebaliknya 
lerserah engkau 





umpa rangga salal 
Enak saja menuduh 
pintar memperkatakan orang 
melihat orang yang berkasihan 
siapa tak titip salam 
melihat yang enak 
apalagi yang ditakutkan 
berbuatlah bila ingin 
banyak jalan dilalui 
Bendamora /a dikuan 
mawarang unlinggak lau 
unriro losiporai 
derreka e/oq tang roqdo 
unlangnga anu marasa 
apari ia dikatakuq 
posarai kelO meloq 
buda lalan diolai 
Engkau takut orang-orangan 
digoyangkan daun kayu 
hanya omong kosong 
menghempaskan rumpun bambu 
Ungkatakuq pajo-pajo 
dirodoi daun ka)u 
kadammu manda 
umpa tarruk 109 tal/ang 
Engkau beringin di kampung 
tumpuan harapan masyarakat 
tenunlah kata-kata kecil 
relung tujuh perilakumu 
Iko baranaq ri IOndok 
iko ri Ian panglewan 
lannun barinniqko kada 
lokkon pimi amp emu 
Engkau pintar bersyair rupanya 
berkata yang indah 
untuk dijalani 
orang dari jauh 





Engkau pintar membalas syair Manarang bangkoa mengeja 
melempar kala jawaba n rnaqreba kada bokoq 
lerse rah engkau iko nasiko 
kau mau laruh oi mana wnpa rangga salGi 
Engkau pima r mengukir Maccako poleq 
membual ses ualU ya ng indah unggaraga pammai 
umuk ,,,ian lana pololang 
remaja dari jauh pea IOrandallangiq 
Engkau kira berbohong Musanga rika kabulO 
yang dikala orang nasarruppaq nadoiq 
yang be rsembunyi ammu membuni 
lebih hebal dari uang nasarrupaq nadoiq 
Engkau tak membaca situasi Tang rnaqbaca koi poleq 
olperiihalkan makanan dipaliroan kande 
sudah sejak lama pirang bongipa 
cngka u ditunggu-tunggu mudi rajan-lajanm 
Engka u pi nt ar melihal Manarangko unliro 
sampah di kolong rumah rompo sallukna taU 
bayang-bayang mu bajo-bajomu 
lak lahu ,ebesar apa tang muissan anggena 
Engkau se ndiri yang mencarinya Apa musakaqmo logo 
,emu a keialaian yang telah ada apa mukasuaren 
engkau se karang di tengah Ian mako allaq 





Gadis siapakah di sana /lifinna rundun [oriaJa 
gadis berjaJan di alas bukil anaq dara men/anele 
mangayun langan sekaJ i-kaJ i sumoe-moe sipissan 
lak pernah berpaJing tangessaile-iIe 
Gameng Ja gi kaya Tomnkassing nalGSul?iq 
waJau dijuaJ mahaJ moi na dibaluk suli 
cam iknya lak dilawar kassingna lang dilallai 
sopan samunnya sangal baik ampena sipaq nl11laqbi 
lampak menarik sanda macanning dillro 
waJau marah lampak camik moi sengke melD duka 
pandangannya menghanyutkan penlirona lapa langl1gak 
suaranya ibarat nyany ian onina samtlnna kelong 
Gadis yang camik-camik Anaqdara ballo-ballo 
berkulit bawang putih I11flqkuii lass una pUfe 
hanya saja cacatnya iya baua ri kLldakena 
berbimik-bimik kuduknya I11flqtada-tada cakangna 
lempat tersimpan nasi nangai membuni boqbo 
sembuny i makanan kucing lipasirriq kande sereeq 
Gemuruh guntur. kilatan halilimar GUnlU mtInda iakle manda 
lak sampai ke bumi taeq sia latapanna 
lak nyala-nyata laumbaasa-nasanna 
balU paria tercecer balU paria lidanta 
bam empedu terhampar balu pada ligulimpa 
Gadis yang camik Anaqdara ballo-ballo 
berkulil bawang putih maqkuli lassuna pule 
ada saja cacalnya iyabangri kadakena 
berbimik-bimik kuduknya maqtada-tada cokkongna 
tempat tersembunyi nasi nangai membuni boqboq 
tersimpan makanan kucing lipasirri konde-kande 
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Gatal tangan menanan 
rajin berbuat 
untuk kebaikan dirinya 
Juga umuk orang lain 
tempat ken yang orang lapar 
melepos dahaga orang haus 




Gerimls bagaikan kaki 
aliran air inarar sayap 
negeri bergunung dan berbukit 
hamparan lembah nan meluas 
Gerim lS sebagai kaki 
aliran ai r ibarat sayap 
akan datang Karua sana 
tempat berpasangan empat 
Gabah bercampur dengan otak 
he ras bercampuit dengan darah 
senuok sal ing muneul gemulai 
heneriak gemb ira palung kayu 
Ge laran tanu uk yang lebar mel intang 
landuk lengkung ke atas yang 
nlelll1dungi 
lllenyinggul keliling jagat raya 
upaeara selamat diulang lagi 
syukurannya suei dan mulia 
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Makaliq lima mantanan 
mara}ain maqpenggaukan 
lanan pamela kalena 
undipi bassu 10 10pO 
nangai bass u 10 ropo 
umpasau ro madakka 






karua buntunna leon 
sammaq pilUng pula lombok 
Umpolentek pini-pini 
umpobidak kara/iku 
fa sae daya Karua 
Ie daya siaqparan 
Taqpian sikano ulak 
barra sikappaluq rara 
sakarupepean siruk 
slkarra kara kayu 
Turiangna pampang 
tarangga topaonganan 
messeerok tiku batara 
narole tumangkei suru 
suruq tengko liranduk 
Gunung yang menjadi perhatiannya 
digali dengan lingis berjumbai 
ditanami rezeki 
turnbuh subur dari bawah 
Gabahnya menjadi pusaka 
berubah menjadi barang jualan 
emas itu bibit di perut 
pulau emas yang penuh arif 
Gadis rupawan naik lumbung 
rambu tnya panjang bagaikan mayang 
sisirannya terbelah dua 
ibarat lembah tak pisah 
Gemuruh matahari ditempati 
guntur bulan didiami 
masuk di tarang negeri 
dipel ihara margasarwa 
Gunung bukanlah bayang-bayang 
bukit bukanlah cermin 
unruk kira berpandangan 
kalau di amara kita ada sesuatu 
Gunung barunya ringgi 
dielus embusan angin 
rempar melepas lelah 
mengi si perur Japar 
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Tanete nasuru mata 
nahandanganni pekali 
naambaqi pising-pising 
IUO tenun diong mai 
Kombong sarita Onona 
soia baluk-balukanna 
ru buiaan baqrang 
tu raraq rang ga ina}'Q 
Anna kendak lakkon pappal7g 
sola iokkon loe-ioe 
tu baruq tang silambanan 
lu buliak lang sitamm" 
Gurapak allo nanai 
sumbang bulan naisungi 
tama narakiaq iembang 





Buntu barunna /najambong 
nairiq nasimbo Ql1ging 
dingai ujampi kaqlOq 
umpang;ssi lambul7g IOpO 
H 

H"nya pekerJaan bertumpuk 
pekerjaan melelahkan 
iSll1ya kau makan sendiri 
kau pintar makan sembunyi 
Harapanku sepenuh hati 
sedap dal"m renungan 
laksana kail tak bisa lepas 
diikat slmpul mati 
Hanya namarnu ternan (idur 
kirany" hanya bantal 
Ic kas-Iekaslah datang 
ketemu o rang tuaku 
Hilangkan sikap loba 
yang merinrangi 
ini keinginanmu lagi 
menitikkan se lera 
Hanya kemalaman 
kusinggah berteduh 
kau y" ng memanggil 
kUlerta rik yang kaubungkus 
Haci ini disakici 
jiwa raga dirusak ininawa 
ungkapannya tajam 
lebih [ajam dari pedang 
menginjak meng anggap enteng 
takabur karena hartawan 
mainnya pipil lerus 




issinna mukande mesa 
maccako kumande kuqmuk 
Rannungku mandupa iii 
makassing di manta-manta 
men loe pekan lang lessu 
dipori simporrok tarruq 
Sangammu disolan lindo 
allonanri paleq iya 
madoi-doiko rampo 
sitammu toma(uangku 
Paqdeko leLako ceceng 
leqlako passarai 
inderi pole 





Napaddiki 10 atillna 
ininawa lIasolallgllgi 
pau-paunyna parossok 
mataran iya lIapaddang 
palese pacapellai 
ramboq bangmo iya sugi 
meLo sia jaji dena 
lang me/oq menjadi pare 
Hanya ibu dan bapak 
beserta keluarganya 
menjual terlalu mahal 
karena derajat keturunan 
yang ditunggu 
bulan beserta matahari 
/mloqna sola embeq 
naq kapolo 
II/al]baluk lallg suliq 
nasabaq katnalaqbi ran 
iyari natajang 
bulanri sisola allo 
Hati-hati berbieara 
kita sama memiliki satu jiwa 
aku tak pilih tempat 
inilah dadaku 
Manya-manyako maqpau 
pada simesaqla sungal] 
laeq kupilei ngenap 
indemotu barallgkangku 
Hanya banyak bieara saja 
mengingat batu pualam 
tunggulah kau akan kumakan 
kuhanguskan tulang-belulangmu 
Kada manda raka pelaq 
l]arUlukki baw Ian lung 
lajai angku kandeko 
kllsimburruq balulangmu 
Hilanglah kau yang loba 
yang merepotkan 
ini saks ikan 
menimbulkan selera 




Hanya pekerjaan bertumpuk 
pekerjaan melelahkan 
isinya kau makan sendiri 
kau pintar makan sendiri 
indahnya di mulutmu 
bagusnya kalau bicara 
nami habis baru kaget 
sisa membagi tulang 
Sara mandari pamoso 
jama-jaman pakkolok 
isinnQ mukande mesa 
maccako kumande kuqmuk 
ballona jio pudukmu 
kassinna kemaqbicara 
cappuqpi namane liqpang 
buku tongarri narawa 
Hai sekian ternan 
kita ini sarna-sarna 
kita menyanyi tenib 
bermain bersama-sama 
Kila lnatiq angge sola 
anggenna mapada-pada 
lasi manya-manya sengo 
lasi paewang paningo 
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Hanya guntur yang gemuruh 
jaga kilat berkesinambungan 
namun hujan 
jauh di ujung langit 
Gunluq mandiri silalle 
susulwljuq sikallo-kallo 
make {ouran 
dio biringna langi 
Hai adlk tumpuan matak u 
famili tUJuan hatiku 
apabila engkau pergi 
meninggalkan kampung 
Eh andi kanna matangku 
sampu lola cuJu alingku 
dikua laoko pale 
ul1lampe lurunanmu 
Hidup ini honya sebentar 
S lan~ malam berkurang 
tak ingat lagi 
tak takut berdosa 
ya ng diinga[ 
uang ba nyak dan kaya 
b,ar yang salah 
merampas hak orang 
{Vale Iuo sangngatlu 
allo bangi sang in kurang 
taeqmo nakelalai 
lang maWkuqmo madosa 
Iyo mira naingarall 
doiq buda nasugiq 
loqnamo Qnu masa/a 
umalo-wloi wu 
Hanya dikaulah berkata 
sehingga aku menjawabmu 
bila-engkau petgi 
aku juga membalik belakang 
Alu ikon. kumua 
angku bali kadako 
lIaq lodako 
lamembokoq lodamoq 
H3fi baik hari ini 
terang lai n dari yang lain 
tempal kHa bertemu 
Illencan keari fan 
Allo melo Ie IOlemo 
kullaq malaeng dadi 
toni si tammu 
undakaq kapaissanan 
Hallya yang berjauhan 
kampung saling jauh 
tetapi hati 




sikalaq rambu raya 
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Hanyalah hau dari si dia Bau-baunnari rindu 
bersama aku dalam lidur kusangamammaq­
mamamaran 
tidaklah mendekat teqda naloppin 
kujadikan bantal dalam kuallonania maqtindo 
Hai gadis ke mana Dodoq laumbako nai 
engkau siap dengan permainan ammusakkaq paningo 
seakan ada sesuatu susi toladen 
ayam jaman akan mendekal londong lamengkarekeq 
Hasil musyawarah kita bersama fa £okada tarapaq 
bicara yang kiw sepaka[i kada robole-bole 
tetap setia dalam perutku mandaq kupaqbuk 
erat ikatannya dililit sarungku bimin kupaqdodoi 
Hanya bet ina yang dilihat Anna birangri nakita 
wanita yang diincar birangci namanta-manta 
tak terlena di rumahnya tang lupi jio bolana 
seakan berkutu ayam susito kuru manukan 
Hanya lahunya berdiam Patudang-tudang ridang 
kulit sudah keriput tikapurruqmo £okuliq 
hiar liap hari moi narirundun alto 





Ibu. lanamkan bunga 
di halaman rumah 
untuk digunakan 
lidur seorang diri 




lIulah yang membangunkan 
ga lal digaruk 
IUllggulah kelak 
~au peroleh haglanmu 
Iyamo palUndan millik 
makaliq lang mengkajok 
kampai mati 
angku bengko wnamu 
Ilu yang diharapkan 
bJia aua hasil usaha 
untuk sesama manus ia 
13k usah loba 
lakul mi ski n 
maklll pemurah 
makin jauh penyakit 
lersingkir sejauh-jauhnya 
Iyam o dipommasa 
nake den issin na palaq 
naperapi-rapi tau 
dau palakoi cecceng 
mGlaku kamase-mase 
pede kinawai tau 
pede kambela tosaki 
mallai kambela-bela 
lIu landa kasih sayang 
hali yang sela lu cinta-mencintai 
cinta-menci mai di dunia 
sayang-menyayangi di lempal 
persinggahan ini 
Tandana baqteng sisongkoq 
inawa sibole-bole 
sibole-bole ri hno 
sikaragi rilempangan 
Indah nian wujudnya 
cantik poslur rubuhnya 
laksana dilala se lalu 
lak purus riasnya 
laK ada ulanya 
sempurna dicar i 
pandangan yang menarik 
lllana lagi yang dieari 
Makassing tongan jajinna 
I/laballo tampa ka/ena 
susi !osangin 
di wada-wada punala 





ftulah ya ng menarik hati 
membawaku kemari 
keinginan kita bersama 
dua tiga telah leulihat 
tak ada yang menyamainya 
amat indah sebli 
apanya disangkal lagi 
/yamo kiporiona 
kipomanasa j umai 
iya cinna raso/ai 
duo tal/umo kuriro 
raepa-pada-padanna 
inang melo-melo rongan 
apanna dipassakai 
fa pemuda pilihan 
juga dara pilihan 
tapi kerja siput 
makannya saja ala kilat 
Kal/olo bal/omo ia 
anaddara makassingna 
apa marasa bukkojo 
kande manda labakkiUaq 
leulah yang dikemukakan 
pemerataan kenyamanan 
sedikit sa mbil berdiri 
temu engkau tahu 
membagi-bagi yang ada 
ke sanalah sejenak 
jangan diperhamba tamak 
banyak orang tak kebagian 
/yamo raka disanga 
anfawQ-(awa marasa 
sidiq dimesai pisseq 
cantu najappu missen 
bagi-bagi mil1lu apa 
bawai kalemu jio 
dau pajio lakkang 
buda cau cang ketawa 
fnilah obatmu 
kencur dan kemenyan 
dijaga kucing belang 
yang duduk di dapur 
jongkok ditungku 
dukunnya Sumiassari 
Indemo to pejampinna 
saqkuq sisola tagari 
najagai serre bolo 
pong rudarrudang ridapo 
pong tulekkan di lalikan 
sandona Samiassari 
fni negeri kita yang tercinta 
laut dan pulaunya 
harapan patriot bangsa (pemuda) 
apabila kamu dikalahkan orang 
orang-orang dari jauh 
di mana lagi temp at kita 
dengan keturunan kita 
lengah beran i mat i 
/yare rondok laqbiqta 
casik sisola labukan 
siriqmu to pea muane 
nake nataloko tau 
to randal/angi jwnoi 
apamo dingai torro 
sisola bija-bijallla 
macapaq sibawa mOle 
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IIU Iewal berarti 
Iewdl dengan makan hali 
lak Jllungkin kembali yang kemaren 
sepeni yang lalu -Ialu 
yO llg 18lu-lalulah 
Ilul oh susahnya 
kal au kurang pengalaman 
f'u nullg dik lra lepi panlai 
rumrUI mencar i ru sa 
:l1 f mencari tempayan 
prang demi kian kiranya 
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Lendu salami ceqlako 
lendu masara inawa 
losale raka sangmaiq 
lasasipa canna lenduq 
iareq lenduq IOdami 
(yamo ia sussana 
ketae lalan ditiro 
bumu ri biring lengiqllo 
rellri menjokaq ganga 
wai manjakaq basso 
majarangpa iya slJ.lii 
J 

Jangan takut jangan gentar 
jangan marasa keeewa 
kitalah sebenarnya 
pasa ngan yang cocok dan tepat 
Jangan di seba rluaskan 
jangan diulang-ulang 
akan kita malu 
sampa i ke lepi langit 
Janga n menyangka aku senang 
hila aku mengalunkan lagu 
hanya lah diriku ini 
meneari lagu pengibur sendu 
Jangan duduki di baw itu 
baw te rgoyang lemah 
engkau digoyang 
engkau keeewa dan penuh sesal 
Jangan melihat orang penganggur 
mereka yang tak temu arah 
renungkan sejenak 
memikirkan mas a depanrnu 
Jangan tidur engkau lebihkan 
ja ngan berjalan ke sana kemari 
membungkuklah ke bawah 
sambil mengerjakan tanah 
Jangan selalu mendengar 
bisikan orang lalu 
tetaplah engkau 
belaja r untuk hidup ini 
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Dauq selang dauq ranggang 






lako randana langiq 




Daq mutakkonni tobatu 
baw maqlengo-lengo 
naledoan ako 
ammu soyang sumangaq 
Daq muriro tosumalong 
rapaqko rokko 
rosalambaq salao 
ammu rangngang karuan 




Daq muperangi bangngi 
bisik rolenduq la/an 
mukkunko kira 
ammu adaq kalemu 
Jangan jalani ke sebelah selatan 
ba lU bergoyang penuh bahaya 
engkau tergoyang 
ja lUh mati percuma 




Jangan tidur engkau lebihkan 
baring menguasai hidupmu 
lipat lah tikarmu 
pikirl ah yang baiknaya 
Daqna mammaq mubudanan 
marindo mupalosong 
rongkon dalrq 
ammu rangngaq melona 
.IJngan kamu mrenyebutnya 
huah pad a yang se ikat kecil 
mra sudah beraksi 
herpasangan dengan tembil ang 




Jal1gan menyebe rang ke seberang 
tepian 
penuh batu I icin 
engkau salah menyeberang 
engkau hilang tanpa bekas 
Daq olai re lian 
balU maqlengo-Iengo 
dondon salako maniqi 
dondon rangd;peamoq 
J angan dengar kata orang 
apalagi kata o rang lalu 
sudah banyak orang 
menjadi pi sah dan renggang 
Daq murang; kada (au 
kada (olenduq lalan 
budamo rao 
napasisala-sala 
Jangan engkau menyebutnya 
tanah di atas gunung sarira 
tempat hidupnya 
anak orang penderita 
Daq mulambiq kada lenm 
padang dao sarira 
penduruknunna 
anak (omase-mase 
Jangan mendengar kata orang 
bisikan orang berteduh 
bila engkau mendengarnya 
engkau terbawa arus salah 
Daq rang; kada rau 
bisik IOmenriongan 
murangi oi 
anna /embang /aenko 
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Jangan engkau memandang ringgi 
di aras puneaknya gunung 
barunya banyak 
dengan seremak dapar menjatuhi 
lambu masak yang di atas 
rak rerjangkau oleh penjolok 
ringgallah di alas 
digoyang-goyang kalong 
J angan ambil kat a orang 
bisikan para penganggur 
riada samanya 
nasihar ibu dan bapak 
Jangan engkau selalu mengharap 
bila ada ang in beniup 
banyak angin 
beniup salah-salah (riada ani) 
Jangan ambil kara orang 
bieara orang lalu 
saya masih ada 
kira saling menasehati 
Jangan marah dengan pantun 
jangan simpan di dalam hari 
hanyalah kami send iri 
be rpamun menghibur diri 
Jangan menginjak batu kami 
batu beraming bercabang 
engkau dapa! digoyang 
jatuh !enggelam ke palung yang dalam 
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Daq mumemiro madao 
/angngan bOIlO lanele 
buda balunna 
umba/umbun meronnogi 




Daqmu ala kada lau 
bisiklla ala kada lau 
bisikna 10 passolleq 
caeq susinna 
Daq muparannual1bangngi 
kedenni angin mangiriq 
buda lu angin 
mangiriq sala-sala 
Daqmu ala kada tau 
kada lolenduq la/an 
indepaq kita 
tasiadaq malolo 
Daq muposengkei londe 
daq mupalan araqi 
kamiqri kami 
ullondean ka/eki 
Daq mulesei jangki 
balu maqrengo-rengo 
naledoan ako 
rokko liku mandalam 
Jangan mengirim sekapur si rih Oaq mupaqpeai pangngan 
bila klta saling be rj auhan kesibala buntukiq 
hanyalah membangkitkan kesal paqdikan araq 
bagi hati yang saling merindukan kesinaya-nayakiq 
Jangan engkau menyiksa diri Oaq mudarrai kalemu 
membua[ badan jadi kuru s daq mudoko-dokoi 
sudahlah engkau demikian remmoko iko 
bagaikan burung bayan balavan lipuleleq 
yang [ak berdaya 
Janga n menyeberang di sunga i ilu Oaq mulamban dio salu 
bila bulan belum muncul ketangsomboi bulan 
mungkm ada haw mungkin baw 
yang tc:[[anam t1dak ku al [orro maqlengo-Iengo 
( bergoyang-goyang) 
Jangan pandang enteng bawku Oaqmu [unai balUngku 
batu riga saling berkait balU wllu siroeq 
sudah banyak orang budamo [au 
merasakan baik buruknya napekaindoq rantang 
Jangan kita saling mencela AUaqkiq siballaq balaq 
sa ling menertawakan sipalawa-lawai 
sama semua Juga padakiq duka 
cak ada ya ng be rkecukupa n laeq gannaq malonaq 
Jangan kita sa ling menuduh Allaqkiq sisayu-sayu 
kaum muda jaman sekarang kiw pia IOIemo 
se muanya baku I bocor ia nasang bakkuq kake 
bakul yang [idak bersulamkan bakkuq rangdisulaiq 
Jangan remehkan kecilnya Oau capaiq beccuna 
biar kecil ular sawah juga moi baccu sawa duka 
kambing berbulu harimau dembe nakebulu macang 
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Ja rang manus ia menyamai 
manusia yang sempurna 
ibar., mengandung manisan 
disepuh itikad terpuji 
semua burung mengikat 
semua yang be rge rak 
menadahkan tangan 
pi mpinan yang tak tercela 
Jika kau membuat tempat 
dirik an rumah yang baik 
pernaungan yang baik 
tempar menanam budi 
menanam hati baik 
agar diikuti burullg-burung 
diberikan o rang 
Jika dilihat romannya 
bukan main gantengnya 
be rkulit langsat mas ak 
bicaranya mengalir bagai mi nyak kelapa 
Jangan d iomongi sembarangan 
apalag i omongan sind iran 
jangan taleut angi n [aduh 
ai r ya ng [ak be riak 
saling [enaWa dengan IUngleu 
orang ini badan dekat dapur 
Jangan hanya kata 
[ak meruntuhkan gunung balU 
orang pemberani dan pendekar 
kalau orang buta dan lumpuh 
baru kabar ada musuh 
tiba-tiba takut dan mengg igil 
ucapan saja besar 
mengambil langkah seribu 
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Mall)arang {Qu sangrupa 
lau sukkuq pangampena 
lau lambuk golla-golla 
10 disapu ampe melo 
mimu manuk-manuk undi 
sinin angganllQ menonoq 
minluq urrande palai 
panggawa ra e susilllw 
Kaunggaragako ngenal! 
pakeqde banua melo 
pe!1lionganan makassing 
dingo; U5sarOntQse 




lang moka iya saggana 
maqkuliq langsa rrw{Qsaq 
lolong bokaqri kadallna 
Dau kambaro 10 linD 
dau sumu {Qu kamban 
angin maqton ia mali 
wai lang liscnggong loda 
10 sipe{Qwa lalikan 
lO)io sisaqde dapoq 
Dau makada mandan· 
urraqbean bU!1lu baru 
dau )ago napassila 
ke 10 bula nalo kupiq 
mane karebanna musuq 
silalonamo lumaUa 
kada mandari balloa 
allallaq kondong mallai 
J ika ingin mengikat 
menjadi seruas bambu 
di mana gerangan 




tangai sola dua 
Jangan banyak bicara 
lak adakah yang dapa[ di­
rerhincangkan 
bagal ayam bertelur 
mengoteki telurnya 
dia yang paling terpikal 
blar malam gelap gUlita 
rergl juga menjelajah 
mabuk kerayang t3k menjenguk 
Ajak nakapau-pau 
deraka tangianapau 
susibang man uk mendallo 
ungkabarongngi ralloqno 
iya ria mandu meleq 
moi bongi namalillin 
manjo duka sumarapo 
malanconi tang pallro 
Jangan [ersinggung direrkatakan 
lak kagel disebul 
[ak perlu heran diperbincangkan 
memang adatmu disanjung 
gerakanmu dicontohi 
karena mengharap budimu 
Dau sengke dipokado 
dau tiramban disabuq 
dau muliqpang dirampe 
paummuri dilolloan 
ked.omori ditiroi 
nasaba rannu meloqmu 
Jarang manusia didapati 
orang sempurna tingkah lakunya 
yang mengandung gula 
dibungkus itikad terpuji 
unggas-unggas mau ikut 
menadahkan tangan 
pemimpin yang [ak ada 
tandingannya 
Majarang tau sangrupo 
tau sukkuq pangampeno 
to untambuk golla-golla 
to disapoiq ampe melD 
mintuq manuk-manuk undi 
mintuq urrande palaiq 
panggawa tae susinno 
J iwa kami serahkan 
dl atas piring pUlih bersih 
kepada kaum kerabatlah 
ullluk mempertimbangkannya 
Penawa kisorong matiq 




Jangan mengukur depan dirimu Dau sukaqi dapaqmu 
pada hatimu jio batang aka/emu 
tak serupa tae nasusi 





Karena ingin punya anak 
lkur lagi mengamuk 
herkata bagai keramat 
ad uh sakimya hat] ini 
Ketika ia masih ingusan 
kucing lebih besar darinya 
uijaga slang malam 
jangan-jangan ia celaka 
ulmakan setan 
sehingga kil a dituduh orang 
Kalut memikirka n 
te rhadap di rimu 
engkau pimar 
me ngamh il di be lakang 
Kau sembuny ika n tambatana nya 
kau ra has iakan pengikatnya 
e ngkau kira 
saya tak tahu 
KIta sudah lama bersama 
j auh-jauh pergi 
sekarang 
sudah kentara kedokmu 
Kau sampai hati 
teganya hatimu 
memakan jerih payah orang 
memperdungu orang 
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Toma cinna jia bija 
undi ami magalun/uk 
maqpau susi karamaq 
urruka iya paqdiqna 
Tanna lambeqpa balakna 
kasalle ivala sarre 
dijagai alia bangi 
dikua mLlsolang ai 
nakande ai setang 
nato mania kalelean 
Pusana umpenawaai 
diu bacang kalemu 
mflflflraflgko pale 







{aka pole lellde 
embaqmi pole bicoqmu 
L.akona iko atimmu 
tang massena inawammu 
lungkande resana lau 
lamu pebaga-bagai 
Kita sarna-sarna berusaha 
banyak tidurmu 
kau kira saya lak tahu 
hanya diam tak ri but (tak omong) 
Kuc ing berbulu ayam 
lain kata lain pe rbuatan 
kau taruh di mukanya 
semua keturunanmu (anak cucumu) 
Kaml agungkan kayak emas 
serta menengadahkan tangan 
menglsi kebidupan 
dari generasl ke generasi 
Kesusahan diri jangan dikatakan 
ingat masa la lumu 
mengikuti gul a man is 
bersama hasratmu 
Kita hidup di dunia ini 
diliputi dosa dimandi ucapan 
bila kembal i kepada Tuhan 
hanya tanah yang menimbun kita 
Kalau diperlihatkan dunia ini 
a langkah baiknya 
banyak sekali variasinya 
andai saja gampang 
dimiliki sendiri 
akan dikumpulkan yang indahnya 
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Pada-padaki masara 
buda riko IOmammaqmll 
musangoi langku issen 
kangmaqma lang marukka 
Serreq kebulu manuk 




sola umperingngara palll 
lama pasissi baka kampolo 
101111 bOli massassaran 
Sussalllla kale dallggi nipau 
kilala; pura lelldllqna 
rllllduq bangari gala 
lIlacanning 
sisola bicaranna alingku 
Kira POIUWO indele Uno 
nasalembe dosa mendioq 
pau-pall 
kesuleki laka puanglO 
IOna siari sirimpiq iki 
Kediliroi lende lino 
loeq susi metana 
badai bela-belona 
kenna susunna apa 
ladiala mesa-mesa 
ladi pulung 10 melon a 
KclJU ingin baik 
~c: r "L' rah kita 
"pahila Il1gin kaya 
terserah alas dirimu 
j i ka mall pimar 
raji nlah helajar 
Kam! anggap engkau famil] 
di anggap sepupu seka li 
kubenkan gllia 
cn~kau kell1halikan paria 
Kentara poilon yang linggi 
h>..'ring in ba nyak cangkainya 
subur h,myak daunnya 
semua kr:"cJJ dan besa r 
mellndungi 
l3 k ada yang dibedakan 
moga-moga selamat 
didermakan banyak-banyak 
Kelthalannya orang baik 
meng ucap memukau 
raj in beribadah 
tap i lI U hanya kuli l 
Kurus bukan makanan 
tap' ak ibat kesepian 
tak lerbalas luka laran ya 
mengu ruskan hingga hayat di badan 
Kalau engkau pergi jauh 
meninggalkan anak 
jangan berpindah-pindah 
berbuatlah sepenuh hati 
ingat pesan kata-kata orang tua 
salah langkah nanti 
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/yake mela makassing 
ki fa meralU mangaJ 
iyake meloq lasugiq 
barallg kalemu no.lIgai 
iyake meloq mana rang 
maparo-para maqguru 
Kisongammuriru renden 
kiala sampu pissa 
kibengko galla 
napasule paria 
Mallasanna kaju jalllbong 
baranaq buda rang keno 
rnalappa buda daunna 
min/u mawasso barinni 
naonganni no.lindungngi 
raena pile-pilei 
nake podo nasolamaq 
naperapi buda-buda 
Tau melo riroanna 
maq lanyoq langmaka melD 
raruruq laka agama 
apa kuliqri salian 
Madoko rangngia kande 
cinnamo iya kumua 
lOeq anggena mapaqdi 




umpa sanda redamu 
ingarangngi pepasanna 
kandanna romalua 
salah lao. perrengkamu 
Kami bertemu bulan 
berbincang dengan bintang 
dia katakan (putuskan) 
unruk pesta perkawinan yang ramai 
Kubelajar dari yang lalu 
[uk semua berkelip 
permata inran bagus 
tapi api amat panas 
dirimulah emas tulen 
kamulah yang kuharapkan 
Kaulah yang bertingkah 
tampak terlalu liar 
menjuaJ mahal 
lalu aku rnenjauh 
Kau jaman suka berJaga 
yang panjang susuknya 
banyak betina tak berpasangan 
lerus terang saja 
hendak bagaimana pula 
pilah hingga menjadi empat 
Kapan ada waktu 
akan terwujud [enggang rasa 
dilanlunkan saja 
lubuk lak berisi 
nami putih burung gagak 
baru hari kan kiamat 
Kami bukan peramau 




Sulekan sirammu bulan 
sikurana benruen 
iya kadanna 
ro labolting maroa 
Massikalammaq req lendu 
raeq nam; ntuq pundalak 
paramara ;nrang kassing 
apiri lang maka ballang 
ikori bulawan massang 
ikoro fa kuranlluan 
{ko sia iko paleq 
rang maka iya siaq 
maqbaluk suliq 
na romanjo kambe/a 
Ajaq paqlangangko poleq 
londong na londong rajina 
buda birang rangkebali 
rakalembuqi ronganna 
apari ia disamanna 
naro syaqra wdana 
Umbara pale wa{{u 
naden {oasse arana 
dipokelong ri paleqna 
liku rae robiringna 
nabusapi kaok-kaok 
umbai gamaqpi lolino 
Tangngiakan rolendu 
IOlao liu lalan 
ngenan iyamo 
naporannu baqrengki 
Kami menganggapmu fami li Kisangngammuriru rellden 
iharat sepupu sekali kiallle sampu pissa 
kuherikan gula kubengka galla 
engkau balaskan paria napasule paria 
Kakiku tak terlangkahkan Tang rileqpata ajeku 
malu hatiku masinq lalan diala 
untuk kerumahmu /amanja mali balamu 
l:lpl ha[i ini apo penawari duka 
pandangan selalu menghendaki maramu iyo kumua 
tel"IJ ada vang ditaksir demmo pallira-rirana 
K3 mpungkulah pemberi semanga! Umbari IOndak kipasumanga 
bersemi di lubuk hati randrm kumayo-maya 
tempat herbua! kebajikan /akingei "sean mase 
henumhuh harapan Ussampean nawa-nawa 
Kuhuai seperli emas Kipepakka-pakka bu/awan 
tempa! menadahkan tangan so/a umparingara pala 
pengisi lubuk keranjang /anapaissi baka kampala 
dan generasi ke generasi latruq baliq massararan 
Kaml menganggapmu famili Kisangngammuritu renden 
dianggap sepupu seka li kiala sampu pissa 
kuberikan gula kibengka galla 
kau balas paria napasule paria 
Kalau engkau pergi jauh Kelalaoka mabe/a 
meninggalkan anak unfampe (urunanmu 
jangan berpindah-pindah daunmu paletre-/erte 
herbuatlah sepenuh hati umpa sanda kedomu 
ingatlah pesan-pesan ingarangngi pepesanna 
para leluhur kadanna lorna loa 
salah langkah nam; salah lao perlengkamo 
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Kamu wanira sekarang 
kamu wanita patut menjaga diri 
berguru sopan dan santun 
pinjam adat dan luhur 
Kalau orang panen 
muncullah rasa sesalnya 
kumutlah penyakitnya 
habis ular di rimba 
Kepada siapa yang diajak 
hendak ditusuk mat a ikan 
engkau hanya katamu 
gemuruh bagai guntur 
Kebetulan waktu malam 
kusinggah bernaung 
kau memanggil 
akupun tertarik pada bungkusanmu 
Kembali pada dirimu 
be tapa dan bagaimana rasanya 
j ika anda tak mengalami 
dunia ini sudah kiamat 
kurus bukan kurang makan 
tapi akibat kesepian 
tak terbaras duka laranya 
Kalau dipandang dunia ini 
alangkah indahnya 
banyak hiasannya 
andai saja gampang 
dimiliki sendiri 
akan dikumpul yang indah 
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[ko baine Lealio 
,ko rundun LOfnarassan 
pelajaiko mapata 
indanko makarilUlu 
Kemeparemi to tau 
omboqmi sassang kalena 
mandu tonganmi sakinfia 
cappuq sawa Ian pangngalaq 
Bendamora ia dikuan 
ladilOssok mata bere 
ikeria kada manda 
majalemtuk susi laqte 
Situjuanri nabongi 
kul empang mentuangang 
iko metamba 
nakolllaq padidokoqmu 
Sukai jio kalemu 
motumba iko masaqding 
keikori tang ketawa 
iyaw lako Ii tuang-luang 
madoko tangngia kande 
cinnamo iya kumua 
taeq anggena mapaqdi 
KediLiroi tende tino 
rae susi me/ona 
budai belo-belona 
kenna susinna apa 
/adiapa mesa-mesa 
ladipalung 10 me/ona 
Kalau ingi n baik 
lerganlung pada diri 
hila ingin kaya 
juga lerletak pada diri 
jib hendak pimar 
rajll1lah belajar 
Kesusailan diri jangan dikalakan 
Inga( mas a lalumu 
mengikutl gula manis 
hersama hasratmu 
Kila 1",lup di dunia in; 
dilipul! dosa dimandi isu 
btla kemhali ke haribaan-Nya 
hanya (anail yang lTlenghimpit kita 
Kami agungkan sepeni emas 
serta mengadahkan Langan 
l11englsi kehidupan 
dari generasi ke generasi 
K(La sudah lama bersama 
rergi ke mana-mana 
saar 1111 
sudah kemara kedokmu 
sekian lamanya 
dirahasiakan dengan ketaL 
selalu Jujur di mulu( 
I idahnya bercabang 
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/yako melo mnkassing 
kica meratu nangai 
iyake melD lasugiq 
barang kalemu nangai 
iyake melD mana rang 
maqpato-paro magguru 
Sussanna kale dangi nipau 
kilalai pura lenduqna 
runduq bangri golla 
macaning 
sisola bicaranna Olingku 
KilO (O(uwO indete linD 
nasalembeq dosa mendioq 
pau-pau 
kesuleki lako puallgka 
(ana siaff sinmpiq iki 
Kipopakka-pakkaa bulawan 
sola umperingngara pala 
lana pOissi baka kampolo 
lattu bati massoseoran 
M asaimeki sisola 
sibaIVa kambe/a-bela 
lako pale (inde 
omboqmi pale bicoqmu 
sangapa iya sainna 
maqbuni lOng maka manda 
sangin lampu jio puduk 
lilana kepangka duka 
Kau rnengajarkan kikoi 
dan berbuat salah 
tapi saya rnau 
engkau yang bilang 
kuc ing berbulu ayam 
lain kala lain perbualan 
Kau kira garnpang 
rnenyeberangi lubuk larangan 
buaya di sana 
<e luas sungai lebarnya 
Kalau mau digenak 
d igege ri daun kayu 
saya di depan 
rnembualkan jembatan 
Kemali an kila tak whu 
ajalpun pasli liba 
kila ini bagai angin lalu 
hanya sekejap kita pergi 
Kau pintar berumpan balik 
menl ang-menlang ganteng 
baru gunung kau I ihat 
malamu tak berkedip 
lak dika,a lag i 
bila lergapai puncaknya 
maSih ada kusimpan 
se ratus pesonanya 
Kami di sel a rumpUlan 
dikitari semak 
lewal sesama saudara 
menginjak-injak 
Mupaqguruma makaceng 
sisala maqkedo sala 
apa laeq nakumeloqcukup 
cukuq ikonu maqjure 
serreq kebulu manuk 
minruqna bija-bijammu 
Musangaraka marawa 
melamban liku dalan 
buaja jiong 
belldok sapuqrandanan 
Meloq bangko digarallaq 
dirolldoi daung kaju 
joloqpo jio 
unggarangaanko lele 
Tadi issell tenta 
lamaratun-maratunro 
angin lendu rikiq tau 
sallanan mallaeriki 
Manarallg hangkao massimha 
tang disangllgana tojago 
mane bunruri naliro 
lilangmo tallg lamengkidiq 
daumo naladirampe 
kediloillli coppolla 
dempara iya kUQnna 
sisaratu kanyamena 





Kusangka hujan Iebar 
hujan bersama angin 
padahal air maraku 
diringgalKan orang tua 
Kusangai uran baraq 
uran sitonda daninding 
uwai malangku pole 
IOnatamp e indoqna 
Kira bersama-sama di bulan 
d i ara s blOrang yang cemerlang 
hila ada pesra di kampung 
resra adar di suatu negeri 
Anta sola amao bulan 
limparararekna bemoan 
anna dempa buaq londoq 
pengkilanna poq/elVon 
Kami herjalan di aras bulan 
meniri di aras bintang 
;_'iri !...ek erabatan 
kami lebihkan 




Kasi han anjing hiram 
kucing kurus-kuru s 
siang mal am 
menanri rak kunjung riba 
Innaja asu bolong 
serreq madoko-doko 
alia bongi 
maqlajall tang keulu 
Kau pintar memuji 
dengan kara-kara yang indah 
yang sebenarnya 
ridak sesuai perbuatanku 
Mana rang bang ko 
mangngujak 
maqrebaq kada bokoq 
longan-Ionganna 
muparangga sa/ai 
Kapan berbau wangi 
ayu , semerbak harum 
famili ikan 
bermand i lumpur busuk 
Umba wallu namawangi 
busarunggu melo 
bijanna bele 
mentombang ruta basi 
Kami mau berbuat apa 








Kau penyakil kampung 
bumerangnya kehidupan 
penyakil manusia dan kerbau 
semua penyakil yang hidup 
[ko sasinna loqdondok 
ramanna paqpuaungon 
saki lau saki ledong 
saki angganna menono 
Kami suruh pergi ke kejauhan 
mengikuli aliran sungai 
kalTli jaluhkan ke laul 
lubuk yang daJam 
Kisua manjo keramba 
manbela 
kiparunduk salu "auq 
kilombangang tama lasi" 
liku laliqianlungan 
Kila linggalkan kerinduan 
kila abaikan kesedihan 
karena engkau akan pergi 
engkau akan menjadi emas 
Tawmpe-tampe parorrong 
lapakenden palimongall 
ampa/a manjako iko 
ampala membulkawanko 
Kami pergi lanpa pesan 
kami lidak perlihalkan 
kami lidak mau diantar 
dengan kesedihan 
menyusahkan hati 
kerinduan illl menguruskan 
Laki uni kemanjokan 
la/aki papeomboran 
makakan dinata wngki 
dipandang malimongan 
padodongan ia langki 
padoko ia limongan 
Kelerlaluan bumng nuri 
d i alas cendana 
tidak lahu diri 
tertawa amal riang 
Maqcende-cendemi dangngaq 
jao /%kna cendana 
laeq naissa kalena 
meIQwa-tQwa marioa 
Kami rebahkan rUmpUI untukmu 
lumbang bersama pohonnya 
lerserah kepadamu 
menilai baik alau bumk 
kau maklumi orang pendalang 
orang yang bersusah hati 
Raqba biangkanni mali 
songka sola OIoq batang 
iko mira iko pa/eq 
/aumparangga sa/ai 
muissenao to lorampe 
IOq lau menawa TafU 
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Kepala saja hilam 
kepala bertengger di alas 
sudah d iperhlillngkan baru jalan 
juga sudah diiyaka n 
J.mgan lakUl d irusak 
\\ :IS ­Was umu k diremukkan 
Vlu mandari rnalotong 
alangka mabuja ja~ 
pura di reken to lao 
pura memang dipakado 
dau marakuq disolang 
baw-bata diraqpokan 
Kil" tJarap diarnbil dada 
kil" lidur diambil hali 
klta diam diperdungu 
rnernperhndoh orang 
mong :'" lembah yang dalam 
J11 "nimbun bukil yang lingg' 
Lengangkiq nape dadai 
rnammaqki nape atei 
kammaqki nape bagai 
unwlo-toloi tau 
ullgkall lombok mandalan 
umbumbull rallele j ambong 
Kelahuilah dinmu 
':lmulah ya ng akan dipilih 
bila kurang bumbunya 
sedikil rasa pemikarnya 
bukan sekunrum saja puspa 
oi sana-sini banyak cantik 
""as. Il oak kebagian 
lsellg-isengko kalemu 
kamun lad, pilei 
kernakurangi balona 
sidiqri paqenyamanna 
taeqra namesaq bunga 
bulalako romakassillg 
.Jagako sajuqko 
K Hd ini semua berteman 
-,,,ma If ada berbeda 
;llJ ri "'-i t:l sal ing menghormati 
1l1 L' mr~rba lki lab ial kita 
Kira mari angge sola 
anggenta mapada-pada 
raSI manya-manya senR. o 
rasi paenang paningo 
Kalau ka mu sali ng mencintal 
jlk., hatllnll sudah menyatu 
herJngkatl ah ke bulan 
1.\l u henua lang ke bimang 
Ihunya ada di bulan 
bersama kedua orang lua nya 
Kes'poralko iko 
kesiala penawako 
pallaiko langngan bulan 
soroqko lako bintuen 
awo bulanru indoqna 
salata penjajianna 
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Kurang sopan pingku aus 
lempurung digigit tikus 
pandai mengejek-ej ek 
panda i mengolok-olok 
Ke lak di negeri Poso 
di pegunungan paki 
tempa! j iwa benemu 
Kami lidak sembuny ikan 
kami tldak menyangkal 
sekali jaluh di pe rjal anan 
leran!uk diperamaraan 
letap i burung kami I ihal 
bukil yang kami pe rhatikan 
Kami be rbaring di bawah semangka 
lidur di padang rumpul 
menunggu orang kecewa 
orang yang sedih hali 
agar lak kecewa 
juga tak be rkecil hati 
Kalu! memikirkan 
dikau seorang diri 
engkau pun pimar 
mengambil di belakang 
Kalau sembuny ikan tambatannya 
kau rahas iakan pengikatnya 
engkau kira 
saya lak tahu 
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Maresseko pingku pupu 
bunga natara balao 
mana rang pabbel/e-belle 
pande parole-toile 
Tanere mira Paso 
buntunaa HJira malei 
nangei barang di allreng­
aureng 
Laki bumi rika inde 
laki assakaran rika 
pissaqkan tobang dio lalall 
titodo dio pallawangun 
appa dassi ri kikinra 
bukkiran ri kikamanw 
Marindo diong pesik 
mammakan dio padang ­
padang 
ungkampai rola rosso 
tola madiong barengna 
dana madiong barengna 
dana roSSO penawanno 
Pusana umpenawai 
dio barang kalenmu 
manarangko pole 





Kau ingat pinta 
barangkal i mengumpan dengan makanan 
tampaknya 
lic in jalan ke sumur 
Kemara pohon yang tinggt 
beringm banya k tangkainya 
subur banyak daunnya 
semua kecil dan besa r 
turut melindungi 
moga-moga selamat 
dld ermakan banya k-banyak 
Kha layak ramai itu 
)acun dan obat juga 
melihatlah ke belakangmu 
J:lngan terlalu angkuh 
pelan-pelan be rtindak 
kau tampak baga i dewa 
diibaratkan emas 
dlpangku di elus-elus 
Kecuall Jika engkau 
sudah [idak mau pada saya 
tapi j ika saya 
saya Illaslh menj unju ng tinggi ad ik 
Kau ll1engira aku mata keranjang 
lllembagl dua ci nraku 
tak be rgeser tempat dudukku 
di uJung sa rungmu 
Kami Inl haju pendek 
sa rung dita li jemuran 
gampang jatuh 
ke bekas j alanan kerbau lepas 
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Innaflg manarangko pale 
mangflgapa kande raka 
rupa-rupanna 
malafldak La/an /ako bubun 
Manassa fla ka)u )ambong 
baranaq buda langkefla 
ma/ompo buda daunna 
mintuq mawassa barinni 
naongnganni nalilldengngi 
flake podo flasa/ama q 
naperapi buda-buda 
Naiyalo lau buda 
rasun dukantambak duka 
popenti roko bokoqmu 
dau murnalesse bawang 
manya-manyako guukuru 
annaa tiro dewatako 
napa padako buLawan 
nGrlWa nasapu. -sapu 
Sangadinna iko rendem 
lissa/aina pinawa 
apa iya ke akunna 
kupamanden suruga 
Musangana /e/lak mala 
umpadua pellliro 
lang liberu okoranku 
dio lompok dodomu 
Bayu pokkoqkanlll dikkoq 
sambuq dao bassean 
maringan IOban 
rokko la/an ledong /ussuq 
Kami ini baju ringan Bayu ringngankan lemai 
salimul di alas tali sembuq dao bassean 
perbutannya panggaukanna 
orang ya ng berpikir lapang loungkanna inawa 
Kl t3 ini hiasan dunia Bunga-bungannakiq fino 
pinjaman sementara bumi lonnaindall sangngauuq 
di surga seberang sana daori suruga 
lempal kekal abadi ru inan maloll.conp,()11 
Kel ika aku di palung yang dalam Diongnaq liku mandalan 
engkau mengincar aku mukasinna-sinnai 
ketlka aku mudah muncul omboqnaq pole 
engkau lidak peduli Jagi mupesala-salai 
Kelika aku di pangkuan ibu Diongnaq ,ianna indoq 
engkau mernesani aku mupepasan -pasanni 
aku lepas sekarang lessuqnaq poleq 
engkau tidak menemui aku rangmu pessicammui 
Kata hati simpan di tabung I/lawa palanni suka 
lelakkan dalam bambu palanni lallang-laUang 
bambunya lapuk robbokki {QUang 





Lumbung cantik kelihatannya 
atapnya tersusun rapat 
aku memperhatikannya 
alC bocor di atapnya 
Laksana bulan dijunjung 
blmang sarna digotong 
demikian pimpinan terpuji 
tanpa memilih bulu 
Lawanlah menggerutukan gigi 
[Ok ada jalan lain 
putuslah hubungan 
baru Jaru mnya meruncing 
Lesung berlubang ditumbuk 
tempayan bocar saja didapat 
keranjang bocor dipikul 
lehernya saja yang bunting 
Lelaki lancang mulut 
segalanya teri iha[ 
l11e njadi hiasan biblr 
tak ada yang tersumbat 
baru nama kami didengar 
terbitl ah seleranya 
Lelaki pe)alan malam 
ibarat kalong saja 
pindah sirih pi nang 
sudah tUJuh tahun keluyuran 
kelapa tak bersabut 
tak ada penggemarnya 
Alang sembang tiroanna 
papa dirassa longa 
kumanla-manrQ 
panggtliliran papana 
Samanna baulan dijunjung 
b,ntueng di sibullu 
padami panggawG melo 
IOmentiro pada-pada 
taeqpa lalang diola 
kaqtupi bicaranna 
na matotoq to jarung na 
[ssong loqpoqri dilambuk 
bussu rutuqri dirupang 
karanjen toktok direngnge 
harokonari kewaqtang 
Muane kapau-pau 
derraka tang lanatiro 
lang lanarumpean puduk 
derraka tang no kotonni 
mane sangangkl nasaqdiq 
anna toqdo tu eloqna 
Mllane palingka bongi 
panik; lang sarupanna 
lele pangagana nakolosi 
pilung laungmi mellele 
kaluku ditara hila 
innang taeq lomacinna 
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Laksana bernaung 
di bawah pohon beringin 
walau matahari amat terik 
segar perasannnya 
seakan diusap-usap 
pandangan bak bintang 
ucapannya amat berisi 
suaranya bagai nyanyian 
Sarnanna lomenlongail 
Jiong suliukna baranaq 
moi 0110 lama lumba 
macakke 10 paqpellaqdil1g 
susi lodisapu-sapu 
pemirono kandarasi 
paunna kissi kewaqlOl1g 
saqdan samanna kelong 
Lagak lagunya menarik 
sernua mala meliriknya 
menyaksikan anak dewa 
o rang yang cant ik 
memikat yang ,ak sudi 
menarik orang yang jauh 
lempat mendidik s i sombong 
menjinakkan loba dan ,amak 
Kedo-kedonna maqjaga 
min(uq mata nopamongnga 
f.(}71;rO anak dewata 
lau digaraga melD 
napoperundu IO/ea 
urrUli rau kambe/a 
dingai unnaja lampo 
umpemapalO ceccellg 
Liha,lah bulan dan bintang 
kalau kau hendak bepergian 
melintasi pegunungan 
ada pesanan kami 
Ti roko bulaTi benlUen 
kelalaoko mombela 
liwan bUlllu maqjijiran 
deen kami pepasanki 
Liha, bu lan 
bintang berkilauan 
namikan pandanga nku di sana 
hali kami kenang-kenangan 
Tiroko bulan 
benwen pengkilo-kilo 
allna siduppa rnalOlIgki 
nasigala inawangki 
Larilah pengikalnya 
mundurlah sang pengikal 
lalu masuk sebayanya 
bersama seusianya 
Pallaiko to kesei 
soroqko 10 kebalajall 
anna lama sanruronna 
sola sang leunbu jajinna 
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Lagaknya kay a menan 
semua marahari [erkes ima 
menyaks ika n anak Dewa 
I\ rang hi kinan baik 
II lemlkat y~ ng tak sud i 
menart k orang jauh 
t~mpat mend id ik orang so rnbollg 
melllillakkall loba dan ramak 
Lelaki siapakah ke sana 
rernud:l yang {ampan sekali 
bawa lah kami ke bulan 
turutkan ke bintang 
Lelaki peJalan malam 
kalong saja l ay ~knya 
berpindah sirih pinang 
tujuh rahun sudah mengernbara 
kelapa tak be rsabut 
rak saru pun penggernarn ya 
Lebih rendah dari sernangka 
lehl h rendah lagl dari rumpur 
[umput rak terlera i 
<';c'mangka tak dilirik mata 
Lalulah ang 111 dan ombak 
d ibawa ke p lan kejauhan 
samra I ke tepi langit 
d lbukakanl ah pintu 
Lumbu ng di sana yang berd iri sejajar 
be rsama elllpernya terpasang mul ia 
d111a ikl anak darah 
anak disayang lag; dimanja 
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Kedo-kedo maqjaga 
mintu mala napangnya 
unti rO anakdewata 
lall digaraga melD 
Ilapoperunduq [Olea 
urriuq tau kambela 
dingai IInnajaq tampa 
Ilmpematoicecceng 
Muane sukku jajuana 
londeng sundung garaganna 
bawakanlll laka bulang 
kangkankan lako benroen 
J,fuane palingka bong; 
paniaki lang sarupana 
Iele pangngan na kolos; 
pilung launni melle Ie 
kaluku dirara bila 
innang rae fO macinna 
Mapai biung barinni 
raangke indo pea-pea 
nruiro rongkoki rau 
napesolo madiongki 
Lendu angin 50la bombang 
nabawa mambela -bela 
lUlU lako biTing langl. 
nabungkarangngi baqbana 
Diong alang bendan dua 
panililo rorro dalu 




Makin bertambah lamak 
makin dirasa kekurangan 
andai dua dunia ini 
akan diambil semua 
sed ikil gampang emosi 
lak menerima perkalaan 
ular sawah berupa buaya 
digigil di[elan semua 
Mempermainkan wanila 
seka rang baru rasa 
harimu mulai pudar 
sudah mulai sore 
Malahari dana bulan baku ikal 
bintang mengikal sesamanya 
sudah sepanjang bualannya 
laksana perian diraul 
Memang banyak 
pegangan ya ng baik 
lak menyama i 
sumur dua saudara 





Pede mencecceng pole 
pede kUTOngngi nasaqding 
kenna daqdua leqUl/o 
lanaala meSQ-amesa 
sidiqsidiq lomapalia 
raeq !laLOrima kada 
sawa buaja sia 
nakeke naala ngasal1 
Umpaningoi baine 
kacele IOdako pale 
soloq lodamo aUomu 
randukmi lamakaruen 
Alio bulan siporimo 
bellluen sikandaeqmo 
pada landolllo rampana 
susi IOI01iang diarruq 
Buda mernan iya lako 
penraean nakassing 
foe susinna 
bubun duo sigandel1 




Makin dieat kening 
tam bah se rupa keramat 
semakin memakai gincu 
m"kin menyerupai setan 
s iang bergami malam 
mak tn berwajah burung hantu 
tambah menakuti orang 
dan Ian menjauh-jauh 
Pedeq dieiflai kanning 
pedeq sangrupa karamaq 
pedeq direneongngi puduk 
pedeq sangrupai setang 
lao alia lao bongi 
pedeq malindo 1010sik 
pedeq malakuqri lau 
mallai kambela-bela 
MaSih di s ini jerukmu 
l udah kering keriput 
sudall layu pucuknya 
reSikonya tanggunganku 
dibusuki s impananmu 
hasl rak dlpergunakan 
[nde sia rolemomu 
lingkarerrengmo marengko 
sokko soloqmo bombongna 
akumo naburerei 
nabosoina pangnganamu 
nawai lang dipaparewa 
;vlenjauhlah yang ego is 
unruk apa diho rmati 
pergi saru datang satu 
yang menunggu yang diterima 
permata iman 
kecur tak kebagian 
Sumarombongko maeeeeeng 
apanna ladikatakuq 
manjo mesa rampo rallu 
10rro makampa diala 
paramata inrang 
peeeuqko murangke tawa 
Mungk;n enak dari ya ng enak 
kalau bertemu pandang 
yang enak ringgallah dulu 
anda; tak pergi bertandang 
pad a 51 dia (ergila-gila 
Ill ~ nyuruh membuat nekat 
Marasapi nama rasa 
kemanjo siliro-riro 
IOrro )010 kande rasa 
kelanglamanjo siriro 
ro panden palOqra 
pasua manjo menfl~je 
Melihat permata hati kami 
gadls pujaan kaml 
supaya dapat berkasih 
hidup baga; serumpun tebu 
Unriro kenna marangki 
sampu lalo IU)U aringki 
angku sipammase-mase 
kiruo siujun raqbu 
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Mungkin kau tak mendengar 
bunyi-bunyi surga 
suara amat dalam 
mat a tak dapat berkedip 
Taeqpa kapaq musaqding 
oni-oni suruga 
saqda {an lengkong 
napa nyeme to mara 
Marilah kita seiya sekata 
bersatu padu 
mengo lah negeri kita 
negeri sukamaju 
Maemoki tamesak kada 
lomaq kando silopak 
lapassundun IlIlOlldoklO 
teklOndok sukamaju 
Memang aku ragu 
melihat tingginya gunung 
tak punya kerbau 
belang dan loreng 
BOla-baw memoll iyo 
ullliro leq bunLU 
rae ledongku 
bonga sola sambo 
Mau diapakan lagi 
biar seliap hari 
dilal a dan dimode 
lapi s iapa lag i yang belah 
sudah waktu hampir senJ a 
lak ada lagi yang dingin 
Ladiapa mira poleq 
moilla dirundun allo 
dlj>arasi diboloi 
apa belldapa lamelog 
makaruenmo jumai 
taeqmo lombek e{okna 
Memang lak memikul 
kalau baru memulai 
lapi bagimu 
sekeranjang lakutmu 




Mungkin kamu dapal 
membagi yang enak 
meralakan kenyamanan 
diperhamba loba dan tamak 
Lamisara raka kamu 
umbangi-bagi ma llyaman 
man{QWQ-fQWQ marQsa 
apa cecceng kumua 
Marilah kita seiya sekala 
bersatu padll 
mengolah negeri kita 
negeri sukamaju 
Maemoki ramesak kada 




Memang aku ragu 
mel ihar ringginya gunung 
rok punya kerbau 
belang dan loreng 
Mau diapakan lagi 
biar seriap hari 
dirara dan dimode 
tapt s iapa lagi yang betah 
sudah wakw hampir senja 
ruk ada lagi yang dingin 
Memang rak memikul 
kalau baru memulai 
rapi bugimu 
~ekeranjang takutmu 
Mungkin kamu dapat 
membagi yang enak 
merarakan kenyamanan 
diperhamba loba dan ramak 
rega nya hatimu 
lak membagi-bagt suka 
merasakan sendiri yang aduhai 
huatannya orang surga 
Mala say a terbawa ole hnya 
pandanganku d ibawa ayunan tangannya 
diayunkan ke bulan 
dlbawa sena ke bintang 
Mengapa engkau yang kaget 
berkokok ayam bet ina 
orang lain bersaJah 
namun engkau yang sakit 
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BOla-bola meman iya 
U1uiro leq bunt" 
lae ledongku 
bonga sola samba 
Ladiapa mira poleq 
maina dirundun alla 
diparasi dibabai 
apa bendapa lamelaq 
makaruenmo jumai 
raeqmo lombek elakna 




Lamisara raka kamu 
umbagi-bagi mayaman 
man/awa-lawa marasa 
"pa cecceng kwnua 
lakonamo penawanmu 
rang un/aWQ on; mela 
ummesai maqpa nyenyeq 
garaganna la suruga 
Wale nalangki nabawa 
pelltiroki nasaean 
nasaean laka buLan 
nakangken lako henlUen 
Marunda naiko /iqpang 
maramha manuk birang 
lQuri sala 
anna iko madodong 
Mau dikarakan apa 
kalau sudah nasib 
sudah rezeki 
sudah untung 




Mana yang engkau katakan 
anaknya berpengalaman 
apa buktinya 
melemakkan yang keras 
Umba poleq lomusanga 
anakna labiasa 
apa randana 
umpomelo 10 lea 
Memang I idah lak bertulang 
kalau hanya dikalakan 
dilihal saja 
saluran air dijalani 
Kebuku raka loq/ila 
kedipau siarai 
diliro sia 
lolong soloq naola 
Memang pimar burung belibis 
sembunyi kel ihalan pamal 
amat inda 
kalau bersumpah 
Macca meman lokarokko 
memhuni c"lIong polio 
lendu melona 
ke menggala-garai 
Memang banyak caranya 
bertanya sembunyi 
diseka ayam 
menjinakkan yang liar 




Mendekal kucing kuru s 
mendekal anjing lurik 
saya lahu 
ingin daging 
Maqkalilang serre doko 
mendapi asu bare 
kuissen sia 
la ungkandei jukuq 
Malahari dan bulan lial 
bintang ikul sesamanya 
sudah sepanjang buat nya 
laksana peri an diraul 
baku cari jarum hilang 
lak dapat berjauhan 
dalam sekejap waktu 
kila telah berdua 
Allo bulan siporimo 
benruen sikadaemo 
pada lando lampaana 
susi lorallang diarruq 
sijakaq jarum paqdemo 
lang nasara dikambela 
ilalannaa mesaq wallU 
kiramo nUJssola dua 
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Manalah kampung pemberi Umbai tondok kipasumanga 
sernanga[ 
yang berserDI di lubuk hati randan kimaya-maya 
betapa indah dan agung lakingei ussauq mase 
tempal kaml mengadukan kas lh llssampean nawa-nawa 
Mengharap hujan emas Uka mpai uran doiq 
c1l13S akan Jawh sendiri bulan ronnoq kalenna 
JalUh buah ranum untajan buah matasak 
masuk sendiri ke ke ra nj ang ronnoq lutama kambori 
Memang mas ih sena ng Manyaman mamanpa fa 
sebab bapaknya pimpinan sabaq ambeqna panggawa 
banyak makan dan harta buda kande sola doiq 
Illasih banyak orang disuruh budapa tau disua 
Menyanyi saja ia tahu Sengo mandori naissan 
berlagu siang rnalam maqlolloan a/lo bongi 
lapi pekerjaannya lain iake sara sengaqna 
sa Ina sekal i tidak tahu tang naissan [Oda ia 
Nama yang Anda katakan Umbami pale musanga 
anak yang sudah te rbiasa anaqna labiasa 
apa ciri-ci rinya apa randana 
me ng lakan yang tak ingin umpa meloq to lea 
Nanll di(U5Uk mala ikan Ditossaqpi nIata bele 
saya amat ma lu masiriqna aku pole 
"apa yang 13 k kikuk rang maweweq raka i ya 
susah berpura-pura bodoh susanna ketau dongoq 
memarikan keraguan all/buno bata-batana 
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Negeri kita yang permai 
lam dan pulaunya 
harapan patriot bangsa 
bila kau dikalahkan orang 
orang datang dari jauh 
di mana kita tinggal 
lengah berani mati 
Niat berpesra besa r 
ikat pinggang panjang 
Illenanti tak jadi-jadi 
besar ca kap lak ada buktinya 
Mu lai muntah-muntah 
marasa mual selalu 
hanya rakus bak Illengeringkan kali 
dimabukkan gadung 
Mau berbuat apa 
memilih salah ambil 
didungu benih pilihan 
mungkin bibit unggul 
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[yate tondok /aqbiqta 
rasik siso/a labukan 
siraqmu fa pea muane 
nake nara/oko lOU 
ro randanlangi jumai 
apamo bija-bijanna 




mnpo manna taeq langjullna 
Randukmi lilua-Illa 
sang in mamilin 
jokkoqri salossok rengko 
lona/angori sikapa 
Apapi /adi posara 
mappile rosa/a a/a 
dikua banne ma/oppo 
Umbai yananan makassing 
Nanli ditusuk mata ikan 
nallti disuapi barangkali 
say a mau malu 
siapa ya ng lak kikuk 
susah berpura-pura bodoh 
memati kan keraguan 
Nanl l dijadik an sawa h, 
ma ta air dipinggirnya, 
sumur disekelilingnya, 
dikerumuni kolam sekitarnya 
Nas i hitam santapannya 
be ras kelan hilam warna 
meraba mengurut dada 
rasa nikmat dirasa raga 
Na ma ya ng Anda katakan 
anok yang suda h lerbiasa 
apa cni-cirinya 
mengiakan ya ng tak ingin 
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DilOssoqpi mata bate 
dipatimbuq paleq 
masiriqlla aku pole 
rallg maweweq raka iya 
susanlla ketau dongoq 
umbuno bata-baralla 
lapi anna umai 
kalimbuangpi randanna, 
bubu tiku-tikunna, 
naralimbung tama limbong 
Pare lentang kinande 
sola boqboq bongi-bongi 
meamun salear, langiq 
saqniq Ian rombe arena 
Um bani pole musanga 
anaqlla labiasa 
apa randana 





Orang yang ringan kaki 
yang memiliki malu 
berhilUng s iang dan malam 
memikirkan hidupny a 
Orang yang malas 
dalang saj a melihal-melihal 
menOl1t on orang menanam 
rerse lubung rasa dingin 
O rang pe naku t ba nyak lingkah 
lidak kusegan i 
hanya iSlr imu yang kaukalah 
menghadapi lawan , gemelar 




O rang baru bernial 
untuk rnelemasi nazarny a 
kau yang dahul u di sa na 
ulllu k didengar semua orang 
apalagi dara-dara manis 
kau kerinduan 
lak lidur s iang malam 
O rang su dah kawin 
menya[akan IUrunan 
kami lungg al 
mengaruk yang lak galal 
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Tau madingngaq aje 
10 unmindan·mindall siriq 
to maqreken alia bOllg i 
ummanto -manla luona 




To (akuran buda kada 
apanna ia kukatangka 
bainemu ri mUlalo 
iyQle bali rnaqpugege 
Iyapi nasukku lau 
nagannaq /aU rnesaq 
Iyap; jaji 
palllan sibali-bali 
Mane napanguju tau 
samajanna Ilapajai 
jolo manan mako j io 
lana saqding rnilllu IOU 
umbapi na ananddara 
ikori mandu nairuq 
lOng malindo alia bongi 
Sangin kawin mia lau 
lamammesaq lU runQn 
!Orrokan komi 
mengajak lang makQli 
Orang kemari bersenjata ganda Tau mai ma.qdua lakill 
kulit direndam. kering beLuballg diramme rellgko 
hatu diasapi busuk balU diwpa bosi 
Orang hesa r dan kecli To katonggo beccuq 
Jemhuh dan bu kit linggi lombowna {allele jambong 
tak d theda-bedakan na sappada-pada 
seluruhnya disapu-sapu iyangsang narade palaq 
Orang i[U nami sempurna [yapi nasukku tau 
menjadi seseorang nagallnaq tau mesaq 
l1ami terlaksana iyapi jaji 
ti dak sa ling cekcok pantall sibali-bali 
Oh Tbu dan Bapak kami Oh indoq s/.a umbeqki 
lihatiah negeri kila liromi lu IOndoklQ 
bagai tempal penginapan susimo lanalQng paqbongiall 
pengtnapan para pes tar paqbongianna lau lendu 
\00 
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Perbantallah batu yang keras 
hatu yang tidak mudah patah 
walupun baru itu patah 
hati tidak akan berpisah 
Pohon aur di bawah sana 
hambu yang bergoyang-goyang 
terkulai ditiup angin 
sangat mengesalkan hati 
Pohon beringin yang sa ling membelit 
ka yu eendana yang sa ling menindih 
ridak mau dibagi 
apalagi dipisahkan 
Pereuma kau mendekat 
kepada ayam berina 
belum diperbolehkan induknya 
diceraikan semalam 
Perang membayang 
marah ari sudah so re 
banya k dukun mengobati 
lutur leeet salah 
Pindah berranya 
membawa sirih pi nang 
kalau ada yang masih mau 
gadi s atau janda 
Pahit rasanya miskin 




Allonniko bow pirriq 
baw lappolo-polo 
polO/: baru 
nalapolo i nawa 




Diong baranaq sibintal1 
sendana sisullukan 
noka di raq/aq 
dipasisarak 
Allako wgereng-gereng 
lako manuk lundara 
/angna bencanpa indoqna 
lamusarak sambongi 
Makaruemmo jumai 
rendukmi soloq allana 
mi/Uq saf/do maqjampino 
losok solari 10 gunluq 
Lelemo mekUlana 
sola lekoq nakalosi 
bow ladessiapa meloq 





Pn a hersiasa t 
be ri{ ;) ,a ki[- ~akltan 
n:l\k mlnta iz ill lidur 
,ak II hatll1 ya 
Mua!, mawballe-balle 
karena ma,wki-saki 
kendeq me(aqda matindo 
masaki uluminna 
PUIIClk rCrlluilla n unak 
Illat :l cUt" di kp! ung 
ddun~ kuha wak;m selallg 
PU "I '" dar i hapak 
Batra pantn,eoan pea 
rano-rano Jiang sulluk 
rampo kubawan sarruan 
Ilanaq sule jio ambe 
Palin~ ll1en ya kitkan 
htl ;) pernah se nang 
1" 11I11 fa, ui sa ngka-sa ngka (paliiO 
ta l-:. au a Jeri!a Ill enyamainya 
m.... m.1hukkan bukan racun 
deri! ~t yang nada lara 
Iyamo kaminang paqdi 
kepura tome/o-me/o 
nalO ronnaq nokko jiong 
paeqmo paqdi sanggl1panna 
pa!ango tannia rasun 
lIJapaqdiq (anllla paqdi 
Plndahlah yang punya ikala n 
mundur ya ng lel ah berupaya 
(berislri/be rsuam i) 
lalu masuk yang sebaya 
hersama dengan ~eumurnya 
Pollaiaka 10 kesei 
50roqka to kebolajan 
anna rama sangruranna 
sola sang rumbu jajillna 
Pol1on enau lumbuh 
haru liga pucuknya 
dlJumpai lelaki 
d Ipe reral kalannya 
Indl1k-induk maneWa 




b u di llhal bagai dewa 
lak sa na emas 
dipangku dielus di hariban 
Manya-manyaka gaukmu 
anna ciro dewQcako 
napa padako bu!awan 
nariwa nasap u-sapu 
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Perempuan banyak cakap 
pintar membumbui 
melompat ke jendela 
lari ke pintu 
lak memandang perjaka 
lel aki yang ditalap 
Perjaka sengaja bUla 
cemburu tak kebagian 
marah lak punya celah 
biar orang lalu-Ialang 
disangka kila memanggilnya 
ISlirahal sesaat saja 
Pria berkicau lekukur 
beda kata dan perbuatan 
o rangnya tampak pend irian 
Pemuda siapa dari sana 
o rangnya amal tampan 
mengayunkan langan dengan gagah 
bergaya seindah-indahnya 
Pohon enau baru lumbuh 
baru liga pucuknya 
dilemui lelaki 
dipererat ikalannya 
Padi dilUll1buk di langil 
padi dij aga Tuhan kila 
lak akan dilihat babi 
pi pil dan tikus 




derraka langna boloi 
lIIengkondong lako panimpaq 
mallai lako limbokan 




sengke tangkelawa aka 
moi tau lenduq lalan 
nasaga ami metamba 
lomelaweri sangalluq 
Bualle maqkada buqku 
laen kada laen gau 
tau kamma liroanna 
Minna ledeng lauq mai 




mane tailu lolona 
nalammui londong 
napemandai rompona 
pare laban jao langi 
parenalongko puangta 
pare yangna lira bai 
denaq sisola balao 
silomba ronnoqko mai 
sidendan manjolo-)olo 
Pasli kuberikan 
walupun perjalanan jauh 
hi.r di pinggir langil 
kau lelap kukunjungi 
soalnya ada yang kucintai 
aka n kupangku-pangku 
keballagiaan selang il 
P"dl henumpuk di alas langil 
padl lak sakil-sakil 
" kan klla naik dengan langga kencar 
kaml beri jalan bahan kemenyan 
Pri" herkicau lekukur 
lai n kal a lain perbualan 
pendiam lampakn)'a 
Jangan diremehkan kecilnya 
blar kecil kaya ular sawah 
kambingnya berbulu harimau 
Pandai mempertemukan langan 
yang fakir dan hartawan 
pandai mempe rtemukan tangan 
si lemah dan si kual 
Pinlar mempertemukan 
si dungu dan ilmuwan 
mempe rtahankan langan 
ngarai dan gunung lingg i 
Perempuan pura-pura jaluh 
seakan kakinya lersandung 
dikira hancur perhiasannya 
patah dua geJangnya 
padahal melirik lelaki 
jej aka yang diperhatikan 
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Kubenduka mora ia 
mOl kambela diola 
/ako biringna langi 
mana dukuna lumingka 
podo maden siso/ak" 
kupamonya laku ri wa 
sumpu upaqku Jao lang; 
Pare tambun dao langi 
pare tama.reallg-reang 
la/angngaIJ ke bulall saqku 
ke{alang ragari 
Muan e maqkada buqkuq 
laen kada /aen gau 
[Q1I kammaq riroQllna 
dau capaqi beccuqna 
mOl beccuq sawa duka 
bembeqna kebulu maCQng 
Umpasitammu pa/a; 
to kamase sugi 
umpasiampaq lil7wi 
tolonggoq Ilatomawatallg 
Umpas itammu palai 
to baga na to pande garaq 
umpasirammu limni 
/omboqna buntu kajambong 
Baine maqtobang-tobang 
rundun maqtitodo-todo 
nasanga ruqpuk cangkello 
polo duo balusunna 
anna muane nakinta 
anlla /ondong nakamanra 
R 

Rumah ki[a berjauhan 
kampung kira bersebel ahan 
nall1un hati ki[3 
bersa[u se perti kabul pUlih 
Rusaklah enau lUa 
dipagar bintang-bintang 
[e rkulai daunnya 
sudah [erkulai daunnya 
Rumahnya lak bersemu[ merah 
a[au ban yak ku[u ayam 
apa ada yang [erlihal memika[ 






make ina wanta 
sikala rambu roja 
lnnajai manyang lUa 
dikararak benluen 
rope daunna 
sokko soloq bombongna 
Tang sirrinanna bolana 






Sumur-sumur di kampung ini 
mala air ya ng limpah jernih 
lidak akan dilimba 
orang yang bermata keranjang 
Slapa dia memberimu derir.a 
membekall dengan pikiran 
sepupu pertamamu 
,audara sekandungmu 
Siapa lahu keadaan di sana 
pa,ar yang di Ujung Pandang 
apakah mungkin ramai 
mungkin lengkap dagang 
Sia-s ial ah bersembunyi 
di pelepah pohon ijuk 
engkau dilihal 
diketahui dengan jelasnya 
Sla-sialah engkau mendekal 
kepada ayam betina muda 
ibunya tidak mengizinkan 
dipelihara hanya semalam 
Sia-sialah menunggu pUlik 
mengharapkan bunga yang harum 
lidak akan diberikan 
S1empunya di Ujung Pandang 
Sia-sialah berobor dimalam hari 
bertahun sampai waktu subuh 
bJar pantang rokokrnu 
merasa kikir juga 
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Indara ull7bengko paqdiq 
umb ellgko saki II/II 
sampu pissammu 
uluq kadadiammu 
Illdi umandai lako 
pasaq dlO Ruppal1dallg 
baqru maruaq 
baqru samba balukan 
Allagko membuni kareq 




taka manuk lundara 
lOngno bonganpa indoqna 
lamusarak sangbongi 
AUaqko unrayan pandin 
peagi bunga-bunga 
IOnglallabengan 
raraq dao RlIppandong 
Allaqko ma.ssulo bongi 
passarasaq donna" 
IOmpak l oleqmll 
mukosinnoi duka 
Sia-sialah engkau menengok 
gadis kepunyaan orang 
belum diizinkan 
dipetik dengan mudah 
Sia-sialah engkau membersihkan sumur 
menglangi mata air 
o rang lain 
yang akan menikmatinya 
S ia-s ialah engkau memperhatikan 
kepada pinang idamarunu 
pagarnya ketat 
tak terpanjat karena masih muda 
Saudara mohon jangan datang 
Jangan dahulu mendekat 
mas ih banyak kesibukan 
dalam diri dan pikiranku 
Sia-sialah engkau menunggu 
buah kayu ya ng jauh 
tidak akan jatuh 
ke telapa k tangarunu 
Sia-slalah engkau menginear 
kepada si gadis itu 
karena masih muda 
untuk berumah tangga 
Sumur muneul d i Sadoqkoq 
mata ai r yang tereampak 
menetes sekali-kali 
tetesannya pembawa rahmat 
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AI/ako kallndll-lIndll 
lako dodoqna rail 
rangdieloran 
ladisaqpak mangngura 





lako kalosi pare 
mandaq rompona 
langdilekaq mangngllra 





bua kayu mambela 
tanglarollnoqra 
rokko lisu palaqmu 
Ailaqko kagereng-gereng 
lako manuk lundara 
lang nabenganpa indoqpa 
lamu umbuq mangngura 
Bubun berreqri Sadoqkoq 
wai massan -massan 
IOqdo sipissan 
loqdo rammessalai 
Sumur babi sumur kami 
sum ur tel1lpat mencuci 
kUlempati mandi 
hermain manimba air 
Bubun bai re bubu"},, 
bubull dip embasei 
laku pendioq 
laku pembore-bore 
Sumur baru sumurrnu ilU 
sumur berhias pohon lenjuang 
akan kutempali mandi 
hermain mandi sampai puas 
Bubun baru ru bubunmu 
bubun maqbelo rabang 
taku pendioq 
laku pembore-bore 
Sudah banyak kala-kata kita 
bieara yang kila ni alkan 
kala penull ani 
b ieara penuh makna 




Sumur batu dalam kampung 
sumur liada bandingannya 
kuat lerasnya 
keliling rapat pagamya 
Bubun baru lan/e /Ondok 
bubun laeq susinna 
linaq ampangna 
liku bala sa/liqna 
Saya di sungai ya ng dalam 
engkau mencimai saya 
selelah aku muneul 
engkau menjauh 




Sengaja mata keranjang 
membagl dua eimamu 
sekarang engkau di amara 
ditolak sana ditolak sini 
Muanggai le/lak mara 
umpadua penlira 
lammoko alia 
dis i sorong-s orong ng i 
Sengsara bila hina dina 
bila lak berpunya 
hamrir semua orang 
senga)a tak melihal 
Maparri kematunaki 
kelaeq ilu apanla 
sidiqpi namintu {au 
papasalai mala 
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Sedih , mung kin dua liga orang 
bila musibah menimpa 
lahir menangis gembira di dalam 
ren awa-lawa hatinya 
Si rna semua di halinya 
miskin dan kaya 
semua hamba Tuhan 
siapa yang baik s ifal 
Saya da,ang meminangnya dengan 
horma, 
kepada calon menua 
haru saya lerlena lidur 
saya sudah lama dibual resah 
Se,elah duduk di puncak 
duduk melangil 
melihatlah ke bawah 
berapa liang menopangmu 
tak ada ya ng rapuk 
lak ada yang dibedakan 
jika pinl ar membawa diri 
lak jatuh salah 
Sekehendak pergilah engkau 
jangan muncu l-muncul 
sebab engkau 
racun bagi ku 
Sekian lamanya 
dirahas iakan demikian erat 
se lalu jujur di mulut 
lidahnya bercabang 
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Massem; daqdua (QI/u (Q!i 
kenalujll parriq 
lumangiq mario lalan 
melQWQ-{Qwa QrinnQ 
Peqde ngasan Ian atinna 
lokamase lall sugi 
pada kaunanna puang 
benda makassing sipaqna 
Klirampo meraqda melD 
lako garagall malUa 
kllmalle lupi matindo 
massimo narajai 
Kerampom sumpu ja~ 
cadoqmi jao lolokna 
mentiroko lIokko soloq 
pira ariri sambaqko 
raeq sia lamarapo 
raeq sia dipalaen 
iyake macea-maccako 
raeqmo muroflnoq saLa 
Sumaromboll moko lao 
dau ribajo-bajo 
iya loiko 
raSLI Il iako kalekll 
Sangllgapa iya sailllla 
maqbuni tang maka manda 
sangill lambu jio plldllk 
Ii/alia kepangka duka 




'eh ingga benar ada 
yang herparas camik 
Se mua mani s dilihal 
h,ar marah cami le Juga 
penflihatannya menghanyutkan 
~u a ranya laksa na nya nyian 
Susah dan merana diriku 
s"k it hatl di da lam 
asa lk an dia (dikau) 
be rbalik niat padaku 
Sudah adaleah di situ 
keterarnpil an yang diperluJean 
untuk me lawan (menga rungi) dunia ini 
umuk mengisi perut 
sebab ta k pernah ada 
huja n uang serta emas 
Sekarang 
sel11purna yang aneh 
selflng kepintarannya 
agamawan bulean main 
di a amb il sebagai dind ing (kedok) 
l11emperdungu kawan 
kalau ada yang jujur 
satu dalam se ribu 
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Mintu tau IUlpamangnga 
pado mekwona-lalUl 
apo iyo nosobai 
umbo iyo nasabal 
noden 10l1gon iyo pale 
taq iyo meqrupo melo 
Sendo macanl1ing diliro 
mai sengke melo duko 
penrirofla lapa lanvnyok 
oninna SQmanna ketong 
Sussa napaqdi bawng kaleku 
penawo marasa l/lalan 
pada naiyya 
natikumbalik tuniaqmu 
Demmo raka itiq 
pengewa dipaparewo 
law:znewai te/ino 
/aumpa kissi tambuk 
sabaq taepa naden 
uran dor' nabulawan 
/yamo taka teallo 
sukkupi tall laen-Iaen 
sikendekan 10 accana 
pagama tangng ia palO 
naalari paleq rinding 
laumpebagai sola 
nake den paleq malambu 
mesaqri lalan sangsaqbu 
Sudah tak teringat 
berapa banya k 
sural di ki rim 
rnaksud pergi meminang 




Sangal susail perasaan 
resail gel isail di malam gelap 
biar lak di suka 
asal ada ba lasannya 
Maparri tongall disaqding 
IOba/isa kebongi 
/oqna nacca 
kenna den balinna 
Su sah kalau ta k ganteng (ca mik) 
bila buruk rupa 
be rdiri bulu romanya 




minruq 10 /adlcanding 
Seka rang saya bernas ar 
andai ada 
akan kumanjakan 
kupangku siang malam 
TOTemo tnassamajanaq 
pada den toda meloq 
laku pomanya 
kuriwa aI/a bongi 
Semua orang jadi kawan 
bil a tabial terpuji 
semua jalan terbuka 
banyak yang bisa tercipta 
ilUlah ya ng kujuluki kebaikan 
ilUlah manusia sebenaroya 
Mintu tau so/angasang 
kemakassingi 10 ampe 
l11a/ollaq la/an dio/a 
buda apa napajaji 
iyama disanga kassing 
IQumo patlalaranna 
Seperti kena guna-guna 
dijerat mantra manjur 
sudah tak makan 
lupa istirahat 
resalJ gelisah saja 
mungki n panab asmara 




balisa Tang disangngai 
umbi pandemmora iya 
I II 
Saya tengadahkan tangan padamu Kup alenganmo palaqku 
~ ay3. rne ma ng sa lah tongallllG aku tosalah 
saya lcrt ipu yang lewal dipamalingnaq tolendu 
kau kim yang menentukan iko mi ro ito tondo 
wajar kau mema rahiku siranaja kesengkeko 
mengelua rkan kekesalanmu pasunni millluq pallamu 
limrahkan lah marahmu umpasangka passengkemu 
SeJak dulu Jiopa jiona mai 
ka lau diamatl keddiriro-riro 
ka rena segan rakuqmo iya 
n~,Hls keduaanya kehilangan sidiq tokaccad wali 
Sungai ben oJ ak belakang Salu sarahbu sibokoq 
keri ng dalam percera!aao salu maqtall silanean 
hereerai ke tanah Jawa sitQnean lean Ja wa 
benolak belakang ke Mengkoqka sirakoq lean Mengkoqka 
Sungguhpun ke tanah Jawa Moi lamban lean Jawa 
ataupun ke Mengkoqka moi sangngaliq Mengkoqka 
tetap Juga di hau narua duka nalambi 
atau menjadl kenangan naraden !laki/alai 
Sudah kebiasaan kami Kipobiasamo kam, 
lIdur seorang diri melinda mesa -mesa 
be rgulmg bagai je ruk melenten lemo 
di ,ika r ya ng terhampar dio baliaran nampa 
Sa\ J ,ak kan malu Tangki pomabeko-beko 
kaJau ,ak ada Jalan kerae lalan diola 
plOdah seperangkat s irih lele pangngan lele bolu 
kalau memang tak ada jalan ke raeqi ngenan dingai 
herte rus te rang lah pakalambui rongallllG 
tak perlu maJu -malu dau mumasiriq-siriq 
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Semua insan dunia 
kalau bukan kehendaknya 
baka l menjadi musuh 
sejak dahulu kala 
sejak dulu [ak mau 
hanya malu dan [aku[ 
mengangguk ha[i [ak rela 
MinlU lau lang feqlino 
nake tangngia musuq 
iyamomrnenjaji musuq 
keqde Jumai paiya 
perang bongipa namaka 
masiriqri na mawkuq 
lakado mokaq atinna 
Se[elah kamu me liha[ 
he rbu at yang bulat-bula[ 
jeruk ya ng man is 
memuaskan dahaga 
da[anglah ia banyak biea ra 
se[elah mengganti baj unya 
meminjam omongan baik 
Menliro mira mafamu 
membuaqmo leppong­
leppong 
lema kais eq marasa 
fa napasau warangna 
rampomi kapau-pau 
ussellei pakeanna 
unnindan kada maballo 
S iapa menyangka akan malam 
aka n [enggelam matahari 
kini baru rasa kendei kau 
dika lah pamor 
kau [ene lungicup ke bawah 
berada di lembah 
baru mulai menyesal 
baru menengadahkan tangan 
Dikua raya labongl 
lalambun alia Jumal 
kendei keccele foda 
pissikki kUlalo simbang 
lumbang lada moka Jiong 
Jiong maka mellombokna 
mane mussan kalemu 
mumane lQda mempalaq 
Siapa yang tidak menge[ahui 
bertanya ke sana kemari 
[anah menyegarkan 
tanah menaung i 
Menaruka rangnisanni 
!ele umpe kallananni 
fanah dipomasakke 
lipu dipomarinding 
Sudah hampir tua enau 
dipagar bi ntang 
daunnya [ericulai 
sudah menduduk pucuknya 
Lama luami feq mayang 
dikararak benlUen 
ropeq daunna 
sokko soloq bombangna 
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Sudah lama kuambil 
rn t'n yadap menampung niranya 
andai bukan ayahmu 
Illenjual mahal 
Pirang bongipa manku 
ussari untimboi 
kenna tang ambe 
masuliq pabbaluqna 
Siapa pemuda baru lewat 
Ielakl serba sempurna 
laillpaknya amat gagah 
menggemarkan hati di dalam 
perbuatannya memikat 
manalagi yang menyamai 
dipilih anta beras 
hanya saru dalam seribu 
benda londong lenduq lako 
ajaq sukku garaganna 
magagga tong an diliro 
maq pugege ali lalan 
pegaukanna paeruq 
umbapi pada-padanna 
dipile tana barraq 
misaq ri lalan sangsaqbu 
Siapa yang tak kenai 
cobalah bertanya 
perantaunya Tanah Luwu 
turunannya lakipada 
mmpaan mahal 
lerbuat dari bam pualam 
berkulit besi baja 
tak ada daunnya 
Bendaki tang untandai 
leleki peqkutananni 
passol/eqna tana Luwu 
bijanna sawerigading 
todigaraga masuliq 
to dirampa baru papan 
bassi baja napokuliq 
masuliq pada-padanna 
Saya tak menyindir 
memberikan lawan katanya 
kala yang benar 
lak berliku-liku 
Taeqra naku massimba 
umbengko kada bokoq 
pau manasa 
raeq belo-belona 
Sudah tampak kebaikannya 
bila mendengarkan nasihat 
kalau menuTwi adat 
d i i kat kata i ndah 
Omboq radami kassingna 
kira ussaqding pangngajaq 
to unnuLa pangngadaran 
dipori wau melD 
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Sudah lama kuidarnkan 
menampung mengambilnya 
ki ranya bukan bapak 
menjual mahal 
Pirang bongipa naaku 
ussari anlimo; daun ka)£<. 
kenna rang ambeq 
masuliq paqbaluqna 
Saya memang ragu-ragu 
melihat se lagak gunung ini 
aku tak punya 
uang dan kerbau 
Bara-bato meman aku 
unliro te buntu 
tae apangku 
doi sisola tedong 
Sei mbang sama tua 
sa ma banyak minyaknya 
banyak yang enak 
sudah dibuang percuma 
Sipacca pada malua 
pada buda mibnnaqna 
buda marasa 
ditibe lendu lako 
Se ras i memang 
sama ke lad i tua 
menang is- nangis 
kutadah segenap ya ng lewat 
Situju tongan pole 
pada kaladi tua 
kumorraq-morraq 
kusantaq lakubaja 
Se ras i sarna muda 
mengantuk s iang dan ma lam 
menglI1car 
suara dari surga 
Situju padaamalolo 
maaroja alia bongi 
unmafllO-mG[Q 
opi songloq suruga 
Sungguh menyusahkan 
iI1l yang merepotkan 
kalau kepunyaarunu itu 
menyuruh buang diri 




Siapa yang tidak tahu 
yang bertanya ke sana kemari 




passol/eqna tana Luwu 
bijana Sawerigading 
liS 
Susah dan merana diriku 
sakit hati di dalam 
asalkan dia 
berbalik niat padaku 
Sussa napaqdi balang kaleku 
penawa marasa ilialan 
podo naiya 
natikumbalik tuniaqmu 




sehmgga benar ada 
yang berparas cantik 
tak diragukan kecantikannya 
iaksana anak Dew3[a 
Mintu tau napamangnga 
pada mekwana-lana 
apa iya nasabai 
umbo iyo nasabai 
naden tongan iya pale 
roq iya meqrupa melD 
makassing rongan iva 
susi anak dewQta 
Sampai hati kamu 
tega nlan dikau 
memakan jerih payah orang 
memperdungu orang 
kira sarna-sarna berusaha 
banyak santaimu 
kau kira saya tak tahu 
hanya saya diam 
Lakona iko Qlimmu 
tang masseila inawanmu 
tungkande resona tau 
lamu pebaga-baga 
pada padaki mas ara 
buda riko tomanmaqmu 
musangai ylang kuisseng 
kangmaqna tang marukka 
Saya kewalahan memikirkan 
lubuk tak hertepi 
kalaupun benepi 
kembali ke tengahnya 
Pusana mempanawai 
liku laeq biringna 
denni bi ring na 
sule lama tangngana 
Syukur dan terima kasih 
agar tumbuh segar 
pengharapan orang banyak 
untuk masa depan 
Kurre sumanga poleparaja 
natuo masakke 
naporannu to buda 
sadio salako 
Sungai tak berkerikil lagi 
tak herbatu lagi tepian mandi 
dikikis hujan menerus 
dilanda air banjir 
Tangkekaranagnganmi salu 
tangke batumi randanan 
nasolloi urang allo 
nalantung wa; sumawe 
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Seakan kita bernaung 
di bawah pohon beringin 
walupun bagaimana teriknya malahari 
segar saja dirasa 
andaikan d iusap -usap 
pengl ihatannya tak berbimang kejora 
katanya bintang berisi 
sua ranya laksana musik 
Segala diminyaki 
ranpa bumbu dirasakan lezat 
semua barang yang keras 
tak terasa lapar 
semua lupa makan 
karena sedap dipandang 
enak bukan dimakan 
Siapa yang menciptakanmu 
memhualmu begiru cantik 
postur rubuhnya yang rupawan 
putih bersih bak piring terbasuh 
buatan mahal harganya 
tangan ya ng sempurna 
dibemuk tanpa kemauan sendir i 
dengan pengetahuan yang tinggi 
Saya masih berada di sawah 
di lengah petak-petak kecil 
liba-liba lewat seorang wanila 
wan;ta yang camik sekali 
Saya sementara dalam tenunan 
diapit oleh apiq 
lewat seorang pemuda 
pemuda yang gagah 
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Samanna lomentuongan 
jiong su/lukna baranaq 
moi allo rumba 
macakke ro paqresaqding 
susi to disap"-sapu 
pentirollQ kandarasi 
pannua kissi kewaqrang 
saqdana samanna kelon g 
Derraka rang na bokai 
rang na boloi marasa 
minruq anu makarraq 
raeq dirasa lawari 
dikaluqpai kumande 
ondo nianyaman diriro 
merasa rangia kande 
Benda iko urampako 
unggaragako makassing 
mllmakassing meleqko 
mabiassa pily·am mapaccil1g 
10 digaraga masuliq 
ro dirampa melo-melo 
ro dikombong ranpa kale 
dampiq kelepa naja)i 
Diong siapakah rampan 
nasapiq sampa-sampa 
ana len.duq arung runduk 
daru-darunna baine 
Lan siapakah ranun 
nasaqpi pakana upiq 
anna lenduq arung londeng 
datu-datunnG muane 
Sungai lak berdella lagi 
ririran lak be rbatu 
dibajak malam 
d is isir lengah malam 
Tangke karanganmi salu 
tangke batumi randanan 
ditengko bongi 
disalaga dennari 
Sudah lama meninggalnya 
dikubur sehingga lUlU{ 
rimar kurus 
mengambil yang gemuk 




Saya lak berpui s i 
men garakan yang bukan-bukan 
,api sebenarnya 
,ak ada bumbu-bumbllnya 
Taeaqra nakumassimba 
umbengko kada bokoq 
pau manassa 
taeaq belo-belona 
Saya liha, tokokarunu 
lOKokan pelaja ranmu 
banyak-banyak ampasnya 
hancur sepedanya 












Saya sudah bercerrnin 
,e lah ada ,i,ik 'erang 
saya sangs i 
karena mau hatimu 




say a ridak mall diukur-ukur 
d ijengkeli 
kau pima r 
rnemasang jeral sabul 
Mokana musukaq-sukaq 
lamujangkan-jangkanni 
mana rang bangkao 
untanan pojo beru 
liS 




Sudah [ak [eringa[ lagi 
berapa jumlahnya 
sural dikirim 
maksud hendak meminang 
Sanga[ susah perasaan 
resah ge lisah di malam gelap 
biar [ak disenang 
asal ada balasannya 
Susah bila tak ganleng 
bila buruk rupa 
berdiri bulu romanya 
semua ca lon kekas ihnya 
Se[iap hari dan malam 
d ipolas bedak yang mahal 
[ampak jelek 




kupangku siang mal am 
Sekali yang lancang mulut 
padanya [ak ada yang lersembunyi 
menjadi hiasan bibirnya 
lak ada yang tak disumbal 
baru nama didengar 
lerngiurl ah seleranya 
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Masiriq matakuqna 
unteka; tan ere 
kusananga aku 
ritutuq rarruq-rarruq 




Maparri rongan disaaqding 
robalisa kebanci 
lona nacacca 




minruq ra ladicanding 
Di rundun ail 0 bangimo 
dilecaq baddaq suliq 
pede kadangkeng 
susi lindo rarosik 
Toremo massambayang 
podo den roda melaq 
laka pa fnanya 
kuri\Va allo bongi 
Muane kapau-pau 
derraka rang lana tiro 
tangla narumpean apuduk 
derraka rangna keronni 
mane sangangki nasaaqding 
anna toqdo tu eloqna 
Sudah dipagar darah Purami dirompoq lara 
dibenlang yang culcup dibala sukkuq 
diomongi bahasa indah dibengngang kada melo 
dininabobokkan lidurnya nyaman nalolong nalupi 
Sepeni ke lapa muda samanna kaluku 1010 
makanan lak menj emukan kande-kande rappajinna 
di se nangi semua orang nangai iyangasang (au 
menghilangkan dahaga umpasau warrangnQ 
Sepeni hana bendan)'a Samanna waramparanna 
diJ aga sementara nakambiqkua 
ungkapan lembutnya pau-paua makasingna 
lIulah yang diperlukan iyasi wnpaaara(lu': 
Semua mer as a nyaman Kamma ugsang 
maqpenyamang 
semua yang bernyawa siniulloq sini luuuq 
negeri aman dan damai masannang to paqdangang 
dan hasil berlipal ganda nakendeq [U bura padang 
Sungguh senang hidup Maweloran belang-belang 
hidup sebalang kara lOTTO mabballlaia-wia 
hidup ke sana kemari sale rengke salle sau 
hidup lanra gangguan sole wna rua kada 
lanpa iri hali Wna bissik pau-pau 
lanpa gangguan cerita rana rara kada-kada 
kecua li le rhadap ibunya sangngadiflna [U indoqna 
serta kedua orang luanya sola tampe jajiangi 
Saya lahu isi hatimu Kutandai IUbatengmu 
say a lahu jiwamu kussaniU lallea romu 
j iwa yang ru sak fallearomu rai pale 
lagi jiwa ya ng cemburumu bGleng kUlllande illalan 
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Sejak kecil diabaikan 
masa kecilku lak lerhiraukan 
Selelah kami remaja 
haru menyapa hai andik 
kami sudah kecewa 
lagi pu la berkecil hati 
Semua ya ng lumbuh lak layu 
semua yang hidup merasa 
senang 
hidup rukun dan damai 
bagai rangkaian benang lak lerlepas 
Sekehendakrnu engkau pergi 
jangan muncul -muncul 
sebab engkau 
racun bagiku 
Saamyalah hari ini 
sempurna yang aneh 
seiring kecakapannya 
agamawan lak lerukur 
dia ambil sebagai dinding 
memperdungu kawan 
kalau ada yang jujur 
salU malam seribu 
Saya lak menyindir 
memberikan kata sebaliknya 





manekan sampean belo 
maneko ka andi-andi 
madiong pole barengki 
rosso pole penawangki 
Sininna apa tuo tang melayu 
minta menawanna sang maso 
wangsa 
sikabeq, siangkaq, sikala 
rambu 
sikolai bannang tang 
sirampau 
Sumorombon moko lao 
dau tibajo-bajo 
iya lOiko 
rasu laku ka/eku 
[yamo /ako teallo 
syukkupi Lan laen-alen 
sikendekan to accana 
pagama tangia paro 
naa/ari pa/eq rinding 
lamupebagai sola 
nake den paleq malambu 
resaq ri lalan sangsaqbu 
Taeqra naku massimba 
umbengko kada bokoq 
pau manassa 
Lae bela-be/ana 
Sudah lebih seke ranjang Laqbi-taqbimo sangbaka 
surat yang diki rim suraq manjomo dikiring 
pergi sekedar bertanya manjo mekutana-tana 
untu k ca lon sua mi unjaka ladipomuane 
Illencoba memasang j erat dicoba umanam poja 
sampa i saat in i rampo tako lende allo 
lak ada ya ng diambil laera apa naala 
sehah saya kurang menarik apa kadangkenna dikka 
Sudah aneb jampian Sukku rupamo pangngewaq 
segalanya kala o rang millluq nasanga lau 
min),ak wangi da n bedak minya wargi sisola baqdak 
mana lag i sabun wangi umbapi to sabung wang i 
telah Illenggunung tempatnya maqbu!1tumo fa ngenanna 
harumn)'a sudah melangil buda-budamo allinlla 
kulil tamhah keripu( pedeq lingkarereng kuli 
hangus seperli dimakan api susi 10 nakande api 
Sudah di s ilul ah Denmo raka iliq 
modal kelerampilan pangewa dipopa rewa 
luk mengarungi dunia launnewai relina 
ulltuk mengisi pe rut Lampa kissi tambuk 
sebab t3k pernah ada sabab raeqpa naden 
llUj an uang dan emas uran doiq nabuLawan 
Sudah penuh se lemari Sang lamari nabukei 
bag i yang lertarik hatinya suraq lOrfIelo atinna 
tap i sayalah yang diha rap apa akuri nalayan 
dilunggu sampai mati nakampai memangi kuanna 
pusaka dari bapak manaq sule jio ambe 
seka li dicoba pisseqri dicoba-coba 




Tak terbetik dalam harinya 
sebab sudah besar dan ganreng 
sudah pinta r bersilat Jidah 
sudah muJai Janea ng berbieara 
sudah mul ai gerak eko rnya 
ki ta tak dilihatnya lag i 
Tak usah terlalu girang 
bi la engkau tinggi di atas 
set ingg i tempatmu jamh 
ternpatrnu jadi perangkap 
semua ada batasnya 
tunggulah masa jatuhmu 
Tamak rnemperhamba 
ditiup setan besar 
seperti api dalam sekam 
apalagi kau mnggu 
engkau kikir 
dirimu saja kau perhitungkan 
engkau seakan-akan Tuhan kalau kaya 
Tanduknya sudah tumpul 
telah duduk kelasanya 
saban malam 
diimpikan 
Tak ada aibnya 
sempurna yang diear; 
pemandangan yang menarik 
mana lag i yang dieari 
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Taqebang Ian penawanna 
IOq kalOnggomi IIwkassing 
maccami maq pau-pau 
randukmi mapasse-passe 
randukmi kedo ikkiqna 
loeqmora napa/iro 
Dau cende bawang iko 
kemajambong koi jao 
kajambong mungai rO/llzoq 
ballean 10 cadorammu 
raeqara we anggeno 
batu pirampoko ronnoq 
apa cecceng maqparan,Yaq 
naburru selang balloo 
pada api lalon sowok 
opaLagi lamUlajan 
masekke IOdako iko 
cukuq kalemu mureken 









Tak ada yang menyamai 
amat indah se kali 
pasti bukan gombal 
apanya disangkal lagi 
Taepa pacta-padanna 
innang mela-melo wngan 
tantu lania paleee 
apanna dipessakai 
Terserah padamu 
kapan kau perhitungkan 
kapan habi s bul an di langit 
say a lakut tidur sendiri 
Torro iti-mira iya 
piraampi mureken-reken 
umbip; naeappu bulan 
matakuqmo mammaqesa 
Ta pi bila kau kabur 
[ak terl iha[ sehari 
oak langil runtuh 
duniaku kiamat 
Apa keikomo paqde 
lalang dil;ro sangngal/o 
samanna raqpakki langiq 
susilo gamaqlinoko 
Tiap hari dan malam 
di poles bedak yang mahal 
tambuk jelek 
bak wajah burung hantu 
Dirundun allo bongimu 
dileeoq baddaq suliq 
pede kadangkeng 
sus; lindo IOlOsik 
Terbendung di dalam hati 
malu diketahui orang 
taK ada pad a ayah bunda 
[ap' dibawa si dia 
Malimungku lalan ali 
masiriq naissen tQU 
laeq jio indo ambeq 
jioi nabalVa panden 
Tak ada nilai emas 
tak berant dunia ini 
b,ar roa kanan enak 
lempat ttdur serba harum 
Tae anggaqna bulalVan 
miluq na pakkalinoan 
moi nakande marasa 
palindoan busarungllgu 
Teganya hatimu 
tak membagi-bagi merdu 
merasakan sendiri yang aduhai 
buatannya surga 
Lakonamo penawanmu 
lang untalVa maqpa nyennyeq 
ummerai maqpa nyenyeg 
garanganna 10 suruga 
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Tak ada keras yang tak diminyaki 
diberi bumbu yang mempesonakan 
semua yang keras 
diasah dan dilicinkan 
tak terasa Japar 
semua Jupa makan 
sedap di pandang mat a 
enak bukan makanan 
TeJah Jama kau ditunggu 
sud ah bertahun menanti 
si lumanmu tak datang 
juga bayanganmu 
melewati janjimu 
rusak diri ini ka u abaikan 
Tempat menyampaikan doa 
menadahkan teJepak tanga n 
terhadap Tuhan yang agung 
semoga ia berkenan 
membe ri rezeki yang baik 
dipaka i untuk hidup 
se rimbun beringin 
beringin bertangkai banyak 
Terbagi sudah keinginanku 
menggunung rintanga nnya 
menyeberang lautan luas 
sudah raib hati 
baru datang pesanmu 
kau jadi kan tempat peJ arian 
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toe dirasa lawari 
dikalupeqi kumande 
manyaman ditira 
marasa rangngia kande 
Massimoko ditojall 
maqtounmo dikampai 
innang tang bombomu rampa 
umbari bajo-bajomu 
mu/endui 10 janoinmu 
innajamo mutibean 
Dingai melaku doang 
umpa/enganni pa/aqra 
lako puang romalaqbi 
denna upaq namamase 
umbellgki sanda melana 
dipake tolamenakaq 
masaUe susi baranaq 
baranaq mentengke buda 
Samabalaimmo sang seseku 
jiomo /labala bunlU 
mallimban lasik kaluaq 
kupasalaimo araq 
namane pole pasammu 
unnalanaq kasumpuan 
Tak ada yang sud i membeli Taeq iOmbokaq manggalli 
biarpun dijual mahal noi na dibaluk su/iq 
indahnya tak tercel a kassingna lang dillawai 
dibuat dengan amat tampaknya sanda rnacanning diliro 
makin hari makin menarik pedeq ailo pedeq melo 
tatapannya menghanyutkan pentirona mapa lanyuyaq 
suaranya bak musik merdu oninna sam anna rnelong 
Tak akan menjadi penyebaran Tangki ala passararan 
penghalang perasaan kami pallawana ini"nawa 
bila timbul keinginan kami ke nababbiqmi cinnaki 
beserta [ekad keras kami rampomi sarro eloqki 
Tldak burik dan tak putih Tang majure tang mabusa 
yang keluyuran [iap malam rosole allo bongi 
saya yang diincar aku nalungka 
untuk digalang nareken allo sala 
Tidak sama mul ianya Taeqmo pada laqbiq!la 
kalau suka sama suka kamelo pada melD 
bebas memilih iOmau pile-pile 
mana berkenan di hati umba naporai ali 
melahlfkan anak baik /lnjajian bija melo 
banyak-banyak penggemarnya budaa-buda pantawaqna 
tidak [mggal busuk raeq natorrai basi 
samp" [ua berubah lajuk tang kembua-bua 
Tak ad .l menggolOng harta Taeq IOmaqlembaq meman 
hi la baru memulai kemane maqpamula 
lap i engkauJah apa ikari 
[akuunu sekeranjang angkaranjen rakuqmu 
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Terkulailah daunnya 
kuncupnya lunglai ke bawah 
sulit memulihkannya 
semuanya hilang 
air mata penyesalan 
kami apa yang harus dikata 
Ropeqmo tinunna 
sokko soloqmo bombongal/ 
langmaka unjaka sanga 
napaqde ngasan 
waimara saSSQn kale 
apa para ia dikua 
Terlalu banyak labu 
se ribu halangannya 
mau saw atau dua 
lag i sepuluh tak sudi 
tinggallah jadi kerempeng 
Buda mefeq pemafinna 
sangsabbu bala-balana 
meloq me/oqna daqdua 
sampulo lOng paeloran 
lorromi pole lipurruq 
Tak ada yang indah se lain diam 
ibarat bersopan samun 
dengan benutur baik 
ucapan tak keliru 
berbebas kas ih sesama 
Taeq padanna mapala 
susinna makarirU{u 
kuda longan riatu 
pau tang masala rika 
sidikkaran ria tau 
berbagai kasih sayang 5ipari mase-masean 
Takut pada orang-orangan 
digertak daun kayu 
bicaramu saja 
merundukkan rumpun bambu 
UI/gkatakuq pajo-pajo 
di roboi tinUI/ kaju 
kadanmu mal/da 
umpak lurruk IOlal/ong 
Tempat hinggap di sawa-sawa 
di sana telaga sakti 
ayam yang tak terlihat elang 
kucing jalang takut padanya 
yang bergerak dan terbang 
semua binatang melala 
Toqpa ilia rura-rura 
illoqi losik songkombong 
manuk longnoliro longkol/ 
nakolokuq serre lampung 
siniloJoq sinilul/uq 
min/uk anggal/I/a menonoq 
Tampak gunung sa ling melirik 
tanah datar bermain mata 
pandangan mala yang ,ak ketemu 
liriknya tidak berlanjut 
Tandaqal/ bentu sijal/ing 
tanele sikini mata 
sikini mara rang sirQ"u 
sijal/ing lang si/ol/uron 
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Tanamlah ne nas si sela nya 
btu h bau pemisahnya 
layu dipandang bersama 
romok berpaling ki ta bersama 
h lah banyak comoh 
untuk d ipdlkan panut an 
semua yang ada 
memJli kl pasangan 
Tandanya sudah tumpul 
telah duduk kelasannya 
saban malam 
sclalu d lmimpikan 
Tak te rlihat binatang 
,lltr emas batangnya 
padi he rbuah emas 
kerll1gat nya. Nu run Muhammad 
kau d isebut biji 
raja scg:a ia makanan 
Tempo hari sudah lalu 
1\.<.: U1--. .i l...dmi di lembah kemisklnan 
" '" lil alas gunu ng yang unggi 
l'e rl amalkan kerak nasi 
berbentanQkan padi ketan 
b u [ak menoleh kaml 
kt:uka rUl1[uh langit kami 
I.lksana " iamat dunia kami 
T ak sepe rti kala 
da n pemap3(alUTIU saudara 
k lta sama 
dlciplakan Tuhan 
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Tananko pondan di alla 
bau bau di kant oman 
mIllayu disiliro; 
rowe di sisailei 
Budamo paqpasuswn 
ladidiala pandi ri 
mintuqna apa 






awo gading IObalangna 
pare membuaa balawan 
pussangna Nurun ,Huhammad 
iko disangngai liseq 
datunna saniassan 
Perang bong; lenduq lako 
jlongkan lombog mandalan 
mUla bUlllu kajambang 
umpo sa/i-sali leqke 
ilmpo benleng pare puluq 
laeqra musailekan 
lOnna rapaq lolangglq 





Telah kudengar kata 
dan pemaparanmu saudara 
ada kataku 
untuk kau seorang 
Kusaqdingmo w kadammu 
leleangmu sangbaraq 
den inde kadangku 
tako balang katemu 
Turun bersama bulan 
bersama bi ntang 
itu tanda kasdih sayang 
hal ; saling mencimai 
An/a lao sola bulan 
silondoq sola bentoen 
tandana baqten sisongkoq 
illfl\Va sibole-bole 
Terang sekali peng lihatanmu 
melihat sampahnya orang 
ko long rumahmu 
tak pernah disapu-sapu 
Mararan longan malammu 
liro ropoqna tau 
SuUuk bolamu 
lang musarrin~sarrinn; 
Tak akan lunak keras 
bila dike rasi 
betapa ri angmu 





Tak dapat lagi tidur 
di waktu malam 
meluk is sebamal 
nerdampingan anak dewa 
bermimpi kawin ramai 
anak kaget dan menoleh 
kiranya ku sendiri saja 
Tangmfllindaaomo na ena 
lang moenuraqmora kebongi 
mengkilala mesaq 10llan 
sisaqde anak dewata 
mangimpi balling maroa 
liqpallgmflo kemessaile 
aku manna meSQ-mesa 
Tampaknya orang bai k 
mengucap memakan 
rajin beribadah 
tapi itu hanya kulit 
buaya bermuka manusia 
ayam berbulu kucing 
anaknya dimakan juga 
Tau melo lioranna 
maq lonyok langmaka melD 
loturuq lako agamfl 
apa kulil ri salian 
buaya maq/i lido rau 
malluk kebulu arena 
anaqna lIakande dukar. 
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Terserah padamu 
kapan kau perhllungkan 
kapan bulan kan berakhir 
saya lakUl lIdu r sendin 
hanya namamu leman lldur 
Ic rnyal3 hanya banlal 
cepa l-cepal lah dalang 
benemu orang luaku 
Tempal mendidik kebuasan 
menjinakkan musuh 
lempal mengukur kehldupan dunia 
memperhalikan sesuap 
Tanpa mengalu r buah ka yu 
lanpa memdih-milih langsal 
Ilulah yang diperlukan 
lenlU di beri dengan baik 
Tak ada langi s dan susah 
'eIllua dipandang sarna 
13k· ada yang disembunyikan 
l3k aJa yang dlistimewakan 
Tak herusa ha tak bekerja 
hanya makan dJa rahu 
karena orang lua masih ada 
bapak heseria ibunya 
Tak S.ll11p31 perhitungannya 
lak bi sa akalnya 
d, mas a kecil waklunya belajar 
memblasakan unluk mengiku t 
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TaTro itti unria lya 
pirampi mureken·reken 
umbimpi "aeoppu bulan 
morakuqmo mammaq mesa 
sanganmu diso lan lindo 
al/onanart pole iya 
madoi-doiko rampo 
sirammu fOmaroangku 
Dingai unnanjaq sakkang 
umpemapalsi bali 
dinga; ussukaq linG 
ummanta~manta kinande 
Tang nalOnoq bua ka)u 
rang napili-pili langsaq 
lyasi umparal/ui 
laniu nasosongang melD 
Taeq langiq dan sussa 
ivangasang dipappada -pada 
Iaeqra dikalepakki 
laeq dipalaeng-Laeng 
Tangmasaraa lang manjakoq 
kumanderi lu na;sson 
apa dempi 10 malUa 
ambeq sisola indoqna 
Tang nadapi III rekenna 
lang naala akkalangna 
baccllqra na IOmangguru 
!.aullewarikka bUnil 
Tak mungkin melampaui gunung 
melintasi padang luas 
hanya berlubang lenggorokkannya 
hanya mau dikenal 
dalam hal kenal-mengenal 
Tak ada se mpurna 
lak ada orang tak punya eel a 
haru s kita ketahui 
masa muda yang indah 
masih padat jeruk raja 
berbuah montok jeruk manis 
biar orang pinggir langit 
semerbak harum dirasakan 
Tidak tahu kapan kila mati 
mali itu juga mutlak 
kita hanya bagai angin lalu 
tak diduga kemalian kita 
Tak ada gunung penghalang 
lak ada bukil merintangi 
kit a berasal dari satu 
dari asal nenek Adam 
Tuhan lak pandang bulu 
mulia dan hina 
Tuhan hanya melihat di hati 
diperbaiki tempatnya kelak 
Tapi pantang dan susah 
kalau bukan yang punya 
huah sej ak dunia berkembang 
makanan tak menjemukan 
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lagrokri kalong kandena 
nalengkai padang iambeq 
gorok ria tu kollonglla 
meloqri la diissen 
ia massi landa-lallda; 
Derraka lau las ukkuq 
lau weq tucaccana 
(va ria tokumua 
malolara nama rasa 
namaqdaq lema balU 
namembua lemo nipi 
moi IaU randan lang; 
busasungnguq napebau 
Tadi issen iamalela 
lamaralun-amaratuanra 
angin lendurikiq /au 
sallaran mal/airikiq 
Taera bUnlu palawa 
lanele pelawa-Iawa 
to santondak riki inde 
to sambala-bala riki 
Taera napile-pile 
benda mela nakadake 
maqpeatiri 10 puang 
napemelai ngenanna 
Apa pemali masussa 
kelanla siganana 
bua simulanna lino 
kande-kande lappaajinna 
Turun bersarna bulan 
bersama bintang 
IIU landa kasih sayang 
:l~ ~ ll ~ ..t ing Inencimai 
A"la lao sola bulan 
silondoq sola bentoe" 
landana baqlen sisongkoq 
inalVa sibole-bole 
Ter:lIlg sekali pengliharannya 
rneliilal sarnpahnya orang 
kn long rumahlOu 
lak pernah disapu-sapu 
Mararan rongan matammu 




kuncurnya lunglai ke bawah 
,ull! mernulihkannya 
~emuanya hilang 
;11 r mara penyesalan 
kami apa yang harus dikala 
Ropeqmo daunna 
sokko soloqmo bombongan 
langmaka unjaka sanga 
Ilapaqde ngasan 
napaqde sasson kale 
apo para ia dikua 
Terlalu banyak labu 
seribu halangannya 
mau salU 3tJU dua 
lagl sepuluh lak sudi 
nng!,alah Jadi kerernpeng 
Buda meleq pemalinna 
sangsaabbll bala-balana 
meloq meloqna daqdua 
samplilo tang paeloran 
lorro pole [ip"rr"q 
Tempat hinggap di sawa-sawa 
ul sana [c laga sak ri 
ilya.m yang rak rer li hat elang 
kuci ns IJlang lakut padanya 
yang hergerak dan (erbang 
semUJ hmJlang melara 
Taqpa ilia rura-rura 
IlIoqi losik songkombong 
IIlGnuk rangnoriro Langkan 
nakaakllq serre lampung 
.nniloloq sinilulluq 
mlnruk agganna menonoq 
Tarnpak gu nung saling rnelirik 
(anah datar bermain mara 
pandangan rnata yang tak keternu 
IlCiknya tidak berlanjut 
Tandaaqan be,,1U sljaliing 
/anere sikini maw 
sikini mota lOng sirarru 
sijalling tang sllalluran 
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Tanaml ah nenas s i se lanya 
buah bau pemisahnya 
layu dip andang bersama 
ramak berpaling kita bersama 
Tananko pondall di alia 
bua bau di kantonan 
malayu disitiroi 
rowe di sisailei 
Terbagi sudah kei nginanku 
menggunung rimangannya 
menyeberang lautan luas 
sudah raib hati 
baru datang pesanmu 
kau jadikan tempat pel arian 
Sambalimmo sang seseku 
jiomo nabala bUlllu 
mal/imban tasik kaluaq 
kupasalaimo araq 
namGne pole pasamnlll 
unnaslallaq kasumpuan 
Tak ada yang sudi membeli 
biarpun di jual mahal 
indahnya tak te rcela 
dibuat dengan amat serasi 
segalanya manis tampaknya 
makin hari makin menarik 
tatapannya menghanyutkan 
suaranya bak musik merdu 
Taeq tomokaq mallgga/li 
floi na dibaluk suliq 
kass /IIgna lOng dicawai 
mintu na campa kale 
sanda macanning diriro 
pedeq a//o pedeq melo 
pentirona mapa lanyauyaq 
oninna samanna melollg 
Tidak hurik dan tak putih 
yang keluyuran tiap malam 
saya yang diincar 
umuk d igalang 
Tang majure tallg mabusa 
loSole 0 1/0 bOllgi 
aku natUflgka 
lIareken a//o sala 
Tak ada menggOlong harta 
bila baw mernulai 
tapi engkaulah 
takutmu sekeranjang 




Tak ada nilai emas 
tak berani du nia ini 
biar makanan enak 
tempat tidur serba harum 
yang satu iru menggelisahkan 
Taeq allggaqna bulawan 
meruq lIa pakkaaaaaaalinoall 
moi nakende marQSa 
patindoan bbusarungngu 
inderi mesaq pawndan 
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ialah sang banta l guling 
satu Janlan berbilang belina 
Telah banyak contoh 
umuk dijadikan panulan 
semua yang ada 
Illemilik, pasangan 
Tandal1ya sudah tumpul 
lelah duduk kelasanya 
saban O1ala01 
se lalu dimimpikan 
Tak lerlihal billalang 
aur emas batangnya 
pad i berbuah emas 
ker ingalnya , Nu run Muhammad 
kau disebu( biji 
raja segal a makanan 
Tempo hari sudah lalu 
kel ika kami di lembah kemiskinan 
bu Ji alas gunung yang lingg i 
bcrlanlaikan ke rak nasi 
l'1erbemangka n pad i kelan 
kau lak menoleh kaml 
kelika rumuh langit kami 
lak sana kiamal dunia kami 
Te lah lama kau dilunggu 




rusak d iri in; kau abaikan 
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tyamo lonan galeluq 










aIVO gading IObalOngno 
pare membua bulawan 
Pussangno Nurun Muhamrnnd 
iko disangai liseq 
dafUnna saniossan 
Parang bongi lenduq lako 
}longkan lomboq mondalan 
muju buntu kaj ambang 
umpo soli-sali leqke 
wnpo ben/eng pore puluq 
raeqraa musoilekan 
lon na rapaq IOlangiq 
gama ranga" IOlinoki 
Masaimoko dilajan 
maqlaumno dikampai 
innang wng bombomu rampo 
umbari bajo-bajomu 
mulendui ra janacinmu 
innajamo mu{ibean 
Tempal menya mpaikan doa Dingoi me/aku doong 
menadahkan leJ apak langan umpe/el/gonni p%qra 
lerhadap Tuhan yang agung lako upaq namamose 
semoga ia berkenan denna upaq namamQse 
memberi rezeki yang baik umbeT/gki sanda me/ollo 
dipakai unluk hidup dipoke io/amellakalj 
serimbun beringin masal/e susi baranaq 






pe rkaraan kupik;r masak-masak 
IlIlgkahku kujaga 
s ikapku menu rut se lera 
unruk menjadi pengh iburan 
datang berbuat baik 
ruk ) ang disanjung siang mal am 
Uang leb lh berharga da r; manusia 
kekayaan lebih berharga dari famili 
ydll g dlpuja pakaian 
pangkar ringgi d isanJung 
Usa dah upa damba besi 
hara p has ral Jelma nyata 
nan didamba dalam puji 
diharap nyata dalam puja 
\ kurlah di badan sendiri 
bcrapa dan bagaimana engkau rasa 
j ika Anda tak mangalaminya 
JUllia Illi sudah kiamat 
Ucapallku lernbut-lembut 
perkaraan kupikir masak-masak 
ringkahku kujaga 
s lkapku menuru t se lera 
demlkian saya rawa rkan padamu 
unruk menjadi penghiburan 
da lang berbuat ba ik 
IlIk yang disanjung siang malam 
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Kadangku kumanya-manya 




rampo unranpa m/ako 
lodipuji allo bongi 
Doiri nasanga rau 
lVaranparan kapolona 
pakean napakalqbi 
pangkaq jalllbongri nasanga 
Endekmo lambena bassi 
sapan lembagngna malaran 
pelambe nario bUglq 
gelong nasalandaan aluk 
Sukai po ka/emu 
mall/mba iko musaqding 
keikori rang keralVa 
iyare hno Ii wang-luang 
Kadangku kumllnya-manya 




radia /a pang/onyoql 
rampo unranpa meloko 
IOdipuji allo bongi 
Uang lebih berharga dari manusia Doiri nasanga tau 
kekayaan lebih berharga dari famili waranparan kapolona 
yang dipuj a pakaian pakean l1flpaka/qbi 





\Va niw benar ya ng di sana 
blla dipand ang dari helakang 
sJya memperhJrikannya 
hidungmu baga, pemllkul kayu 
Baine LOngan rada dio 
ke membokoq-bokoqi 
kl mantQ-manrG 
iUong pembawa kayu 
Waphmu ,ak ada ,a ndingannya 
lida k ada sa manya 
di mana aku be rada 
wajahmu ter bayang se lalu 
Rupamu. toe 5usinna 
lae pada-padanna 
umba kungai 
sanging iko ribajo 
Wahai Ibu kirimlah dunia lain 
kir imkan ,empat ya ng baru 
lI otuk kami ,empa,i pindah 
menangkan hati kami 
[ndoq kiringngankan linD 
pakaruankan lalangan 
loki ola kaml lolang 
umpassan inawanRki 
Walau minyak kelapa 
wa lau saotan kelapa 
kam i tidak se makan sorig 
si ri q [ak ada sa man ya 
Mlli minyak mUl bokoq 
mui samang kaluku 
langkipapada sirkki 
slfik tae padanna 
Wan i, a berpura-pura kage t 
JiTlal resa h gelisah 
ll1e lompa, ke jendela 
hcfCermln <.11 pllUU 
Baine maliqpong-liqpang 
//landu maqbalisa-lisa 
sumajong laka tumbakon 
namaccomming jio baqbaq 
WaspaJa lah lerhadap negerimu 
ragari lah dlrimu 
Slap sedia siang malam 
I'ukan main banyaknya musuh 
menanarn pengaruhnya 
k ilO bersama s iang malam 
ilalinya tidak diketahui 
awas. janga n-jangan kau dikalah 
Pajolla iko rondokmu 
balai balang kolemu 
//latikaqka hongi alia 
musuq lako rang dikembaq 
lImonamon paqpaiecena 
diposola aI/a bongl 
inwanna tang di issen 
jagako naralo ako 
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Walau kami tebang 
dikeluarkan daunnya 




ngenan parerullg duka iya 
"gellall palowa-lolVa 
Wanila melompal bagai kambing 
lari anjing pemburu 
ayunan langan diminyaki 
ada ya ng dipameri 
ada berkenan di mala 
rnelangkah tujuh wujud 
Baine surnajang bembeq 
kwnolldong asu rangngallan 
laen roeq dibokai 
den dipariro-liro 
derri !Jaala mafanna 
/0 melllengka pilling Tapa 
Wanila berbunyi piring 
I3ksana bunyi giring-giring 
mungk in tarnpak jaman 
hingga dag-dig-dug rasanya 
selalu diiringi gendang 
malanyaa melekat getah 
Baine u1floni pejon 
ro maqono gereng-gerenr: 
londongmo na/iro kapang 
anlla mangngillu nasaqd,'ng 
sang in dipol1ian gandang 
leqke lire rumaranllo 






ngenan pare rung 
ngenan palowa-Iowa 
Walau lerik matahari 
sebab lak mau bekerja 
hanya menopang dagu 
memeluk IUlUtnya 
Moina massarang alia 
apo mokaqri mantanan 
leleri maqrumapak are 
unrakaq-rakaq gUlUuqna 
Walau hujan lurun 
walau hujan rimik-rintik 
selelah dalang angin lopan 
mati bag ai pelita 
Moi naurQlJllQ lao 
mOl nabissik sipissan 
anna rampo angin bara 
mOle angin palliw 
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Waduh l aslhan Urrukko la dikkaqna 
tid ur fldu r banyak gogos malindo -cindo gegosok 
b'trln~-ha[lng kayak wajil ketan mammaq-mamaq baje pulu 
~clmpJ I kap an baru ada s i di a umbapi Ilawkesola 
kubcrl1 :L~a r dan bermo hon podosia naden toda 
",,-' pe rli I--.clra (nang raoqmai nasanga IOU 
wa lau hu!an maharnya moi bulan passombana 
bimang-ointang yang diminta benluen lana peraqda 
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y 
Yang sering di biasakan 
semua nya siang dan malam 
t>e rk eliling meliha! dapau 
men ami belanga mendidih 
Lari nabiasal 
napokedo 0110 bong I 
tete ri partito rambu 
untajai rede kurin 
Yang diiSlimewakan 
(en awa dengan ba yangan.n ya 
mena!ap waJ ah di ce rmi n 
wanila tad i berkumls 
10 nabote-boici 
sipelawa bajo-bajo 
maltecoq jio camming 
baine maqbuiu sumi 
fI '" It " 
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